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MNISTERIO DE HACIENDA 
Orden señalando el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los derechos 
de arancel, durante la primera decena del mes 
fie noviembre.—Página 2090. 
i . 
mNISTEKJÍO DEL INTERIOR 
Orden sobre composición máxima de los platos en 
las comidas.—Páginas 2080 y 2091. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL' . 
Orden soqre forniato del Libro de caliñcaclón escolar 
V y .diligencias que han de constar en el mismo.—Pá-
ginas 2091 a 2093. • 
Otra dictando reglas para el ingreso en IQS' Centros 
de Enseñanza Media.—Páginas 2095 y 2096. 
Otra^  id. ñoímas'sobre.escolaridad de la Segunda En-
s^sñanza.-i-Página 2096. 
Otra sobre inscripciDnes y tasas .en los Centros de 
Enseñanza Media.—Páginas 2096 y 2091. 
Otra estableciendo la Comisión • Asesora de Segun-
da Enseñanza.—Página 2097, 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Ascensos.—Oídén ascendiendo a Sargento a los Ca-
bos de la Guartfia Civil D. José Ordóñez Mateo y 
otro.—Pá-gina 2098. 
freniios de efectividad Orden concediendo el pre-
mio de efectividad a los Oñciales de la Guardia 
Civil Capitán D. Pedro Sansaloni Gazá y otros.— 
P á g i n a 2098. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. . 
Bajas—Orden disponiendo cese eh el empleo de 
Teniente provisional de Caballería- D, Peda'o Na-
varro Brun.—Página 2Q98. 
Owa id. en la asimilación de .Veterinario •2.° D. Va-
lentín Martín Rueda.—Página 2098. 
fteingraso en la situación de actividad.—Orden con-
cediendo reingreso en la situaci(Si de actividad, al 
Capitán de Infantería D. Lorenzo Ramírez Jimé-
.• íiez, muerto en acción - de guerra y ascendido al 
empleo de Comandante.—Página 2098. 
^ SUBSECRETARÍA DEL EJERCITO 
destinos—Orden asignando los destinos que indi-
ca a los Jeíes y Oñciales de Infantería D; José 
t r a g u e s Cabot y'otros—Páginas 2039 a 210r. 
Otra id. id. a los Farmacéuticos D. Luis Benito 
Campomar y otros.—Página 2101. 
Otra id. a los Capellanes -D. José Almazán Jorca-
no y otros.—Páginas 2101 a 2103. 
Otra id. al Auxiliar D. Manuel Peñalosa Jaén.—Pá-
gina '2103. 
SUBSECRETARIA, DE ílARINA 
Habilitación.—Orden habilitando para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Teniente de Infantería 
de Marina D. Francisco Díaz Besada.—Pág. 2103. 
Quinquenios y anualidades.-Orden réctiñcando los 
quinquenios y anualidades concedidos a D. José 
Montero Ameneiros y otros.—Páginas 2103 y 2104. • 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y,. 
RECUPERACON 
Destinos.—Asignando los destinos que indica a .ios 
Suboficiales D. Jesús Crespo y otros.—Páginas 2104 
y 2105. • ' , • 
Id. a los Jefes y Oñciales D. Pedro Sampedro Mar- . 
tínez y otros.—Página- 2105. 
Rectificando-la Orden de destino del Capitán D. Ju-
lia Burgueño.—Página 2105. 
ADBÍINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de Justicia.—Relación 
de los señores Magistrados que tomaron parte en 
el concurso anunciado en 25 de septiembre último. 
Páginas, 2105 y 2106. 
Anunciando a Concurso de traslación entre Secreta-
rios de categoría de ascenso, las Secretarias de Ar-
cos de la Frontera y otras—Página- 2106. 
Id.- al id. de Aracena y otras.—Página 2106. 
EDUCACION NACIONAL.—Servicio. Nacional de Pri-
mera Enseñanza Circular disponiendo que los 
. Maestros Nacionales remitan a las Secciones admi-
nistrativas y éstas a la Jefatura de este Servicio 
los libros de visita de Inspección de las Escuelas.— , 
Página 2106. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Destinando al 
Interventor del Estado en los Ferrocarriles D. Emi-
- lio Javaloyes Caste l lanos . -«áp^a 2106. -
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, a;|¿uneios par- ^ 
ticulares y Administración de Justicia.—Páginas 
289 a 292." . 
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G O B I E R N O D E L A NACION 
IK\!NI5TER10 DE H A C I E N D A 
O R » E N 
ilnio. Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
•Junta Técnica del Estado de 26, 
'de enero de 19!57, inserta en el 
B O L E T I N O F I C I A L DEL ES-
T x \ D O de 31 del propio mes. 
Este Ministerio se ha servido 
Hisponer que el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
fiquidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
¡mercancías importadas y expor-
tadas por las mismas durante la 
¡primera d-cena del próximo mes 
de- noviembre, y cuyo cago haya 
de efectuarse pn moneda de plata 
o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo' en oro, será de 
ciento ochenta y nueve enteros 
con sesenta y seis centésimas por 
ciento. 
Lo: que comunico á V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
aiios. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
I l l Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas.. 
M I N I S T E R Í O DEL INTERIOR 
O R D E N 
A los dos años de guerra, mer-
ced al orden y tranquilidad rei-
nantes en nuestra retaguardia, a 
consecuencia de una constante ac-
ción de gobierno, secundada en 
•gran parte por la disciplina y la 
jf. laboriosidad de la noblación civil, 
son casi insensibles • on ella los 
efectos materiales de la contien-
da, llegando a constituir, el, asom-
bro de cuantos extranjeros nos 
visitan lo copioso de nuestras co-
midas habituales. Son varia.s sin 
^embargo, las razones que aconse-
jan una ligera in^rv^ición del 
poder público en el régimen de 
libertad en ^ u e actualmente se 
desenvuelve este orden de cosas. 
>(^ita noblación civil de reta-
giiárdia, • a 1» que materialmente 
llegan tan atenuadas las conse-
cuenciaS' de la guerra, siente en 
considerables sectores (y es pre-
ciso extenderla a la totalidad) una 
gran solidaridad con el combatien-
te! Y no sólo para arbitrar medios 
con que proporcionarle aun lo 
superfluo y agradable, sino tam-
bién para asociarse, siquiera sea 
simbólicamente, a los sacrificios 
de aquél; ha aceptado con entu-
siasmo las instituciones del "Plato 
Unico", "Día sin^ Postre", "Au-
mento semanal de precio en lo^ 
periódicos" y otras varias que im-
plican un menguado esfuerzo eco-
nómico, 
Este sentimiento de hermandad 
se extiende también, con emo-
tión singular, hacia una gran ma-
sa de la rétaguardia de la zona 
no liberada, integrada por multi-
tud de españoles abnegados, que 
sufren con resignación y con es-
peran-^a los rigores de la indigen-
cia. N o podemos vivir un solo 
instante olvidando las penalida-
des de aquellos hermanos nues-
tros, ante cubras angustias perma-
necer impasible en una holgura 
envidiable significaría menospre-
cio'a su dolor; Por otra parte es 
preciso ir contribuyendo a la for-
mación de la gran reserva alimen-
ticia necesaria para atender a los 
prandes núcleos de población que 
han de liberá'-se próximamente. A 
la hora de la victoria definitiva 
hemos de .estar preparados para 
satisfacer el hamb'-e no sólo de 
auienes al otro lado de la linea 
de fuego anhelan el triunfo de 
nuestras armas, sino aun de los 
enemigos hasta los nue el sentido 
hun-sano de nuestro Movimento ha 
de hacer llegar el calor de su ge-
nerosidad. 
Finalmente, el criterio que aho-
ra se adopta con respecto a las 
comidas no debe interpretarse co-
mo una medida excepcional y 
transitoria, sino como la inicia-
ción de un plan general de disci-
plina de costumbres que implante 
un nivel austero de vida en armo-
nía con lo que exige de los es-
pañoles la gran tarea de la re 
construcción nacional. 
En virtud de las consideraciones 
que anteceden, con el acuerdo del 
Cjonséjo ele. 'Ministros, e.'^ te Mi-
nisterio, dispone: 
• Artículo primero.—Eñ' todos los 
logares de lá 'España Nacional y 
en todos losTioteies, fondas,,res-
:taurantes, casas de comidas y si-
milares, en los que se sirvan co-
midas a base de "menú", la com-
posición máxima de éstas será la 
siguiente: 
Primera comida: entremeses, dos 
platos V un postre. 
Segunda comida: sopa, dos pía-
tos y un postre. 
En las comidas servidas a "base 
de "cárta" ^ se seguirá la misma 
.norma. 
En los rhenús podrá ofrecerse 
a' público varios platos en forma' 
alternativa, pero tanto en este sis-
tema como en el de carta y tn las 
casas particulares, el nlato de hue- ^ 
vos consistirá en .ano sólo por 
persona. 
ArHciiJo segundo—Cuando la 
composición máxima establecida 
en el articulo anterior, obligue a 
h reducción del mimei-o de platos 
o de la cantidad o calidad de los 
lue se servían habitualmente an-
tes de la presente, se compensará 
1 consuiuidor, con reducción en 
ios. precios, con arreglo, a las si-
gu;.>.ntes normas: 
. Las comidas de menú sin pen-
sión : 
• Hasta «1 precio de 5 pesetas, se 
educirá en 0,75 pesetas. 
D e más de 5 pesetas a 7, se re-
ducirá en I .50 pesetas. 
D e más de 7 pesetas a 10. se 
reducirá en 2,00 pesetas. 
De más de 10 pesetas, se redu-
cu'á en un veinte por ciento de 
su importe. 
Los- precios de pensión com-
pleta : 
De 5 a. 10 peseú-.s, se reducirá 
a 0.50 pesetas ppr comida. 
De más de 10 pesetas a 15. se , 
reducirá 1' peseta por comida. 
D e más de 15 pesetas a 20 pe-
setas. se reducirá 2 pesetas por 
cernida. 
De más de 20 pesetas, se redu-
cirá en el quince por ciento del 
importe de fa pensión. 
Los precios de los platos en la -
"carta" no sufrirán ninguna a l te -^ 
ración. 
Las reducciones establecidas, 
cuando fueren ücocedentes, ilo se 
y 
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fn'icarán en aquellos casos aco-
gidos al descuento de! veinticinco 
j-ior ciento ror cavísa de emnlco o 
cargo establecido en la Orden de 
este Ministerio de 10 de marzo úl-
timo, quedando en estos casos 
compensada la nueva ordenación 
de comidas con la elevación de 
aquel descuento al treinta y tres 
por ciento. 
ArfíciiJo tercero —Las disposi-
ciones de esta Orden se cumpli-
rán sin pp^uicio de Iss normas 
v'qentes sobre Plato Unico y Di a 
sin Postre. 
Articulo cuarto—En todos los 
locales en que se sirvan comidas 
al público, se colocará, en sitio vi-
sible, uPa copia de la presente 
Orden. En la "carta" se insertará 
en sitio visible la limitación a que 
se refiere el articulo primero. 
Articulo auinto.—La vigilancia 
de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, por lo que afecta a 
establecimientos públicos, queda 
encomendada especialmente a los 
inspectores de Abastos, sin per-
juicio de la que eierzan los agen-
tes de la Autoridad. 
De las infracciones que se co-
metan, directamente o por desvia-
ción, serán responsables conjun-
tamenté el consumidor, el jefe del 
local (encargadoj "maitre", etcé-
tera) y la Empresa. Las infraccio-
nes serán castigadas por los Go-
bernadores Civiles con multas de 
cuantía adecuada a la capacidad 
económica de -los responsables. 
Articulo sexto. — Lo dispuesto 
en ola presente Orden comenzará 
a reeir en todo el territorio na-
cional el día 7 de noviembre pró-
ximo. 
Burgos, 30 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
MINISTER IO DE E D U C A C I O N 
N A C I O N A L 
, 9 E D E N E S 
limo. Sr.: Para la debida anM-
Caciñn de lo dispuesto en la B;.-
sí II de] artículo primero de "la 
Ley de veinte de septiembre del 
año en curso, y mientras la expe-
riencia permita elaborar el forma-
to definitivo del Libro de califica-
ción escolar con tc:los los detalles 
necesarios para, facilitar su utili-
zación. 
Este Ministerio, acuerda: 
Primero—El Libro de califica-
ción escolar estará formado, en 
tanto' otra cosa no se disponga, 
por cien liojas numeradas, de ta-
mf'ño medio folio español, y en-
cuadernadas bajo cubierta que lle-
vará la siguiente inscripción des-
pués de las armas de España: "Mi-
nisterio de Educación Nacional. 
Enseñanza Media.. Libro de Califi-
cación escolar". La primera hoja 
contendrá la misma inscripción; y 
ja segunda, destinada a la infor-
mación general de carácter perso-
nal, será nvodeláda como se indica 
el anexo a esta Orden. 
Segundo.—Pura formalizar la 
. insci-ipcfón de ingreso, todos los 
j?'_umnos, sin excepción, se provec-
ían del Libro de caliíicr>:ión es-
colar. en e l Instituto de ' la zona 
flonde residan, abonando cinco pe-
'ítas en mrtálico por derechos de 
expedición^ mas el importe oficial 
del mismo, que el Ministerio de-
terminará, y presentando dos foto-
grafías. una para el Libro y otra, 
para el expediente personal. 
Tercero.—Las primeras diligen-
cias, que serán extendidas a con-
tinuación de la información de ca-
rácter personal, serán la. de ins-
cripción para la prueba de ingreso 
y la . del resultado de esta prueba, 
según modelos que figuran en el 
anexo. 
Después de ellas serán extendi-
das, por orden cronológico, todas 
las demás, qué acreditarán, suce-
sivamente, inscripciones oficia-
les y los acuerdos de los Profeso-
res y Tuntas calificadoras, con re-
seña de la labor del alumno, con-
forme .a la modelación que tam-
bién se itiserta en e l repetido ane-
xo de esta Orden. Asimismo, se-
rán consignadís, taimbién por dili-
gencias, las demás incidencias de 
la vida escolar: becas, pensionados, 
castigos, etc., en el propio orden 
en que se produzcan. Los Secreta-
rios que la,s autoricen cuidarán de 
que unas se sucedan a otra s^ sin de-
jar espacio o inutilizándolo si al-
guno quedare. 
Caarío.—Toda diligencia que 
sea extendida en el-Libro de califi-
cación escolar deberá llevar la. fir-
ma del Secretario, con el visto bue-
no del Director, de cada Centro 
oficial o prjvad^ y el sello del mis-
mo Ambos serán responsables d;' 
la fidelidad con que los datos co-
rrespondientes aparezcan transen 
tos. 
Quinto.—Cuantos a.ctos y ante-
cedentes sean consignados en el 
Libro de calificación escollar ha-> 
brán de ser transcripción fiel 
exacta de los que figuren en el ex-", 
pediente personal que todos -los 
Centros deben abrir a cada unw 
de sus alumnos, según propia or-.' 
ganizíi:ión, aunque sobre la base 
del mínimum de datos aue dicho 
Libro debe ofrecer, v de la obliga-, 
ción inexcusable de llevar, además, 
los correspondientes libros de ac-
tas las Juntas calificadoras, cQmo, 
se dispone en la respectiva regla-» 
mentación. 
Sexfo_.—Los escola.res que cursen 
el B|achillerato particularmente, se 
proveerán también del Libro de ca-
lificación escolar, para que figu-
ren en él las inscripciones obliga-
torias y las reseñas de estudios y 
demás incidencias, como previene-
la regulación del régimen relativo 
a inscripciones y pruebas de sufi-
ciencia. 
Séptimo. — Todos los alumnos 
actuales del Bachillerato, de cual-
quier clase y Centro, sin excepción 
alguna, deberán proveerse del Li-' 
bro de calificación escola.r inme-
diatamente que sea puesto a la ex-
)ed¡ción, en el Instituto oficial de 
a zona de su residencia. Y la pri' 
mera inscripción que en él figura-
rá, después de la información ge-
neral, estará constituida por una 
certificación de los estudios que el 
interesado tenga hechos, extendi-
da por el Centro donde conste su 
expediente personal. Las diligen-
cias sucesivas estarán determina-
das por las disposiciones que sean 
acordadas pa.ra la ejecución del ar-
tículo secundo de la citada Ley de 
veinte de septiembre del corrien-
te año. 
Octavo.—La Jefatura del Servi-
cio Nacional de Enseñanzas Su-
perior y Media adoptará los a»:uer-
dos necesarios para resolver las du-
das que puedan ser suscitadas* en 
la aplicación de esta Orden. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria., 26 de octubre de 193S.— 
III Año Triunfal. 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas, Superior y 
xMedia, 
íc * » 
V 
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A N E X O P A R A L A O R D E N R E G U L A D O R A D E L LIBRO D E C A L I F I C A C I O N E S C O L A R 
Mod&lsción para la segunda página del Libro de 
calificación escolar 
DISTRITO UNIVER-
SITARIO DE . ' 
INSTITUTO 
DE • 
Apellidos . . . . . . . 
Nom'B»e ' 
Fecha de nacimiento 
Nr-tuxalcza 
Nombre del pa ire . . . . . . •• ••• . . . ^ 
Nomísre de la-madre .... . . . . . . . . . • 
Domicil io del padre, tutor o encargado (en estos dos últimos casos consígn-esí nombre y apellidos)' 
• 
• ' I . 
Observaciones . . . . . . . . . ...i 
Expedido «st«c l i b r o de calificación escolar en . . . ds 
B. .2 
£1 Director, 
. . . . .. de 19 . 
El Secretario, 
Modelo de diliscnria para inscripciones. 
INSTITUTO'DE 
Él . A l u m n o i -
quedado inscrito... •••• 
el abono de los derechos correspondientes (o gratuitamente"» 
. . "s • • 
V . 2 - B . ? 
£1 Director, 
T i m b r e m ó r i l r 
lia del Cci f t ro . 
. de . . . . 
El Secretario, 
.de 19. 
( i ) P a n la prueba de Ing r t so : Para el P r imer corso: oara el 




I ti-r ' 
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Modelo de diligencia pava la prueba de Ingreso. 
I N S T I T U T O O C O L E G I O D E 
El alumno .,. ...- ... . . . obtenido 
¡ín la convocatoria de 19 para ingreso en la Enseñ&nza Media la calificación de••. t - , a..,» 
Presentado a examen de selección, obtuvo la mención de Matrícula de Honor. 
.V.2 B.2 
Él Director, 
. de :. . . .de 19 « 
El Secretario, 
Timbre móvil y se-
l la de! Cen t ro 
N O T A . — N a t u r a l m e n t e , la segunda parte de la diligencia no será 
puesta más que para los que obtengan la inscripción de H o n o r . 
Modelo- de diligencia para estudios 
I N S T I T U T O O C O L E G I O D E -
• l'íitner año, Curso 19.••. ..-19 Alumno. 
Disciplina de ... . . . . . . •...• . . . . . . ...• . . . 
Conducta ... . . . . . . ...: ; ••• >--í 
Aplicación . . . . . . . . . '•.• 
Puntuación . .- ..'. . . . 
Observaciones (cuantos datos permitan aprecir.r la asiduidad, la c-p-
•titud, el carácter y, en general, la personalidad del alumno) ... ...• 
Disciplina de. 
etc. • 
de de 19. 
El Profesor, 
Junta calificadora fiel curso . > 
Reunidos los Profesores de las disciplinas del primer curso, declaramos 1?» suficiencia 
del .escolar - ' ••• ••• i 
para pasar al curso siguiente f l ) . 
de d e 
CFirma de todos). 




< i ) o al Examen de Estado final, cuando te trate del tépt i in» 
c t r t o . O se consignará la insuficiencia total o U insuficiencia p i r c i i l 
con el acuerdo a que se tefiert la Bast VII , pár ra fo sezundo del »rt. i . " 
4e la L e y . 
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f l . a de Salida), 
Modelo de dilisencias para traslados. 
I N S T I T U T O O C O L E G I Ó D E 
C o n esta fecha queda tráslatda'ds al Instituto o Centro 'de ••• r . - - . - r - . - . - . , r . . certiHcación 
oficial del expediente del a lumno . . . 
para continuar sus estudios en el mismo, habiendo abonado los derechos correspondientes. El motivo 
del traslado es . . . .... ;,.. .,.. . . . . . . . . . ...; . . . . . . 
[•-•i i-'. v ; SL- de u.-.. iiis Í..J' íLj-í t-V- !!-•.• . de 19 
V . o B.5 
El Director^ 
r :creta>rio. 
T i m b r e móvit y se-
llo del Centro. 
(2.2 de Entrada) 
. I N S T I T U T O O C O L E G I O D E ' 
Con esta fecha queda aceptado e inscrito en este Centro el a lumno k.-
, ( 1 ) í . t iL-_e »-•-« s-.- I..., . . . > . . . . . i..,., . . . . . . . :•••. j . . . I!... a ^ 
• • í»-»T TV." (i-í-i* jrrt 
( i ) a) ert las mismas condiciones que constan en este Libro . 
b ) después de verificadas pruebas o transcurrido el plazo de 
concedido para acreditar la formación que a p a . ' 
rece en este Libro . 
c) que deberá repetir los estudios de 
Modelo de dilisencias vara él Examen de Estado. 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E . . . ' i - ; . f 7 . - . „ . . K - " - : 
Secretaría general de, la< Univers idad 
El alumno . . . i.-. v.-.; ha quedado inscrito 
para el Examen de Estado con el n ú m e r o . . . . . . . ürevio el abono de los derechos correspondientes 
por ., vez. • 
de 19 r. 'f «ir. ir. ...de 
El Secretario general , 
T i m b r e móvil y se-
So de la Universidad 
Comis ión examinadora 
El expresado alumno, en los exámenes verificados en la convocatoria de 19... ha obtenido U 
calificación de . . . Í . . . ^ ^ 
0 j;^ > . . ! i . .de »>:£ (••» »••• »••• I . . . d e 19 
f / F i r m a de todos), 
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Modelo de diligencias vara el Título de Bachiller, 
INSTITUTO DE 
El alumno '.. •... -..v . . . ;.. •... . . . ..•. .... 
ha hecho ei depósito de los derechos correspondientes al Titulo de Bachiller. 
de . . de 19 
, ' . . El Secretario, 
Tinibrc móvil' y se^ 
lio del Cént to . ' 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE ... . . . .. . .... . . . 
Secretaria general de la Universidad"" , ^ , ; 
Expedido el Titulo y enviado a . : 
Solio dci cstabSecimiento 
.'.. de . . . . . . . . . . de 19 
• " El Secretario general. 
N O T A . — L a modelación transcrita, ni tomp'rcriác' tódo.s los casós ni 
tiene carácter rigido, sino orientador, para que los Ccntro.s 
puedan iniciar una labor que la práctica adaptará y afinat.í 
.sucesivamente. 
limo. Sr.': Este Minsterio acuer-
da las siguientes normas para la 
aolicación de la Base III del ar-
ticulo primero de la Ley de vein-
te de septiembre del año en curso; 
Primero.'-Para ingresar en cual-
cuier Centro de Enseñanza Me-
dia. oficial o privado reconocido 
legalmente, será indispensable aue 
el alumno haya cum^slido diez 
años de edad o que los cumpla 
dentro del año natural en que sea 
verificada la inscripción. 
Segundo.—La inscripción habrá 
de ser formalizada en el Instituto 
oficial de la zona correspondieftte 
durante el mes de agosto de cada 
' año en la forma sigmente: - , 
a) El alumno, o quien lo re-
presente, solicitará lá inscripción 
en instancia debidamente reinte-
grada. 
b) Adjuntará dos certificacio-
nes': una de nacimiento expedida 
por el Registro Civil que en su 
día podrá ser utilizada para el ex-
pediente del titulo de Bachiller, y 
otra de sanidad que acredite no 
padecer el . alumno enfermedad 
contagiosa y hallarse en las con-
diciones de inmunidad que el Es-
tado señale como obligatorias. 
c) Abonr.rá los derechos co-
rresDondientes. 
d) ; Presentará .el libro de cali-
ficación escolar para anotar la in-
formación general de carácter per-
sonal,. adherir y sellar la fotogra-
fía y extender la diligencia de la 
inscripción. 
Tercero.—L o s Centros, tan.ío 
oficiales como privados, reconoci-
dos legalmente, anunciarán ctm 
la debida antelación la única con-
vocatoria anual para pruebas de 
ingreso, aüe será celebrada entre 
los dias diez y veinte de septiem-
bre.''A ella serán admitidos cuan-
tos presenten su libro de califica-
ción escolar en regla, con la dili-
gencia de haber^ realizado la ins-
cripción correspondiente, siemore 
qiie vayan a iniciar sus estudios 
en el Centro que convoque. Quie-
nes no tengan seguridad acerca 
del Establocimiento en que cursa-
rán el orimer año, o pretendan 
estudiarlo particularmente, veri-
ficarán sus pruebas de ingreso en 
el Instituto donde hicieron ja ins-
cripción. 
Cuarto. — Las. pruebas serán 
practicadas ante una . Comisión 
compuesta de tres orofesores de-
signados por la Dirección del 
Centro, entíe los titulados de su 
plantilla, debiendo pertenecer uno 
de ellos a la Sección de Letras 
y otro a la de Ciencias. Y con-
sisitirán en lo siguiente: 
a) Escritura al dictado de un 
texto español para que sirva d i 
ejercicio caligráfico y gramatical, 
b) ' Lectura de un texto espa'» 
ñol para, apreciar y estimar la vo-» 
calización y la entonación corree 
tas. 
c) . Operaciones aritméticas de 
las cuatro reglas con números en-i 
teros. 
d) Preguntas sobre nociones 
elementales de Geografía, Histo*» 
ria y Religón. 
e) Exanien de un objeto sen* 
cilio natural-o artificial y explica" 
ción de su? cualidades y aplica-» 
ciones. 
Quinto.—No habrá más cali'' 
ficaciones que las de "apto" y "n»' 
apto". Pero entre los aptos será 
verificado un examen de selección: 
para los que deseen aspirar a ma-
tricula de honor, con opción al 
nrimer curso, en la proporción que 
fijará el régimen de protección es-* 
colar. • 
Sexto—Los tribunales' ahotarárt 
el resultado de las pruebas' en las 
actas correspondientes, en el ex' 
pediente nersonal del interesado 
que cada Centro debe abrir v cus" 
todiar.- y eti el libro de califica» 
ción escolar mediante las opor" 
tunas d^gencias. 
Sépt imo .—^da Centro, ante 
estas diligencias, podrá hacer uso 
del derecho concedido-por el se« 
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gundo párrafo de la Base X del 
articulo primero de la Ley cita-
ida si no están extendidas y acre-
ditadas por él. 
Octavo.—La declaración de "no 
apto" obligará a completar otro 
año de escolaridad y ,a repetir la 
.inscripción y la prueba de los 
meses de agosto y septiembre si-
guientes, respectivamente, en el 
mismo o en otro Centro. 
Noveno.—La Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñanzas Su-
jperior y Media dictará Jas re.glas 
recesadas para resojver las dudas 
flue fueren suscitadas con moti-
jvo de lo preceptuado en la pre-
sente Orden, 
Dios .guarde a V. I. muchos 
anos. 
• Vitoria, 26 de octubre de 1938. 
j l l A ñ o Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio NJ^ 
cional de Enseñanzas Superior 
y Media. 
limo. Sr.: Para la aplicación de 
lo dispuesto en la Base VI del ar-
ticulo primero de la Ley de 20, de 
septiembre del año en curso, 
Este Ministerio acuerda: 
Primero.—La escolaridad míni-
ma de siete años subsistente para 
el nuevo Bachillerato será acredi-
tada mediante las diligencias de 
inscr i^ión que, curso por curso, 
deberán formalizar en los Institu-
tos todos los alumnos, concurran 
o no a Centros de Enseñanza de 
cualquier clase.. 
Sfgundo.—Atendidos la edad y 
el grado de formación cultural de-
rivado de estudios o profesiones 
que puedan presumirlo entre cier-
tos limites fundadamente, el Mi-
nisterio podrá acordar excepcio-
nes de escolaridad, dispensándola 
total o parcialmente,'oída la Co-
misión Asesora. 
Quienes deseen obtener esta 
'dispensa' habrán de solicitarlo en 
instancia razonada y .documenta-
da como mejor convenga en su 
justificación y apoyo. 
La concesión no eximirá del 
pago y fortnalización de las ins-' 
cripciones ordinarias que corres-
.pondan al año o años dispensa-
dos. / 
Tercero.—Compltmento funda-
mental de la escolaridad, en cuan-
to al mejor aprj^cháñiiento del 
tiempo que la constituye, será el 
régimen,de (permanencias oue los 
, ¡Centros oficiales podrán implan-
tar, con carácter voluntario siem-
pre que suponga la aport?.:ión de 
cuota en metálico por parte de 
los alumnos. 
Cada In,stituto organizará como 
estime conveniente este sistema 
comnlemeñtario del íuadro gene-
ral de di,sciplinas, fijando: las ho-
ras que han de ser utilizadas en 
las sajas de estudio, prácticas, bi-
bliotecas, clases de repaso, recreos 
instructivo-^, etc.; la forma de des-
arrollar la labor, y el personal oue 
la ha de dirigir y vigilar. Él Di-
rector, para ácordar el estableci-
miento del régimen de Permanen-
cias y los detalles de su organiza-
ción, oirá á los Cetedráticos nu-
merarios, encargados de Cátedra 
en su caso, y- al Bibliotecario. La' 
Comisión económica f i j a r á la 
cuantía de la cuota autorizada por 
¡a reglamentación correspondienr 
te. Y la Inspección estimará, con 
los efectos que' crea procedentes, 
el planteamiento y desarrollo de 
estos complementos docentes, y 
vigilará su normal funcionamien-
to. 
Cuarto.—Dentro de lo posible, 
y como medida general, que admi-
tirá excepciones, los Directores de 
los Centros oficiales procurarán 
aue las horas de la mañana sean 
dedicadas a las disciplinas fun-
damentales y las de tarde, a los 
complementos docentes de todq 
orden, incluso cuanto afecta a 
educación artística, físita y pa-
triótica. . 
Quinto.—La Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñanzas Su-
perior y Media- dictará cuantas 
instrucciones fueren necesarias na-
rá la mejor aplicación de esta Or-
den. 
Dios guarde a V. I. muchos 
#ños. 
Vitoria. 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. 5r. Jefe deTServicio Na-
cional de Enseñanzas Superior 
y Media, 
limo. Sr.: Este Ministeño acuer-
da las siguientes normas para la 
aplicación de la "Base IX del ar-
tículo primero de la Ley de vein-
te de septiembre del año en cur-
so: 
Primero.—En lo sucesivo, todos 
los escolares de Segunda Ense-
ñanza. cualquiera aue sea el Cen-
tro donde hayan de verificar sus 
estudios, o aunque los realicen 
particularmente, formalizarán sus 
inscripciones para efectos fiscales 
y económicos', por cursos com.nle-
tos, durante el m'es de septiembre 
de cada año en el Instituto que 
,el Ministerio determinará con re-
lación a cada zona geográfica. 
Durante el mes de agosto se-
rán' formalizadas, a los propios ' 
efectos, las inscripciones para las 
pruebas de in.greso. 
• Segundo.—Los alumnos abona-
rán por cada curso, ,como actual-
mente, sesenta pesetas en papel de 
pagos al Estado y cincuenta en-
metálico en concepto de cuotas 
únicas por derechos, académicos 
en general. Estos pagos serán efec-
tuados en tres plazos:.el nrimero, 
de'treinta pesetas én nape! v vein-
te en metálico, al formalizar la 
inscripción; el-segundo, de veinte 
pesetas en panel y diez en metáli-
co, durante el mes de febréro; y 
el último, de diez pesetas "en pí^ 
pél y veinte en metálico en el m.es 
de abril.. 
Si los interesados dejasen trans-
currir el plazo. general sin forma-
lizar la inscrinción, podrán hacer-
lo durante todo el mes de octubre 
abonando derecho.s dobles en to-
dos los oeríodos del pago, salvo-.^ .' 
que el Ministerio conceda prórro-
gas generales motivadamenfe; en 
tal caso, la «^bli.gación de abonar 
derechos dobles y el derecho de 
hacerlo durante un mes, nacerán 
al finalizar el plazo de prórrosa. 
Solamente a la Administración 
Central corresponde la autoriza-
ción para, en casos excepcionales, 
noder verificar las inscripcicT^es 
fuera de estos plazos ordinarios y 
extraordinario.. 
Por la inscripción para la prue-
ba de ingreso s ^ á n abonadas cin-
co pesetas en papel de pagos al 
Estado y cinco en metálico. 
Tercero.—Los escolares que ,ha-
van de repetir c u p o jrolverán a 
formalizar la inscripción en igua-
les forma y cuantía. 
Cuarto.—Estas inscripciones pa-
ra efectos fiscales y económicos 
son independientes del régimen 
administrativo que todos los Cen-
tros oficiales y privadlos han de 
seguir y organizar interiormente 
con relación a sus alumnos pro-
pios para que sirvan de basé_ a . 
cuantas diligencias y certifici:'"'-
nes sean extendidas .en el libro de 
calificación escolar, o expedidas^»-
a petición de parte interesada o 
1 de oficio, y de garantía .general 
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para el servicio de la Inspección 
del Estado. 
Quinto.—JEn los derechos aca-
démicos reseñados por -«I n lime-
ro secundo no están compieiidi-
das las tasas o cuotas que IO:Í 
Estabiecimientos oficiales podrán 
acordar por los servicios comple-
mentarios de clases de repaso, 
prácticas, horas de estudio y re-
creos culturales constifutivos deí 
sistema de Perlnanencias, precep-
tuado en la Base VI del artículo 
primero de la citada Ley, que se 
entenderá voluntario p a r a los 
alumnos- Quienes deseen hacer uso 
de estos complementos educativos 
abonarán, en la Secretaría del 
Centro, antes de comenzar cada 
mes, la cuota que la Comisión eco-
nómica acuerde, que en ningún 
caso podrá pasar de quince pese-
tas mensuales. La Inspección esti-
mará si los Centros han hecho 
justa apreciación del margen de li-
bertad que Se les concede para 
^ acordar esta cuota en relación con 
las horas v características del servi-
cio complenientario que ofrezcan. 
Sexto.—Los derechos de los de-
más actos y tramitaciones en los 
Jnstitutos oficiales, serán los si-
guientes: 
a) Las diligencias extendidas 
en el libro de califieaición escolar 
llevarán el timbre, de 0,25 pesetas 
en cuanto sustituyan a las papele-
tas^  de examen. 
b) Las certificaciones extendi-
das en el. mismo hbro, estarán 
reintegradas con las pólizas co-
rrespondientes y devengarán cin-
co pesetas en metálico. Las certi-
ficaciones expedidas^ a petición de 
parte, civalquie'ra que sea su na-
turaleza, extensión y destino, de-
vengarán también la cuota de cin-, 
co pesetas, aparte el timbre del 
Estado. 
c) Las diligencias de traslado 
devengarán cinco pesetas en metá-
lico y quince en papel oficial de 
pagos, cualquiera que sea. el mo-
mento en que sea solicitado. 
d) La obtención de un nuevo 
libro Je calificación escolar, por 
extravío del primitivo, producirá 
Exactamente los mismos gastos de 
todas clases que éste llevase apa-
rejados en el momento de su pér-
dida. 
En los Centros privados serán 
observadas estas mismas reglas, 
^alvo en lo concerniente a los de-
'^chós en metálico, que no serán 
abonados. 
Séptimo.—La inscripción para 
El Examen de Estado del Bachi-
llerato será hecha en la Secreta-
ría General de la Universidad co-
rrespondiente, dorante el mes de 
julio de cada año, abonando la 
cantidad de cincuenta pesetas, la 
mitad en papel de pagos, al Es-
tado, y la otra mitad en metáli-
co, que acrecerá la recaudación 
propia de aquélla en compensa-
ción -de los créditos que para gas-
tos de material y .dietas de los 
examinadores deberán prevenir 
los presupuestos universitarios de 
cada ejercicio. Esta inscripción so-
lamente dará derecho a una con-
vocatoria sea 'p no utilizada. 
Octavo.—Obtenida la suficien-
cia en el Examen de Eitado, los 
alumnos de cualquier Centro que 
deseen obtener el titulo de Bachi-
ller incoarán el expediente ne-
cesario en la Secretaría del Insti-
tuto de la zoria respectiva, abo-
nando setenta y cinco pesetas en 
papel de pagos oficiales y veinti-
cinco pesetas e^ ^ metálico, aparte 
lo dispuesto en la Ley' del Tim-
bre del Estado. 
Noveno.—Toda la recaudación 
en metálico acrecerá el fondo co-
mún de los Institutos, que será 
administrado conforme dispone la 
reglamentación del Régimen Gu-
bernativo y Administrativo de los 
Centros oficiales. 
Décimo.—Las disposiciones an-
teriores serán aplicadas a los alum-
nos de cualquier clase y plan, sal-
vo las excepciones indicadas en 
la Base VIII .de l articulo primero 
de la Ley de veinte de septiembre 
último y normas complementarias. 
Por lo que afecta al curso 
1938-1939, los alumnos de todas 
clases y Centros, que no'hubieren 
formalizado sus inscripciones en 
el período ordinario, lo deberán 
hacer durante el meS de abril 
•próxirno, pero bien entendido, que 
para lo sucesivo no habrá más 
períodos de inscripción gue los 
previstos en los números prime-
ro, segundo y séptimo de esta Or-
den. 
Undécimo.—La Jefatura d e l 
Servicio Nacional Je Enseñanzas 
Superior y Media resolverá cuan-
tas dudas sean suscitadas en la 
aplicación de estas normas. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 26 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo, Sr, Jefe del Servicio Na-
cional de Enseñanzas Superior 
v Media. 
limos. Sres.: En cumplimiento 
de lo dispuesto en la Base X V I 
del artículo primero de la Ley de 
20 de septiembre del año corriente, 
Vengo en disponer: 
Primero.—Queda establecida en; 
el Ministerio de Educación N a -
cional la Comisión Asesora da 
Segunda Enseñanza, que tendrá 
como función dictaminar y acon-
sejar en cuantas materias le sean 
sometidas concernientes a la apli-
cación y desarrollo de la citada 
Ley, en su aspecto técnico-docente. 
Segundo.—La Comisión Aseso-
ra estará presidida por el Ilustri-
simo señor Subsécretario. Será su 
Vicepresidente el limo, Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Enseñan-^ 
zas Superior y Media. Y sus V o -
cales serán nombrados y separa-; 
dos libremente por el Ministerio 
entre el personal académico o téc-
nico dependiente del mismo, de-
biendo haber siempre en la Co-< 
misión mayoría de Catedráticos 
de Instituto. 
Tercero.—Funcionará la Comi-
sión en pleno cuando la índole^ de 
la materia objeto de estudio y con-, 
sejo lo requiera, a juicio del titula! 
del Departamento. 
Cuarto.—El pleno de la Comi-
sión designará una Junta Perma'* 
nente no menor de tres miem-
bros, residentes, a ser posible, en 
la localidad donde se halle insta-
lado el Ministerio, destinada al 
dictamen de los asuntos de me-
nor trascendencia que le sean so-
metidos por la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñanzas Su-
perior y Media. 
Quinto.—La Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñanzas Su-
perior y Media adoptará los acuer-
dos necesarios para el mejor cum-' 
phrniento de esta disposición. 
Dios guarde'á VV. II. muchos 
años. ' h 
Vitoria, 26 de octubre de 1938/ 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZII 
limos. Sres. Subsecretario y Jef« 
del Servicio Nacional de EnseV 
ñanzas Superior y Media de esté 
Ministerio, 
y-''-
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O R D E N E S 
Ascensos 
Se concede el ascenso a • Sar-
gentOi por liabefles correspondi-
do ya por antigüedad, a los- cabos 
de la Guardia Civil don José Or-
'nióñez Mateo y don Antonio Pon-
tela Rodríguez, debiendo colocár-
seles en el escalafón de los de su 
nuevo empleo en el lugar que les 
corresponda. 
Valladolid, 28 de octubre de 
5938.-111 A ñ o Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
Fremios de efectividad 
Este Ministerio ha resuelto con-
teder a los Oficiales de la Guar-
dia Civil comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio 
con don Pedro Sansaloni Gazá, y 
itermina con don Victorio Mur 
'Mallén, el "premiq de efectivi-
'dad" que a cada uno se le seña-
la, por reunir las condiciones que 
'determina la O. C. de 24 de iu-
nio de 1928 (C. L. número 253), 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
de primero de septiembre de 1931 
,i(D. O. número 197): 
!De .500 pesetas por llevar diez y 
ocho años de. Oficial: 
Capitán.—Don Pedro Sansaloni 
Gazá, a partir de primero de agos-
to de 1938. 
¡De 1.000 pesetas por llevar diez 
años de empleo: 
Capitán.—Don Antonio Repa-
ras Araujo, a partir de primero 
de noviembre de 1938. 
D e 500 pesetas por llevar veinti-
cinco años de servicio: 
Teniente.—Don Félix Montes 
•'Arroyo, a partir de primero de 
noviembre de 1938. 
D e 5,00 pesetas por llevar veinti-
cinco años de servicios, con 
abonos: 
Iementes^—Don Antonio Alie-, 
puz Paus, a partir de primero de 
octubre de 1938. 
Don Basilio Valbuena Merino, 
a partir d? pr ime» di^diciembre 
de 1938. 
P e l.OOOfpe.'^tas por llevar treinta 
^ o s de sbrvicio: 
• tenientes.—Tion Francisco Mu-
ñoz; López, jí partir de prihieró 
de noviembre de. 193$. 
Don Evaristo ^ a r i ó n Rufo; 'a 
partir de primero noviembre 
de 1938. 
Don Antonio' López Marin, á 
partir de primero dé novieinbre 
de 1938. 
' Don Isaac Sendin López, a par-
tir de primero de julio de 1938. 
Don Manuel Vargas Martin, 
a partir de primero de noviembre 
de 1938. , . . ' 
Don Rafael Torres Camero, a 
partir de primero de noviembre 
de 1938. 
De 1.100 pesetas por llevar trein-
ta y un años de servicio: 
Tementes.—Don Antonio Ra-
mírez de la Dueña, á partir de 
primero de noviembre de 1938. 
D o n Claudio Vallejo Pascual, a 
partir de primero de noviembre 
de 1938. 
D o n Eloy Marino Prieto, a par-
tir de primero de noviembre de 
1938. 
D o n Juan Caballero López, a 
partir de primero de noviembre 
de 1938. 
D o n José Domínguez Jandos, 
a partir de primero de octubre 
de 1938. 
D o n Serapio Nuin Mutilva, a 
partir de primero de octubre de 
1938. -
D o n Domingo Arrés Expósito, 
a partir de primero de julio de 
1938. . 
Don Adriano Albo Elorza, a 
partir de primero de noviembre 
de 1938. , 
Don Luis González Meseguer, 
a partir de primero de noviembre 
de 1938. . 
De 1.200 pesetas por llevar trein-
ta y dos años de servicio: 
Tenientes.—Don Manuel . Ruiz 
Sánchez,' a partir de primero de 
noviembre de 1938. 
Don Pudente CiUeruelo Gar-
cía, a partir de primero ,de no-
viembre de 1938. 
De ; 1.400 pesetas por llevar trein-
ta y cuatro años de servicio: 
2'eíifeníe.—-Don Iliginio Valle-
jo Fernández" a partir de primero 
de diciembre de 1938. 
D e . 1.600 pésetas por llevar trein-
tá y seis años de servicio; 
Teríiente.^Don Francisco Al-
varez Suárez, a partir de prime-
vo de noviembre de 1938. 
D e 1.700 pesetas por llevar trein-
ta y siete años de seryicio: 
Teniente.—Don Segündo Cam-
po Fariñas, a partir de primero de ' 
agosto de 1938.. 
D e 1.800 pesetas por llevar trein-
ta y ocho años de servicio: 
Teniente.—'Don \''ictorio Mur 
Mallén, a partir de primero de 
noviembre de 1938. 
Valladolid, 27 de octubre de 
1938 . - I I I A ñ o Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 




Ceea en el empleo de Teniente 
provisional de Caballería, y pasa -i* 
a la situación militar que le co-
rresponda don Pedro Navarro 
Brun. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—El General En- \ 
cargado del Despacho del Mi.nis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. ' 
Por haber sido concedidos los 
beneficios de la Orden de 20 de 
febrero de 1937 (B. O. núm. 125), 
como tercer hermano en filas, ce-
sa en la asimilación de Veterina-
rio segundo don Valentín Martín 
Rueda. -
Burgos, 25 de octubre de'1938. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Reingreso en la situación de 
actividad 
Para los efectos del artículo 
único del Decreto número 275, se 
dispone que el Capitán de Infan-
tería, retirado, don Lorenzo Ra-
mírez Jiménez, que murió glorio-
samente, en acción de guerra, • se , 
considere reingresado en la situar , 
ción de actividad y ascendido al 
empleo de Comandante, con efec-
tos administrativos a partir del . 
día,5 de abril próximo pasado^ 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del MiniS'^' 
teño, Luis Valdés Cavanillés, _ 
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Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
•tinuación: 
Comandante don José Mora-
gues Cabot, de la Milicia de Fa" 
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S., á desempeñar 
ci cargo de Jefe Provincial de la 
misma en Ibiza. 
Idem don, Camilo Menéndez 
Tolosa, del Regimiento de Infan-
tería Milán, núm. 32, al Ejército 
del Norte, 
Idem don Mario Quintas Ga-
liana, a la "Cojuinna de Qrden y 
Policía de Ocupación', como Jefe 
del Sector de la Agrupación de 
Valencia. 
Capitán don José Pérez Marin 
Castro, del Ejército del Norte, al 
Regimiento" de Infantería América,, 
jtfenero 23. . . : • . • 
ídem don Jesús. Caño Ortiz, del 
Crupo de, Fuerzas. ^Regulares In-
dígenas de Larache, núm. 4, al 
ídem de Tetuán, núm.. 1. 
Idem don Ramón Rivero Mira, 
de^ i^as Fuerzas de Seguridad y 
Asalto, al Ejército del-Norte. 
Idem don. Adol fo San Joaquín 
Bellido, de la Octava Región Mi-
litar, al Regimiento de Infantería 
Aragón, núm. 17. 
Idem don Vicente Ferrer Blán-
<0, del Ejército del Norte, a La 
Legión. 
Idem don Vicente Ferrer Bláz-
quez, del ídem, a la idem. 
Idem don, Ramón Puig: Arám-
líuru, del Ejército del Norte, al 
Batallón de Cazadores Ceriñola, 
número 6, con efectos administra-
tivos desde L2 de septiembre úl-
timo. 
Idem don José Labajo Redado, 
del Regimiento de La Victoria, 
aúmero 28, en comisión, al Bata-
llón de Cazadores de Ceuta, nú-
mero 7, en comisión. 
Idem retirado don Francisco 
Sáez García, a la Milicia Nacio-
nal de F. E. T. y d e las J. O. N . 
Idem provisonal don Emilio Sa-
^'íar Labarda. del Ejército del 
^«ntro, al Regimiento de Infante-
ria'Argel, núm. 27. 
Idem idem don José-Salinas Ji-
del Ejército del Norte, al 
yrupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, núm. 3. 
Tdem idem don José María Bi-
zarro Santos, del idem, al idem. 
Idem ídem don Buenaventura 
Santiago. Lamela, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas,, núm. 5. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Viso Toscano, del idem, a la 
Milicia de F. E. T. y de las JONS. 
Idem ídem don Esteban Mandi-
11o Espinosa, del ídem, al Regi-
miento de Infantería Zaragoza, 
número 30. 
Idem idem don .José Maria Mar-
tín Icorena, del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, a 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N . S." 
Alférez provisional don José Al-
bert Poch, del Batallón de Caza-
dores Las Navas, núm. 2, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Idem idem don Juan Arenzana 
Sagastizábal, del Regimiento de 
Infantería Toledo, núm. 26, al 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Jetuán, núm. L 
Idem ídem don Andrés Cuadra 
Salcedo, del Regimiento de Infan-
tería Pavía, núm, 7, al idem. ' 
Idem ídem don Valentín Pare-
des Mirón, de la Octava Región 
Militar, al Regimiento de Infan-
tería Burgos, núm. 31. 
Idem ídem don Federico Ceste-
ros Luelmo, de la ídem, al ídem. 
Procedentes del Ejército del Norte 
Alférez provisional don Miguel 
García Delgado, a La Legión. 
Idem idem don Manuel Cuar-
teto Angón, a la idem. 
Idem idem don Jesús Boye Mi-
randa, a la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N . S. 
Idem ídem don Esteban Bracar 
Goyeneche, a la idem. 
Idéhi idem don Francisco Pérez 
Alvarez, a la ídem. 
Idem ídem don José Auslander 
Martin, a la idem. 
Idem idem don Arsenío Gómez 
López, a la ídem. 
Idem ídem don Manuel Pini-
llos Vázquez, a la ídem. 
Idem ídem don Miguel Márquez 
Ruiz, a la ídem. 
Idem ídem don Manuel Zapata 
Moore,' a la idem. 
Idem idem don Ramón Berme-
jo Blanco, al Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22. 
Idem idem don José Antonio 
Meñaca Garayo, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
iTetuán, núm. L 
Idem idem don Licinio Carlos 
García García, a la Milicia Nacio-i 
nal de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
Idem ídem don Emilio Rincón 
de Molina, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, núm. 5. 
Idem idem don Belisario Pala' 
zuelos Cagigas, a. la Milicia Na-
cional de F. E. T. y de las JONS. 
Id«m ídem don Jesús Zárraga 
Uribe, a la idem. 
Idem ídem don Jesús Manuel 
Muruzábal, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán, 
número L 
Idepi ídem don Pascual Mon-
real Galán, al ídem de Alhucemas, 
número 5. 
Idem idem don Silvestre Mar-
tín Conejero, al ídem de Tetuán, 
número l . 
Idem ídem don Jerónimo Mu-
ñoz Gallardo, ál ídem idem. 
Idem ídem don Emilio Ramos 
Lamana, al Regimiento de Infan-
tería América, núm. 23. 
Idem idem don Francisco Virto 
Fernández, a la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
Idem ídem don Costancio Fom-
buena Guillén, al Regimiento da 
Infantería América, núm. 23. 
Idem ídem' don /Francisco Laca-
sa Ormeta, a la Milicia Nacional 
de F. E. T. y dé las JONS. 
Idem idem don Agustín Lanfus 
Jese, al Regimiento de Infantería 
América, núm. 23. 
Idem idem don Fernando Vi-
llarroya Huerta, a la Milicia Na-
cional de F. E. T. y de las JONS. ^ 
Idem ídem don Antonio Muñoz 
Muñoz, a la idem. 
Idem ídem don Luis de la Villa 
Baro, al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indigénas de Tetuán, núme-
ro 1. 
Idem ídem don J-osé Salgado 
Taboada, a la Milicia Nacional da 
F. E. T. y de las J. O, N . S. 
Idem ídem don Luis Alvarez 
Suárez, a la idem. 
Idem ídem don Diego Fernán-
dez de Molina y Cañas, r-l Grupo' 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán, núm. 1. 
Idem ídem don Vicente Mese-
guer Ferrás, a la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
Idem ídem don Antonio Sala-
zar López, a í i id^H^ 
. Idem ídem don An^tlm.Q Mou-
relles Basanta, a la ídem.» ^ 
Idem ídem don Eduairdo Vcicx 
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Calderón, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, núm. 5. 
Idem ídem don Pedro Vázquez 
Balgueiro, al Regi/mlento de Infan-
tería América, núm. 23. 
Idem ídem don Jesús Iturriaga 
•'Pérez, a - la Milicia Nacional de 
E. I-:. T. y de las J. O. N . S. 
Idem ídem don Francisco Mar-
tin Rodríguez, al Regimieuto de 
Infantería América, núm. 23. 
ídem . ídem don Jorge Torres 
SMarín, al ídem ídem. 
Idem ídem don Pedro María 
iGrajera de León, a la Milicia iNa-
ciónal de F. E. T. y de las J O N S . 
Idem ídem don Antonio Bazo 
Correa, a la ídem. 
Idem ídem don Ignacio Apari-
cio Fernández, a la ídem. 
Idem ídem don Diego Pacheco 
Cordillo, a la ídem. 
Idc'm ídem don Antonio Calvo 
iFerrero, a la íiJem. 
Idem ídem don A n t o n i o Monte-
ro Rosado, a la ídem. 
Idem ídem don Nemes io Arnés 
Carrasco, al Regimiento de Infan-
tería San Mapclal, núm. 22. 
Idem ídem don Juan Acevcdo 
fCarretero, a la Milicia Nacional 
F. E. T. y de la^J. O. N . S. 
Idem ídem don Mateo Muñoz 
[Gómez, a la ídem. 
Idem ídem don Jaime Celorio 
Gordo, a la ídem. 
Idem ídem don. José Sánchez 
¡Real y Carasíü, al Grupo de Fuer-
t a s Regulares Indígenas de AIliu-
[cemas, núm. 5. 
Idem ídem don Joaquín Ferré 
'Fernández, al ídem. 
Idem ídem don Emilio Ruiz Ra-
mírez, al ídem de Tetiián, núm. 1. 
Idem ídem don Antonio García 
López, al ídem de Alhucemas, nú-
mero 5. • 
Idem ídem don. Federico Olano 
OEsparán, al ídem de Tctuán, nú-
mero 1. 
Idem ídem don Salvador Vidal 
.Coll, a la Milicia de F. E. T. y de 
ías J. O. N . S. 
Idem ídem don Francisco Liza-
íraga León, a la ídem. 
Idem ídem don Juan Manuel 
•Sáiz Prieto, al Grupo de Fuerzas 
'Regulares Indígenas de Alhuce; 
jnas, núm. 5. 
Idem ídem don 'Andrés Jimé-
nez Martinez-Velasco, al Regi-. 
miento de I p ^ t e r í ^ La Victoria, 
número 28.' 
S e n don 'R.ifp.el Blanco 
NÚM. 12} 
Moreno, al Regimiento de Infan-
tería Burgos, núm. 31. 
Idem -ídem don Mario Sánchez 
de Cos Serdio, al ídem. 
Idem ídem don Ramón i^ianti-
11a Gonzále'z, al Regimiento de In-
fantería San Marcial', núm. 22. 
Idem ídem don Manuel Blanco 
Alcolea, al Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17r 
Idem ídem don José Luis Bravo, 
al Regimiento de Infantería Bur-
gos, núm. 31. • -
Idem ídem don José Trápaga 
Romero, al Grupo de Tiradí^rcs de 
Idem ídem don Juan de la Huer-
ga Escudero, al Batallón de Caza-
dores Cerlñola, núm. ,6, con efec-
tos administrativos a partir del 1 
de marzo próximo pasado. 
Idem ídem don Luis Ramos Ro-
dríguez, al ídem, con efectos ídem. 
Idem ídem don José Santana 
Martín, al ídem, con efectos ad-
ministrativos a partir del 1 de ju-. 
lio próximo pasado. 
Idem ídem don Antonio Ca-
rrasco Alarcón, al idem, con efec-
tos ídem ídem. ^ 
Idem ídem don Fernando García 
•Herrero, al ídem, con efectos ídem 
ídem. 
Idem ídem don José Rosado 
González, al ídem, con efectos 
ídem ídem. 
. Idem ídem don Miguel Arce 
Ramírez, al ídem, con, efectos ídem 
ídem. 
Idem ídem don José Collado 
Martínez, a] ídem, con efectos 
ídem ídem. 
Idem ídem don Leovigildo Ho-
ces Gálvez, al ídem, con efectos 
ídem Ídem. 
Idem ídem don Francisco Ro-
mero Lora, al ídem, coíi efectos 
ídem ídem. 
Idem í d e m ' d o n Francisco Me-
na Calvo, al ídem, 'Con efectos 
ídem ídem. 
Idem ídem don Timoteo Mora-
cía Medrano, al Regimiento de In-
fantería Palma, núm. 36. 
Idem ídem don Ceferino Arés 
Fernández, al Regimiento de In-
fantería Mérida, núm. 35. 
Idem ídem don Ange l Menén-
dez Gutiérrez, al ídem ídem. 
Idem ídem don U r t a n o Castillo 
Ortega, al ídem ídem. 
Idem ídem dan Agapito Rodrí-
guez Nicolás, al Regimiénto de In-
fantería Tenerife, núm. 38. 
Idem ídem don Primitivo Fer-
nández Fernández, al ídem ídem. 
Idem ídem don Luis de Toro 
Castro, al ídem ídem. 
Idem ídem don Juan Pelay»! 
Arias, al Grupo _4e Fuerzas Regu-1 
lares Indígenas de Tetiián, núme-
ro 1. _ 
Idem ídem don Pedro Gutiérre; 
Jiménez, al ídem ídem. 
Idem ídem don Santiago Calles 
Sánchez, al ídem de Ceuta, nú-
mero 3. 
Idem ídem don Salvador Pére: , 
de los Cobos, a la Milicia Nació- i 
nal de F. E. T. y de las J. O. N. S, 
Idem ídem don Francisco Pérez 
de la Cruz González, al Regiuvien. 
to de Infantería América, núm. 23. 
Idem ídein don Luis Muñoz Ce-
brián, al íd'em. 
Idem ídem don Mario Sánchez' 
de Cos Servio, aL Regimiento de 
Infantería Burgos, núm. 31. 
Idem ídem don Rafael Blanco-1 
Moreno, al ídem. 
Idem ídem don Rafael A yuso 
Preste, al Regimiento de Infante-
ría Zamora, núm. 29. 
Idem ídem don Luis A n t o í ^ | 
Corrar Salvador, al Regimiento de 
Infantería. Zaragoza, núm. 30. . 
Idem ídem don José Luis Alva-
rez Cuervo, al Regimiento de In* 
fantería Burgos, núm. 31. 
Idem ídem don Celso VdSn-
zuela Luaces, al Regimiento de I?' 
fantería Mérida, núm. 35. 
Idem ídem don Daniel Falcón 
Hernández, al Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30. 
Idem ídftn don Antonio Martí^ 
nez Espinosa, al Regimiento de In* 
fantería Mérida, núm. 35.. • 
Idem ídem don Ramón Guedea 
Buján, al Regimiento de Infante-
ría Zaragoza, ñúm. 30. 
Idem ídem don Carlos Cuervos 
Martínez, al ídem. 
Idem ídem don J.uliáh Sanz CoU, 
al Regimiento de- Infantería Bur-
gos, núm. 31. 
Idem ídem don Cesáreo del Ca-
ñó Escudero, al ídem. 
Idem ídem don Bernabé Mulero 
Falencia, al ídem. 
Idem ídem don Eduardo de Lara 
García, al Regimiento de Infante' 
ría Zaragoza, núm. 30. 
•Idem ídem don Heliodoro Ure' 
ña Valenciano, al ídem. 
Idem ídem don Miguel Fernán--
dez Ortega, al ídem. ' ^ 
Idem ídem don Fernando 
r r i d o M e n a r g u e s , a l R e g i m i e n t o 
de Infantería La .Victoria núJ&e-
r o 2 8 . 
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Idem ideal don Miguel García 
De lgado , a La Legión. 
í d e m í d e m don Manuel Cuar-
tero A n g ó n , a la idem. 
Procedentes del Ejército del 
Cemfvo 
A l f é r e z pro^visi-o-Eal" don Dáma-
so Barrido. Tesíe^ra; al Regimieato 
de Infantería Canarias núm. 39. 
J d s m ídem don PaHo René La-
vandero Bustelo . al idem dé La 
Victoria núm. 28. ^ • -
Idem ídem don Aurel io Gonzá-
l ez Riauchó Mazo, ai Batallón de 
Cazadores Las N a v a s BÚm. 2. 
Idem ídem don EIIsei!^io Sán-
chez CasíTO, al idem. d i , S a n Fer-
n a n d o núm. .1. . , 
Idem idsm d o n José Gsircía 
Gonzá lez , al Regimieivíro de In-
fantería Mérida núm. 35, 
Idem ídem don José A l o n s o Pé-
rez, al Regimiento de In-fantma 
A m é r i c a múmero 23-. 
Idem í d í m don A n g e l Romero 
Romero, al ídem de Mérida nú-
mero 55. 
. _ Idem ídem don A ^ u e l Fernán-
'dez Chacón, al Regitniertto de In-
fantería Arg«l núm. 27. 
Idem ídsm don Modes tó Bal-
boa Rodri'guez, al ídem ídem. 
^ Idem ídem don L u i s Pedrajas 
Sáiich;gz, al Batal lón de Ametra-
. Uadoras núm. 7. 
Idem ídem don José Mirra Es-
pinosa Vircarret, al Regimiento 
i de Infantería América nám. 23. 
Idem ídem don Ricardo Caba-
llero Aijtor, al ídem ídem. 
Idem ídem don Valent ín La-
Trea A n g u l o , al Regimiento de ín -
• fantería América núm. "23. 
Idem ídem don Pelayo i a m a y o 
Pérez, a l idem ídem. 
Idem ídem don A n t o n i o M a y o 
Sáíichez, al idem ídem. 
Idem ídem don A n g e l García 
Gonzá lez , al ídem ídem. 
Idem ídem don Flcretstino Ruiz 
Sánchez, al Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. .24. 
Idem ídem don Faustino Cha-
ves Donce l , al Regimiento de In-
fantería A r g e l núm. 27. 
Idem ídem don Julián Arias 
Porres, al ídem ídem. • V 
Idem ídem d&n Juan José Se-
Trano Tomé, al Regimiento de In-
fantería Arge l mj-m. 27. 
Idem í d e m don Robúst iano 
Mart ín Mendo , al Batallón de Ca-
zadores El Serrallo núm. 8." 
^ Idem idem don Julio Carretero 
López, al ídem idem. 
Idem ídem don César Fiz del 
Rio, al .Regimiento de Infantería 
La Victoria núm. 2S. 
Idem ídem don Firanci.s«) Bue-
no Sarrabria, al íd'em de San 
Quint ín núm. 25. 
Idem ídem don J u j n A n t o n i o 
Merino Delicado^ al ídem -de To-
ledo núm. 26. 
. Idein ídem Hon Julio Bermejo 
Mantilla, al ídem d t Arge l nú-
mero 27. 
Idam ídem d o n José Cerezo 
Urse.'^ t.i!, ai Batallón de Cazadores 
San Fernando núm. 1. 
Burg,os, 2 8 de octubre de 1938.. 
III AJio T r i u n f a l — E l Ministro de 
D e f e n s a Nacioirah P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Va ldés Cavanilles. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de , Farmacia, pasan a ser-
vir los destint>s «^ u^ e se iadican los 
Jefes y Of ic ia les Farmacéuticos 
que a Gontinuadóíi se réi-acionan : 
, Subinspector Fsxmacéutíco de 
segunda, -habiliitedo. d o n Luis Be--
nito Campomar, d-el Cuerpo de 
Ejército de Castilla, a EHrettor de 
los Servlcics^ de Farmacia del Ejér-
cito del Sur. 
Farmacéutico Mayoc," don Elí-
seo Gutiérrez dial. Alanw, de Di-
rector de los Servicios-de Fanii.í 
cía del Ejército del Stír, a Jefe d e 
la Farmacia- de Buen Acuerdo 
(MeliSa)-. 
Otro, don Virgi l io Lagares Gar-
cía; d e j e f e de Servicios Far-
macia de la Circunscripción Oc-
cidcB f de Manraeeos, a 'disposi-
c i ó n . d e l General Jefe del Ejército 
'del Norte , en comisión, continuaiL-
'do en su destino de plantilla. -
Fármacjutico primero, don Joa-
quín ArijtDn Gendt;, • del Hospital 
Militar de Tétuáh, a Jefe de Ser-
vicios de Farmacia de la Coman-
dancia General de Baleares,—en 
comisión, continuando en su des-
tino' de plantilla. 
Otro, don Francisco Peña To-
rrea, a Jefe de los Servicios de 
Farmacia del Cuerpo d e Ejército 
de Castilla. 
Otro, don Sabino Mareca Ro-
mán, del Parque Farmacéutico dé 
Zaragoza, a Jefe de los Servicios 
de Farmacia de S a b m a n c a y su 
provincia. 
Otro, don Joaquín Cande la Pas-
tor, de la Comandancia General 
de„Baleares, a Jefe del Grupo de 
Farmacia Móvi l del Cuerpo de 
Ejército de Castilla. 
Farmacéutico segundo, don Luis 
Bermejo Correa, de la Farmacia 
Mil i tar de E-uen A a i e r d o (Mel i -
l ia). a las órdenes i k l Dirc'cíor 
.de los Servicios de Farrrticia del 
Ejército del N o i t e . 
Otro, don >ligt!eí Orense Ro-
sende, de la Farmacia del H o s o i -
tcíl de Melüla,. a J.efe de labores 
del Parque Farmacéutico de Za-
ragoza, en comisión, cont inuando 
en su destino de' plantilla. 
Otro, don AntOEÍo Laeuaa La-
guna, d-e b . Farmacia Militar de 
Ceuta, a Jefe de la Farmacia del 
Kospi ta l MiHtkr de Tet i - in . . ' 
Otro, ¿OQ José Mocel l López, 
de la Eaíermeria A-Ulitar del Rif, 
a la ó tdenes del Direetor de los 
Servicios de Faimacia del Ejército 
del Norte , en comisión, contiauan-
do en- su dest ino de plantilla. 
Farmacéutico segundo, , asimila-
do, d o n Fe:lipe Gal lego Tejedor, 
del Ejército del Centro, a dispo-
sición d d General Jefe de la Cir- -
cunscripcicn Oriental dé Marrue-
cos. 
Otro, don Ciriaco íbáñéz Irai" 
zoz, de Íd'em, ídem. 
Oíxo. don M a r c a s Pinilla López 
de la Llave, del Ejército del C e n -
tro, a disposición del General Jefe 
de la Ctrctmscrtpcióít Occidental 
le Marruecos. 
Otro, d o n C o r l e s ' A l v a r e z . Be- . 
-sada, de íd-em, a ídem.. 
Farmacéutico tercero, asimila-
do, don Leocadio Obregón de la 
Mora, d e idem, a ídem'. 
Otro, don Francisco Serra Bo-
nafé, del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a disposición del General Jefa 
de la Circunscripción Oriental .de 
Marruecos. 
Burgos- 28 de octubre de. 1938. 
III A ñ o Tí iunfa l .—El Ministro de - -
D e f e n s a Nacional , P. D. , El G e -
neral Subsecretario del E jérc i to , / 
Luis Va ldés Cavanilles. 
C L E R O C A S T R E N S E 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vicario General Castrense, se con-
fiere a los capellanes que f iguran-
en la siguiente relación los desti-
nos que se a p r e s a n : 
Capellanes Castrenses 
Capellanes primeros: D o n José 
Almarán Jorcano, al Regimiento 
dé Artillería 9. Ligero 
D o n Joaquín Garcra< García, a 
las órdenes del Errcmo. Sr. G e n e -
ral Jei," de j^ jérc i to del Nor te . 
C a p e l l a r i ^ i s ^ n d o s : don Jus-
tiniano S ier ra González , a las id. 
del id. d e l ' E j é r d t o ^ a l Sur. 
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D o n Pedro Fernández Molina, 
al Hospital Militar Central de Z.v 
ragoza. 
Don Celestino Losantos Gutié-
rrez, al Hospital 'Militar de Bur-
gos. 
Capellanes ^asimilados a Alférez 
D o n Francisco Delgado Martí-
nez,»al Regimiento de Infantería 
San M&rcial, núm. 22. 
D o n Pedro Hidalgo Martínez, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
D o n Manuel Sancerni Oliver.i, 
a las id. del id. del id. 
Don Esteban Manterola Arte-
che, a las id. del id. del id. 
E)on José Sa<la de Pablo, a las 
id. del id. del id. 
D o n Maximiliano Rubio Rubio, 
a las id. del id. del id. 
•Don Matías Armendáriz Orio, 
a las id. del id. del id. 
D o n Manuel Estcvez Gómez, a 
las id. del id. del Ejército del Cen-
tró. 
• D o n Gonzalo Pradilla Mará.uri, 
a las id. del id. del id. 
D o n Julio Pinacho Valiente, a 
lá's id. del id. del id. 
Capellanes con consideración de 
• Alférez 
D o n Eugenio Hinjos Luengo, al 
Regimiento de .Infantería Toledo, 
ti limero 26. 
D o n Guillermo Ma.rañón Me-
•drano, al Regimiento de Infante-
ría Galicia, núm. 19. 
D o n Manuel Guerra Fernández, 
ál Regimiento de Infantería La 
Victoria, núm. 28. 
Don Juan Antonio Acha Eche-
varría», al Regimiento de Irifantc-
ría Argel, núm. 27. " 
Don Bernardo Orayen Gonzá-
lez, al Regimiento de Infantería 
La Victoria, núm. 28. 
D o n Pedro Roldán Cerezo, al 
Regimiento de Infantería Grana-
da, núm. 6. 
D o n Máximo Martínez Castro, 
al Batallón de Montaña Flandes, 
* -número 5. 
D o n Ignacio Gorr^hategui 
Alustiza, al Batallón de Cazado-
res Las N;.vas, núm. 2. 
D o n Jaime Echarri Goicoechea, 
al Regimiento de Infantería Bur-
gos, númeío 31. 
Don Joaquín Piedra Miralles, al 
Batallón de Arapiles, núm. 7. 
Don Carmelo 5 ¡^ te i z Bairturen, 
al Regimiento ¿Te Infantería Méri-
da, 
•J^n Fidel Soler Surroca. al Re-
gimiento de Infantería América, 
número 23, 
D o n Alfonso Gúrpide Beope, al 
R e g i m i e n t o de lnfa«ntería San 
Quintín, núm. 25. 
D o n Regino Linares García, al 
Regimiento de Infantería Zamo-
ra, núm. 29. 
D o n Francisco Sarasma Pagóla, 
al Regimiento^de Infantería" Ara-
gón, núm. 17,' 
D o n Francisco Llenas Viñas, al 
Batallón de Moiitaña Flandes, nú-
mero 5. ; 
D o n Vicente G a r c í a Domín-
guez, al Regimiento de Infantería 
Zr<ragoza, núm. 30. 
D o n Miguel Gárcéíán Serrá, al 
Regimiento de Infantería Argel, 
número 27. . . • ' 
D o n Rafael Rodríguez Estéba-
nez, al Regimknto de Caballería 
Castillejos, núm. 9. 
D o n Cruz Villanueya Zúñiga, 
al Regimiento , de Infa»ntería. San 
Marcial, núm,_ 22, 
. D o n David Rodríguez López; al 
Regimiento de Infantería Castilla, 
número 3. . 
D o n Santiago Megido Suárez, 
al Regimiento de Infantería Te-
nerife, núm. 38. 
D o n Manuel Marcos Ga»rcía, al 
Batallóft de Ametralladoras Pla-
sencia, núm. 7; 
' 'Don Ramón Cortina Brufau, al 
Regimiento dé Infantería Siman-
cas, núm. 40. 
Don Antonio García» Guevara, 
al Regimiento de Infantería Za-
mora, núm. 29. 
D o n Gerardo López López, ai 
Rendimiento- de Infantería Zarago-
za; núm. 30. 
D o n Juan Louro García, al Re-
gimiento de Infantería. Burgos, 
núm. 31. 
D o n Antonio Faca! López, al 
Regimiento de Infantería Mérida, 
núm. 35. 
D o n Aquilino Tuñón Alvarez, 
al Regimiento de Infantería Méri-
da, núm. 35. 
D o n Eugenio Rodríguez Conda-
do, al Batallón de Cazadores Ce-
riñolai, núm. 6. 
D o n Emiliano Latorre Marco, al 
Hospital Militar de Griñón. 
Don £uis Fernández de Alegría, 
al cuadro eventual del primer 
Cuerpo de Ejército. 
Don Juan Ignacio Marin Núñez, 
del P., al ídem del ídem, 
Don Benito Apellániz Díaz, al 
Hospital Militar de Ecij;<. 
Don Luis Zambrano Blanco, a 
eventualidades del Ejército dsl 
Sur. 
D o n Manuel Morgades Odena, 
al Hospital Casino "Oscense" de 
Huesca. 
Don Eugenio Blázquez Magu-
llón, a lais órdenes del Excelenti-^ 
simo Sr. Pro-Vicario General Cas-
trense. 
D o n Vicente Royuela Marco, a 
las Ídem del ídem. 
Don Antonio Rufas Rodríguez, 
a las ídem del ídem. 
D o n Cristino Fraile García, a 
las ídem del ídem. 
D o n losé Pícolo Sansi, a» eyen< 
tuahdades de la Quinta Región 
Militar. 
• D o n Manuel Juan Nebot,. a 
eventualidades del frente Caste-
llón. . 
D o n José Carcelier Prats, a ídem 
del ídem. 
D o n Marcelino Barrado Maoz.i-
nó, al Hospital Militar de Logró-
sán. 
D o n Bernardo Gutiérrez U ñ i , 
ai ídem de Jerez de Caballero^, A 
Don José María Merlín Tinto-
ré, al ídem de Almazán. 
D o n Manuel Chain Fernándét, 
al Hospitc-.! Militar de Villalba 
(Lugo) . 
D o n Juan Dehesa Manuel, a r 
Hospital Militar de Santa Cruz de 
Tenerife. 
D o n José Aguirre Ormazábal, a 
las órdenes del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del primer Cuerpo de Ejér-
cito. 
D o n Mariano__Sanz García, a las 
ídem del ídem del ídem. 
D o n Luis Leguina Vclez de Ar-
tua, a las ídem del ídem del idem, 
D o n Laureano Hernández Alon-
so, a las idem del ídem del ídeni. 
D o n Justiniano Sierra González, 
a las ídem del ídem del Ejército riel 
Sur. 
D o n Antonio Sánchez Quinta-
na, a las ídem del idem del Ejér-
cito del Norte. 
D o n José Adrán Cambón, a laJ 
ídem del ídem del idem. 
D o n Lorenzo Aracama Larrea, 
a las ídem del ídem del ídem. 
D o n Gerardo García kquvrdo , 
a las ídem del ídem del idem. 
D o n Germán Ruiz Roldán, a ¡."«5 
ídem del ídem del ídem. 
D o n Luis Albric Lanas, a las 
idem del idem del idem. 
Don Joaquín Ferrandis Bailes-
ter, a las idem del ídem del ídeim»-
Don José Espasa Signes, a las 
í d e m d e l i d e m riel í r l e m . 
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D o n Justino, yribesalg.o, Zalaná, 
a IDS ídeiii cfér^idém' dej' ídeni. . . 
• D o n Marcelo' García' 'I^obles, !a 
las. ídem, del .ídem del íd.em.. . 
' D o n .Luis. Roca 'Roig-,' a'las Idem 
del idein del í.d.ein, '' '•'' 
D o i i ' Luis Martínez Orejón, a 
las ídem del ídem del ídem.. 
D o n ' Ü o m i h g o A n g e l .Negro 
Laine?, . a • las .ídem,' deí ídem del 
ídem. ' , - , 
D o n , A g u s t í n Qas.anovfi .Viña'S, 
a las ídem del ídem :del.,ídem. 
D o n Narc iso Arribas Abejón, a 
las ídem del íde.m del ídem.. 
D o n Pedro Sánchez Pumariño, a 
las ídem del ídem de! ídem. 
D o n 
iderii de 
D o n 
las osé -Coma .Conill, a 
ídem del ídem, 
ulio Porro Cardeñoso, a 
l.-.s ídem del ídem del ídem. 
D o n José María Pelechá Ciu-
rona, a las ídem del ídem del ídem. 
D o n Gregorio Beltrán de Here-
dia, a las idem del ídem del ídem. 
^ D o n J o s é Pérez de Albéniz , a 
' las ídem del ídem del idem. 
D o n Jesús Plá Castellano, a las 
ídem del ídem del idem. 
D o n José Sebastián Gimeno , a 
las ídem del ídem del idem. 
«V; D o n A n d r é s Consterna Farrc;, 
a^las ídem del ídem del ídem. : 
D o n Pablo Gascón Fernández, a 
las ídem del ídem del ídem. 
D o n Eustasio Fernández Camr 
pos, a las ídem del ídem del ídem. 
D o n Anastas io Pérez de Andrés , 
a las ídern del ídem del. idem. 
D o n Juan Migue l Tapia, a» las 
Idem del . ídem del ídem.-; ., 
D o n Juan D o l a d o Heri'anz,. a 
• Igs ídem del ídem del .ídem. . 
D o n R a m ó n Rech Lloret, a las 
íd-em. del .ídem .del ídem. 
D o n Pedro Jáur.egui Plaza, a las 
ídem del ídem del ídem. 
D o n Serafín Castro Ferreiro, a 
las idem^ del.: iden.i del ídcin.. 
D o n Mi,?uel Oltra Fernández, a 
las ídem del ídem .úc la. Sexta .Re-
gión Militar., i 
. D o n Hüarío Ru¡z. Galio,, a. las 
idem^ del ídem de la ídem, . ' • 
D o n Vítores Gar.cí.a Garciai, a 
las ídem del' ídem de la ídem, . 
D o n Joaquín t ierrero Corral, a 
las. idem del ídem del Ejército d.cl 
Centro. ' ' 
^ ^Oii Jésús García Rodríguez, a 
' las ídem 'deí ídem del idem. '• 
y Don- Juan Gaíc ía Pérez,- a l,i.s 
^jídem del ídein del ádem; 
D o n .Cr i sp ín . G ó m e z Rubio , a 
las ídem del :idcm del ideín. • 
Don Valent ín Gil González , a 
'as ídem del ídem del idem. 
, Po.n •Eljs.e9. QP^^f^Io iHerp.andó, 
a. las ' . ídem/df i l^brn-'d.€.l ídem^ 
D o n Felip'e Rpdrig'iiez Escarza, 
a las ídem d e U ^ e m del íd:ém.' 
D o n Ant.qnio..Víl¡?,.riñ-o\Crespo, 
a las ídem del ídem' de- íá 'Octava 
R f g i ó n Militar. ^ • .,..'. . ' " ,' 
D o n Jos,é,Sold,eyil.a/íSadaL a las 
órdenes del Excmo. Sr. General 
Subecretarip. del Aire. . . • 
' D o n Vicente Agiurre.Saga.rdoy, 
a las ídem del ídem del ídem.. 
D o n . F é l i x Gil .Bacrio, a las ídem 
del ídem del í'dtm. . 
D o n Bonifacio G ^ l k g o Pérez, 
a las idem del ídem del idem. . 
Capellán asimilado a Alférez 
D o n Gregorio García Fernández, 
a las órdenes del Excelentísimo 
Sr. General Jefé; del Ejército del 
Norte . 
Capellán considerado Alférez 
D o n Manue l Hernández Mon-
tes, a las ídem del ídem del íde.m. 
Burgos, 28 dt octubre de 1938. 
III A ñ o 'Triunfal.—El Ministro de 
D e f e n s a Nacional , P. D . , El Gene-
ral Subsecretario d e r Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
•Se destina a la Fábrica de Arti-
llería de Sevilla al Auxi l iar de 
Obras y Talleres dqn Manue l Pe-
ñalosa Jaén , ,de la Agrupación de 
Cañones Anti tanques , : . : . 
Burgos, ..28 de. 'octubre, de 193S. 
III A ñ o Triunfal..—El Ministro de 
D e f e n s a Nac ional , ÍP, D. , EL Gü: 
neral S.uDsecret.a.:io-..deI Ejérci.ro', 
Luis .Valdés- Cavanille?. . 
Subsecretaría de Marina 
' B a b . ' l i t a c j ó r i / . . 
Por resolución de S. E- el Gene-
ralísimo de í'o.s...Ejércitos Nacion. i -
les, se .habili.ta par^ cjercex .el'em-
pleo inmediato superior, al .Tenien-
te de Infanterla .rde,; Maíina. dün 
Francisco ;Diaz -Besadái.. . . • . > 
Burgos, 29 de octubre, de,. 1938. 
i l l A ñ o Triunfal .—EL Cóntralmi-
rante .Subsecretario! :.de'. Marina, 
Rafael Estrada.. . : .. : • 
Quinijurnios y anualidades 
En cumplimiento á lo dispuesto 
en la Orden de 5 de encero de r938 
( B O L E T I N O F I C I A E n ú m . 440), 
y de coriformidad con io'«propues-
to por la Int«ndcnciá Central, 
se rectifican ;los. rquinquenios y 
anualidades concedidos al perso-
nal Que se resena en la siguiente 
— — ' i 
relación, en el sentido de que 1 
partir de la, revista admínistrativci 
del ;pasado mes de agosto, debenC 
percibir los que a cont inuación 
cada uno se indican, debiehdo ce-i] 
sa'r étí los que disfrutan y le fue-í 
ron concedidos por diversas Oíti 
denes, -sin tener eñ cuenta, al for4 
mular las propuestas, lo precep^ 
tuado en la primera disposiciói^ 
transitoria del Decreto de 10 d é 
julio de 1931 ( D . O. núm. 155)i< 
párrafo segundo del artículo tran-». 
sitorio de la Ley de 30 de agostoi 
de 1932 ( D . O. núm. 208) , y Or-» 
denes Ministeriales de 3 ! de míU 
yo y 30 de junio de 1933 CDÜ« 
O O . número 125 y 153) y la dá 
9 de julio de 1931 ( D . O. n ú m ^ . 
ro 152), aclarada por la de 19 d « 
agosto de 1935 ( D . O. númerd 
200). 
Relación de referencia 
Auxi l iar segundo N a v a l doi|| 
José Montero Ameneiros , D e b $ 
cesar en el percibo de los quin^ 
quenios y anualidades concedidos 
por Orden de 25 de febrero d^ 
1937 {B. O. núm. 133) y percibip 
650 pesetas anuales por dos quiu"<.: 
quenios y tres .anualidades que tc^í 
nía reconocidas con anterioridad^ 
Oficial tercero de Artillería, dot|; 
Félix G ó m e z Solano. Debe perci*' 
bir 900 pesetas anuales por doS 
quinquenios y ocho anualidades,;' 
Oficial tercero de Artillería, don' 
Francisco Jara Carrillo. D e b e cen 
sar en el percibo d^l .quinquenio 
concedido por Orden de 3 de iu'< 
nio de 1937 ,CB. O, núm. 232) ^ 
continuar, en el disfrute de los aueí 
tuviere señalados con anterioridad 
desp.ués de, entrar en posesión del 
sueldo que'.disfruta. 
Auxi l iar segundo .de. Oficinas, yi. 
Archivos, don , Emilio .iMorgado 
A n t ó n . Debe, percibir 250 pesetas 
anuales por un quinquenio. . i 
. Oficial .primero de, .Sanidad,-don,; 
Anton io ; N ie to Candor*. Debes 
percibir "'95Ó pesetas anurips ppc^ 
dos. quinquenios y. nueve .ai,i.urJi-j 
dades, . .- • : • . - . . ; . 
Oficial primero de Sanidad, don 
Rt-migio Ruiz Leal. Por contar con 
más-de 33 años de servicios y . c o -
riesponderle dos quinquenios v. 
tres anualidades,: disfrutará,. 800 
pesetas anuales por quinquienios 
sobre el % u e l d ^ c -8-000 pe.setas 
que p&rcibc, poN¿orraa!" el total 
que suponen los d o j q ^ ^ ^ u p n i o s 
y tres anualidades, consi í^rándo-
los sobre el sueldo de 7.500 > t a s . 
aue corresDonde a .su cmnleo. 
i ; 
13' 
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Oficial segundo de'Sanidad, don 
Gonzalo Carballido Castro. Debe 
cesar en el percibo del quinque-
nio concedido por Orden de 26 de 
marzo de 1937 (B. O. núm. 161). 
Oficial tercero de Sanidad, don 
Salvador Olivan Hernando. Debe 
cesar en el percibo del' quinque-
nio concedido por Orden de 13 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 333). 
Oficial tercero de Sanidad, don 
Antonio García Fernández. Debe 
cesar en el percibo de los dos 
quinquenios y 10 anualidades con-
cedidos por Orden de 15 de sep-
tiembre de 1937 (B. O. núm. 348), 
'no disfrutando cantidad alguna 
por el concepto de quinquenios 
• por no tener ninguno reconocido 
en el empleo de primero de pri-
mera que le dió derecho al sueldo 
de 6.000 pesetas que disfruta. 
Auxiliar segundo de Sanidad, 
don Francisco Mora Moreno. Por 
haber estado en situación de su-
jcrnumerario desde el 13 de ju-
io de 1927 y deducírsele el tiem-
po que lleva en el empleo el com-
prendido entre dicha fecha y la de 
/Í1 de junio de 1931, que no le es 
•de - abono, segíin la O. M. de 9 
de julio de 1931 (D . O. núme-
ro 152), aclarada por la de 19 de 
agosto de 1935 (D . O. núme-
ro 200), debe cesar, en el percibo 
de los quinquenios y anualidades 
cue tiene reconocidos y percibir, 
por este concepto 650 pesetas 
' anuales por dos quinquenios y tres 
anualidades, que son las que le co-
rjesponden con arreglo al tiempo 
de empleo que debe computársele 
a estos efectos. 
Oficial 1.9 d e l e . A. S. T. A., don 
Pascual O'Dogherty Sánchez. De-
be cesar en el percibo de los quin-
quenios y anualidades concedidos 
por Orden de 26 de julio de 1937 
(B. O. núm. 279) y seguir perci-
biendo los que tuviese reconocidos 
con anterioridad sobre el sueldo 
de que está en posesión. 
Oficial segundo del C. .A. S. 
T. A., don Francisco González 
Guerrero. Igual que el anterior. 
Auxiliares primero dél C. A. 
S. T. A., don Felipe Roa Ariza y 
don Salvador Jiménez Palorhino. 
Deben percibir 600 pesetas anua-
les por dos quin^enic^. y dos 
anualidades. 
A u x i h a r ^ u i ^ r o del C. A . S. 
T. A., Pedro Martínez Gay. 
Deb/r percibir 800 pesetas anuales 
por dos quinquenios y seis anua-
lidades. 
Auxiliares primero del C. A. 
S. T. A., don Antonio Márquez 
Martin y don José Rodríguez Bey. 
Deben percibir 800 pesetas anua-
les por dos quinquenios y seis 
anualidades. 
Auxiliar primero del C. A. S. 
T. A., don Manuel Bravo Lina-
res. Debe percibir 900 pesetas 
anuales por dos quinquenios y 
ocho anualidades. 
Auxiliar primero del C. A. S. 
T, A., don Pedro Mateo Sánchez. 
Debe percibir 850 pesetas anuales 
por dos quinquenios y siete anua: 
lidades. 
Auxiliares segundos del C. A. S. 
T. A., don José González Núñez 
y don Juan Coello Armario. De-
ben percibir 800 pesetas anuales-
por dos quinquenios y seis anuah-
dades. 
Auxiliares segundo del C. A. S. 
T. A., don José María Reyes Brea, 
don Manuel Pando Martínez, don 
Ramón Arroyo Poladura y don 
Miguel Rodríguez Vila. Deben 
percibir 700 pesetas anuales por 
dos quinquenios y cuatro anuali-
dades. 
Auxiliares segundos del C. A. 
S. T. A., D . Francisco Pando Da-
za. • Debe percibir 750 • pesetas 
a n w l e s por dos quinquenios y 
cinco anualidades. 
• Auxiliar segundo del C. A. S. 
T.^ A., don Fra^ncisco Rodríguez 
Nieto. -Debe percibir 600 pesetas 
anuales por dos quinquenios y dos 
anualidades. 
Auxiliares segundos del C. A. 
S. T. A., don José Morales Ca-
rrión y don Diego Gallego Mos-
coso. Deben percibir 600 pesetas 
anuales por dos quinquenios y 
dos anualidades. 
Burgos, 20 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal.—El Subsecre-
tario de Marina, Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Insíruííción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados los Suboficia-
les de Infantería que a~ continua-
ción se expresan, en la forma que 
se indica. 
Brigada d-e Infantería don Jesús 
Crespo Carretero, apto prca servi-
cios burocráticos, a la Caja de Re-
cluta de Zamora, de donde pro-
cede. 
Sargento provisional de Infan-
teria . don-Luis Rodríguez García, 
alta del Hospital de Burgos, i£.pto 
para servicios burocráticos, proce-
dente de l ' Regimiento" Infantería 
San Marcial, 11, i disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de -Concentración de Prisioneros, 
en comisión. 
Sargento de Infantería don Je-
sús-Rodríguez Segade, del Regi-, 
miento Infantería San Marcial, 22, 
a disposición del Ministro de Or-. 
den Público. 
Sargento de Complemento de 
Infantería don Angel Adrado Fer-i 
n'ández, apto para servicios buro'< 
cráticos, a lá Jefatura d-e Movili-i 
zación, Instrucfión y Recuperai 
ción, en comisión. 
Sargento de Infí.nteria D. Fran-
cisco Peñate Martel, alta dél Hos_-
pital, procedente del ' Regimiento 
Carros de Combate núm. 2, a dis-
posición del Gobernador Militar 
de L a s Palmas, para servicios 
burocráticos. • 
Sargento de Infantería doa 
Mauricio Jiménez García, alta del 
Hospital de Bilbao, apto para ser-
vicios burocráticos, a disposición 
del General Jefe Directo de la:<* 
Milicia de Fr-Iange Española Tra-
diconálista y de las J. O., N . S., dé 
donde procede. 
Sargento de Irifantería.don Pau-
lino Moreno Rozada, alta del 
Hospital de Oviedo, apto para 
servicios burocráticos, para igu&l 
destino que el anterior 
Sargento provisional de Infaq,-
tería don Rafael Ustarroz Miran-
da, alta d-el Hospital de Burgos, 
apto para servicios burocráticos, 
para igual destino que el anterior. 
Sargento de Infantería don Jo^ 
sé Gorrichu Martínez, alta de 
Hospital, apto para servicios bu-
rocráticos, va disposición del Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros. 
Sargento dé Infantería don Ra-
fael Berlanga Prieto, aka de Hos-
pital, apto para servicios burocrá-
ticos, al Regimiento de 'Infantería 
Granada, 6, de donde procede. 
Sargento de Infantería don Ni" 
colás Delgado Gómez, alta del 
Hospital de Sevilla, apto para ser-
vicios burocráticos, a disposicióri? 
del General Jefe de la Legión, da 
donde procede. 
Brigada de Infantería don Agus-
tín Sánchez Nieto, aJta del Hos-
ipiíal, apto para .servicios buró-
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críticos, a disposición dí l Gene-
ral Jefe de La Legión, de donde 
procede. L 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
i • 
Pr.-an destinados en comisión, 
los Jefes y Oficiales que a conti-
nuación se expresan en la forma 
que se indica. 
i/í Ja Academia Militar de Sar-
gentos Provisionales <íe Infantería 
en Soria 
Coronel de Infantería don Pe-
ndro Sf<-npedro Martínez, 
Teniente Coronel de Infantería 
üon Emilio Quíntela Vázquez, alta 
del Hospital de Zaragoza, apto 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Regimiento Infantería 
jiúmero30. 
Comandante de Infantería don 
Gregorio González Grccía, altardel 
Hospital de La Coruña, apto, para 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimisrv> Infantería Zarago-
za, 30. 
Comandante de Infantería don 
José Valdés Guzmán, alta del Hos-
pital de Granada, apto para servi-
ciós burocráticos, procedente del 
Grupo de Regulares de Tetuán, 1. 
Comandante de Artillería don 
Ignacio Romero Osborne, alta del 
Hospital de San Sebastián, apto 
para servicios burocráticos, proce-
. dente de la Milicia de F. E. T. y de 
las T. O. N . S. ' 
Capitán de Infantería don An-
tonio Azpiazu Tato, declarado 
apto para . servicios burocráticos, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Zaragoza 30. 
Capitán de Infantería don Vir-
ieilio Cabroelias Torres,, alta del 
Hospital de Badajoz, apto nara ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Regimiento Infantería San Quin-
tín, 25. 
Capitán, retirado, de Infante-
ría, don José Cobos Riíiz, alta del 
Hospital de Algsciras, apto para 
servicios burocráticos. 
Capitán de Infantería don Ra-
món Covo González, alta del Hos-
Tital de Vitoria, apto para servicios 
burocráticos, procedente del Bata-
llón de Montaña Flandes, 5. 
Croitán de Infantería don José 
Faullana Pons," alta del Hospital 
de Nador, apto para servicios bu-
rocráticos, procedente del Grupo 
de Regulares de Melilla, 2. 
Capitán de Infanterir- don Juan 
Monterrubio España, alta del Hos-
pital de Pal«ia, apto para servicios 
burocráticos, procedente del Regi-
miento Infantería Toledo 26. 
Comandante Habilitado de In-
frntería don RafaelTboleón Zori-
ta, alta del Hospital de San Se-
bastián, apto para servicios buro-
cráticos, procedente del Regimien-
to -Infantería Zamora, 29. 
Burgos, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de destinos publici-
da en 7-10-38 (B. O. núm. 103) 
queda rectificada en el sentido de 
que el Capitán don Julio Burgue-
ño Cortés, destinado al Servicio 
de Automovilismo del Ejército, 
pertenece al Cuerp.o de Tren, y 
no al Arma de Ingenieros, y que 
el verdadero empleo del mismo es 
el de Teniente, habilitado pa>ra 
Capitán, y no como en- aquella 
Orden se consignaba. ' 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz." 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
I V n N I S T E R I O D E J U S T M J I A 
Servicio Nacional de Justicia 
D e conformidad con lo dispues-
to en el párrafo último del ar-
tículo dieciséis del Decreto de 
veintiséis de mayo de mil nove-
cientos trenta y seis, se hace cons-
tar que los señores Magistrados 
que han tomado parte en el con-
curso anunciado en el BOLETÍN 
OFICIAL D E L E S T A D O del 
día veinticinco de septiembre úl-
timo, son los que se expresan a 
continuación por orden de anti-
güedad de servicio en su catego-
ría, con indicación de las plazas 
que cada uno ha pretendido y or-
den de preferencia de las mismas: 
D o n José Vieitez Ocampo, so-
licitó La Coruña. I>on Eduardo 
Zúñiga García - Izquierdo, solici-
tó Oviedo. D o n José María Cre-
mades y Jiménez del Ñotal, so-
licitó Bilbao. D o n Manuel Perex 
Crespo, solicitó Oviedo, La Co-
ruña. Valladolid y Cáceres. ' _ 
Don Luis Rodríguez Cabezas, 
solicitó Granada. D o n Luis de la 
Torre Leyva, solicitó. Cádiz. D o n 
José Santaló Rodríguez, solicitó'?!; 
Valladolid, Falencia, Avila y Sai-,^ , 
lamanca. D o n Manuel Mesai^ 
Chaix, solicitó Granada, Málaga, | 
Cádiz y Cáceres. D o n Jaime Mar^» 
«nez Villar, solicitó Zaragoza. Doii.^' 
Francisco Díaz Rueda, solicitó Va-'ji?' 
lladolid. D o n Jaime Olaortua yíj | 
Arana, solicitó Zaragoza y Pam-.:[ 
piona. D o n Adolfo Sánchez de ,1. 
Movellán v Gutiérrez de CeIis,Jíl 
solicitó Bilbao, Oviedo, Falencia, 
Valladolid, Avila y ' Salamanca. 
D o n Mánuel Ruiz Gómez, soli-
citó Oviedo. D o n Nicolás Fernán-
dez Padial, solicitó Granada y 
Málaga. D o n José Alonso Carro, 
solicitó La Coruña, Valladolid, 
Oviedo, Bilbao y Málaga. D o n f 
Julio de la Cüeva Donoso, solici- f 
tó Zaragoza, Valladolid y Bilbao. | 
Don Pedro Andre,u Cavestani, so- ^ 
licitó Zaragoza, Castellón de la 
Plana y Lérida. D o n José Egui-J 
laz Oviedo Castillejos, solicitó 4 
Málaga, Cádiz y Granada. D o n 
Sixto Solís Pérez; solicitó Valla- r: 
dolid. D o n Angel Martín Agua- t 
do, solicitó Salamanca, Valladolid f 
y Avila. D o n Antonio Espeio Hi- j, 
noiosa, solicitó Granada, Zaragoz»j 
y Toledo. I' 
^Don Aurelio 'Artacho Navarre- ; 
te, solicitó Avila. D o n Marcial del j 
Río Díaz, solicitó La Coruña. D o r J. 
Juan Palacios Berges, solicitó Pa- } 
lencia. D o n Carlos Calamita Ruy- # 
Wamba, solicitó Valladolid, Sa- • 
lamanca, Falencia, Cáceres y Avi-
la. D o n Ramón Osorio Martínez, 
solicitó La Coruña, Valladolid, 
Falencia, Salamanca, Avila. Ovie-
do y Cáceres. D o n Joaquín Vilches^ 
Burgos, solicitó Mála.ea, Cádiz, 
La Coruña, Zaragoza, Granada y 
.Oviedo. D o n Eduardo Ibáñez' 
Cantero, solicitó Valladolid, Pa- i 
lencia y Avila. D o n Enrique G a r - 1 
cía Montero, solicitó Vlalladolid yK 
Falencia. 
D o n Fernando Herce Vales, so-
licitó La Coruña, Oviedo, Bilbao, 
Málaga, Valladolid y Cádiz. D o n 
José María Clavera Albano, so-
licitó Zaragoza. D o n Manuel Do-
cavo Núñez, solicitó Granada, Má-
Ia»a y ^ c e r e s . D o n Juan Santa- ' 
maria solicitó Pamplona. ' 
D o n Luis L o y i j j i ^ e ñ a l v a , solíci-j 
tó Cádiz y M á l ^ . D o n Andr¿«, 
Vssanta Silva. solic>f> Oviedo.] 
-1: 
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3 o n Arturo Sitárez Barcena Ji-
ménez , soli.citó Cáceres. 
se tuvo en cuenta la peti-
ción de don Luis Felipe Vivanco 
rérez, por haber sido nombrado 
Magistrado del Tribunal Supre-
fno con posterioridad a la fecha 
Mel concurso, y quedó fuera de és-
te la instancia de don José Gómez 
IMorales, por haberse recibido fue-
"/ra del plazo. 
j, Vitoria, 17 de septiembre de 
'|Í1938.-III A ñ o Tr iunfa l . -E l Jefe 
i'del Servicio Nacional de Justicia, 
,fAlejandro Gallo. 
, D e conformidad con lo dispues-
to en la Orden de 19 de aeosto 
ultimo, publicada en el BOLETIN 
'OFICIAL DEL E S T A D O del dia 
22, y para ser provistas interina-
inente por antigüedad en la ca-
tt-rera, se anuncian a concurso de 
traslación entre Secretarios de ca" 
tegoría de ascenso, las Secreta-
rías de los siguientes Juzgados de 
Primera Instancia: Arcos de la 
Frontera, Briviesca, Cuéllar, xMon-
'doñedo, Santa Cruz de la Pal-
ma. 
Las instancias solicitando to-
mar parte en este concurso se pre-
sentarán en eSte Minsterio en e! 
término, de quince dias naturales 
a contar desde el siguiente al de 
la oublicación del anuncio en el 
BOLETIN O F I C I A L D E L ES-
T A D O , y en ella se expresarán 
•las Secretarias por el orden de 
.preferencia que se soliciten. Los 
;SíC)'etarios que acudan también 
al otro concurso que con esta fe-
cha se anuncia, expresarán en ca-
'da_ una de las dos instancias, ade-
más del orden prevenido respec-
to a uno V otro concurso, el or-
ilen general de nreferencia de las 
vacantes que solicitan. 
Vitoria, 22 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal.-F.I Jefe del 
Servicio Nacional de Justicia, Ale-
jandro Gallo. 
De conformidad con lo dispucs-
' to en la Orden de 19 de aposto 
último, publicada en el BOLETIN 
O F I C I A L D E L E S T A D O del di¿ 
22, y pr.ra ser provistas interina 
.mente, por antigüedad, en la ca 
.itegoria de ascenso, se anuncian a 
'concurso de traslación, entre Se-
cretarios de la indicada clase, las 
!Sccretari?.s de los s i g u ^ t e s 
: feados de Primera I i ^ í ^ c i a : Ara 
cena, BenavenlKfKji-lahorEa, Medi-
na de RiosfcoTOsuna v Tarazona. 
Las instanciais solicitando tomar 
parte en este concurso se presen-
tarán en este Ministerio, en el 
término de quince dias naturales, 
a contar desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL D E L ES-
T A D O , y en ellas se expresarán 
las Secretarias por el orden de pre-
ferenciai que se soliciten. Los Se-
cretarios que acudan .también al 
otro concurso que con esta -fecha 
se anuncia, expresarán en cada una 
de las dos instancias, además del 
orden prevenido respecto a uno" y 
otro concurso, el orden general de 
preferencia de las vacantes que so-
liciten. 
Vitoria, "22 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Justicia, Alejan-
dro Gallo. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Serviei® NacionaJ de Primeia En-
señanza 
La necesidad de acomodar los 
libros de visita de Inspección a 
Escuelas, a las características del 
Nuevo Estado y llevar a la prác-
tica la publicación de un nuevo li-
bro que permita reflejrí' al Ins-
pector, en el acto , dé la visita, Irj 
expresión de las nuevas orienta-
ciones creadas al impulso religioso 
y patriótico del Glorioso Movi-
miento Nacional, asi como aquellas 
otras que reclama la< pedagogi.i 
moderna, exige utilizar todos 
los medios disponibles recogien-
do cuantas orientaciones puedan 
obtenerse de las visitas realizadas 
por los Inspectores de Primera En-
señanza», a través de los libros que 
se utilizaban para constancia de 
las visitas de inspección e informe 
del estado en que se •encontra'ba la 
enseñanza en la escuela visitad». 
•Por lo expuesto, dispongo: 
Pi imeto. Los Maestros y Maes-
tras nacionales remitirán a la Sec 
ción administrativa de la respecti-
va provincia, los libros de visita, de 
in-Rpección de cada escuela. En el 
caso de que exista libro de visita 
en la escuela con informes, copia 
del que es propiedad del Maestro, 
se envi-.rá el de ia Escuela, y de 
no existir éste, se remitirá el del 
Maestro. 
Segundo. El envío a la Sección 
a'dittiftistrativa corresponcHente, I j 
hará_ dentro de cada Ayuntamieti-i 
to el'Maestro más antiguo del Es-i 
calafón. 
El plazo para l» remisión de los 
referidos libros a las Secciones ai^ 
ministrativas será de quince dias, 
contados a partir dé la publicaciónt 
de esta Circular en el BOLETIN; 
O F I C I A L D E L E S T A D O . 
Tercero. Las Secciones admi-
nistrativas remitirán a la Jefatura; 
del Servicio Nacional de. Primera. 
Enseñanza los libros recibidos, or-
denados alfabéticamente, según los 
pueblos de procedencia, scompaña-
dos de una relación en que consta 
el nombre de las Escuelas y cuy» 
libro se envía, y en otra, alfabéti-
camente también, los de aquellas 
Escuelas que no les fué remitida^ 
Vitoria, 25 de octubre de 193S. 
III Año T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser-
vicio Níc ional de Primera Ense-
ñanza, Romualdo de Toledo. 
Sres. Jefes de las Secciones Admi'-
nistrativas de Primera Enseñan-
za y Maestros de las. Escuelas 
Nacionales. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBiLIGAS 
S u b s e c r e t a r i a 
limo, Sr.: Terminado favorable-
mente el expediente informativo 
instruido al Interventor del Estad© 
en la explotación de Ferrocarriles!, 
procedente de -las últimas oposi-
ciones para ingreso en el Cuerp», 
don Emilio Javaloyes Castellanos, 
Abogado, Oficial segundo de Ad-
ministráción, este Ministério, a>pro* 
necesidades del Servicio, a pro-
puesta del Jefe del Servicio, Nac io -
nal de Ferrocarriles, ha acordad» 
su destino a la Comisaria del Es-
tado en la Compañía Nacional de 
los Ferroc2irriles del Oeste de Es-
paña y Red de Andaluces, v a la 
inspección de circulación y Trans-
portes por carretera de la Jefatura 
de Obras Públicas d'C Badajor. 
donde fijará su residencia, pzira el 
mejor desempeño de ambos come-
tidos. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander. 10 de septiembre d« 
1938.-111 Año Tr iunfa l . -E l Sub-
secretario, José Maxía Torroja, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ferroca.rriles, 
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Páginas 
PIA 1 
'Jefatura del Estado 
D E C R E T O 'otorgando la condi-
ción de militante de F . E . T . 
y de las J . O. S. a aque-
llas púrsorias que sufr ieron pri-- . i 
vación de libertad en la z o n a • 
roja . con posterioridad al 17 
. de ju l io de tg}6 V549 
Id."sobre concesión de la Medalla 
de Sufr imientos por la Pat r ia . 1 5 5 0 
D E C R E T O S concediendo la G r a n 
C r u z de la Gran Orden Impe-
'• íial d i Flechas Ro jas : A don 
' .Pedro T e o t o n i o Pcr?ira,. E m -
' t i a j ador de Portugal ' ; Herr R u -
¡j doif Hess, Lugarteniente del 
F ü h r e r ; D . Rober to Farinacci, 
Minis t ro de E s t j d o de Italia; ' 
General Queipo de L lano : Ge-
neral Saliquét; G-;netal Mos-
cardó; D . J u a n Bcigb?der, A l -
to Comisario de : España eri 
Marruecps; D . Felipe Clemen-
te de Diego, ..Presidente del 
T r i b u n a l Supremo: D . Manue l 
Miralles Salabert . . . 1 5 5 0 
' I J . Comendadores pon Placa de 
la misma Orden : Barón C a r i o 
Enmannelc .Basile, D . Cesare 
Gul l ino , D . Giovanni Maresca 
di Serracapribla. Duque della 
Sdlandrá: D . Giorgio S u p p i c j ; 
General Lu.dovico Fcrraudi 
Sf . Franco Adriatii. Sr. L iv io 
Gaetani, Capitán Botelho, don. -
Cesáreo Augus to de Alraeida, 
D . "An ton io .Mar i a P in to , Gs -
tieral Barto'meu, Coronel Ceano,; 
Coron?! Mar í íncz de Campos , 
Teniente . Corone! Caballero, 
Teniente Coronel Villalba, C o -
mandante García Morato , Co-
mandante Pedro Méndez, don 
Silvanb C i ru j ano , Comaí ídan-
,'te Navarro, D . José A n t b n i o 
Gi rón . D . Angel Zorri l la , don 
T o m á s Zerolo, D . José Fina t , - -
D . A|us t in••Zancajo ' . . . 1551 
j^ d. Comendadores con C r u z de 
^ l i misma Orden:. D . Sctapio . 
Al tuna . p , Jiian, Vil lanucva, 
D, Vicente Gil Cjarcía, D . J u a n ' 
Bauzá, . . . . . . .«554 
• Páginas 
Vicepresidencia del Gobierno 
D E C R E T O . dejando sin efecto 
las prescripciones del Decreto 
número 69 de la J u n t a de De-
fensa Nacional y Orden de 2 0 
de octubre de 1936, sobre des-
; cuento de los haberes de los 
funcionarios . . . 15.'54 
/ 
Ministerio de Asuntos 
¡Exteriores 
D E C R E T O aprobando el Regla-
mento de la Orden de Isabel, 
la Católica .' 
Id, concediendo la Gran C r u z da 
Isabel la Católica a ; Doña So-
ledad Alonso de Drisdale, Ge-
neral Dávila> Almirante Cervc-
ra, General Kindclán 
Miinisterio de Hacieiída »» ^ 
^ D E C R E T O sobre puesta en cir-
culación de diez millones de 
pesetas ch monedas de veinti- ' 
cinco céntimos . í . . . . ' . - l 'S í í ' é 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los de-
rechos . de Arancel durante la ' 
primera decena del p róx imo oc-
tub re . . . . . . . . . . . . , 1 5 5 7 
•Ministerio del Interior 
Orden disponiendo que en lo s u - , 
cesií'o, se denomine ,1a ciudad 
de El Ferrol "El Ferrol del 
• Caudil lo" 15') 7 
Id. instituy.ondo los premios na-
cionales de periodismo "Fran-
cisco Franco" y "José A n t o -
nio P r i m o do Rivera" ^ 5 5 7 
Id. convocando el concurso para 
el presente año de los premios ' | 
nacionales d e p e t i o d i s m o 
"Francisco Franco" y "José 
Anton io P r i m o de Rivera" . . . I5:">8 
Id. dictando normas aclaratorias 
a la de este Ministerio, fecha 
19 de agosto úl t imo 1558 
Ministerio de Orden Público 
Orden dictando normas y progra- . , . 
' ma para convocatoria de mil 
• plazas de 'Agen'tci 'Auxi l ia rá» 
Página» 
Interinos de l .Cuerpo dé Invci-
tigación y Vigilancia . . . , , , . 




nes sobre celebración de ciclos 
de enseñanza para convalecien-. 
. tes en Hospitales de G u e r r a . . . Í J O ^ 
Id. convocando un Curso para 
Oficiales de Material de Avia-
ción .15 S i 
Administración Central 
V I C E P R E S I D E N C I A D E L G O -
B I E R N O . — Subsecretaría.—' 
Solicitando de los Centros y 
dependencias del Estado la si-
tuación. efectiva de la tótalidad 
- de l ' pe r sona l perteneciente al 
Cuerpo de Porteros de los M i -
nisterios Civiles t j í J q í 
O B R A S P U B L I C A S . — J e f a t u r a ' 
del,Servicio Nacional de Ferro-
carriles. — Concediendo a los 
poseedores de billetes; k i lomé-
tricos y de itinerario fijó nueva • • 
prórroga hasta el 31 de di -
ciembre p róx imo inclusive. . . I g ó a ' 
DIA 2 
Jefatura del Estado 
LEY- sobre revisión de precios en 
aprovechamientos resinosos. . . 
D E C R E T O concediendo el t í tu lo 
de Caballero y la Gran C r u z 
de la Gran Orden Imperial ^ e 
las Flechas Rojas a D . Manuel 
Augus to García Vínolas . . . . ; . 
Id. id, nombrando Comendador 
con Placa de la misma Gran 
Orden al Sr, Joannc E, F . 
' Bernhardt . . . .' . . . . 1 5 6 ? . 
Id. id. a D . Ignacio .Zuloaga y 
Zabaleta . . . 
Id. id. el t í tulo de Caballero y 
la Gran Cruz de ¡a Gran Or -
den Imperial de las Flechas • 
Rojas a D . Eugenio Montes y • 
Domínguez i s 6 S , ' 
Vieepresi^lencia del Gobierno 
D E C R E T O r e f o ^ í l ^ o el Esta-
tu to del Pa t rona to j É á j í ' ' 
ñas de los territorios espanSics 
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Ministerio de Educación 
Nacional . 
Orden encargando de la Subsecre-
taría al Jefe del Servicip N a -
cional Profesional de Enseñan-
, ••• : -•• 1,573 
Id , encargando del Servicio N a -
• cipnal de Bellas Artes al Je fe 
del Servicio de Archivos . . . 1 5 7 3 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo cese como Jefe 
K de la Intendencia Mil tar de la 
Qu in ta Región el Coronel de 
Intendencia D . Florencio Bene-
'dicto Serrano 
Id . designando a los que han de 
' asistir al Curso de Alféreces 
provisionales de Pilotos', Aspi-
rantes D . Luis H u r t a d o G ó -
mez y otros 
Id . confirmando la concesión de la 
Medalla Mil i tar al Alférez, fa-
llecido, D . Isidro Sainz Sola. 
Id. !d. al Sargento, fallecido, don 
Vicente Herrero Mer ino 
Id . !d. al Tenien te del Batal lón 
M o n t a ñ a Flandes . fallecido, 
D . José Mr^-ia Riego Fernán-
'dez 
I d . o to rgando la Medalla de Su -
f r imien tos p o r la. Patr ia a don 
J u s t o *Leal-Maroto y otros . . . . 
Id. id. de ¡d. al Alférez provis io-
nal de la Bandera Carros de 
Comba te de la Legión, don 
Manue l Alonso Sañudo Gasset 
y otros 
Id , habi l i tando en el empleo de 
Alférez provis ional a don 
E d u a r d o Moxcra Delicado . . . 
I d . concediendo el reingreso en 
activo del Cuerpo Jur íd ico M i -
l i tar al A u d i t o r de Brigada 
D . José Casado García 
Subsecretaría dei Ejército 
Orden señalando los puestos que 
han de ocupar en las respec-
t ivas escalas los Jefes y O f i -
ciales reirigresados en el servi-
cio activo, Ten ien te Coronel 
'de E . M . don E d u a r d o de 
Fuentes Cervera y .otros 1 5 7 8 
Subsecretaría de Marina 
P r d c n confiriendo el empico de 
Oficial 1.° (Ten ien te de N a -
v i o ) honora r io de la Reserva ' 
Nava l al Capi tán de la Mar ina 
Mercante D . J u a n A. Mol inas 
Galopa 1 5 8 1 
I d . escalafonando la p romoc ión 
'de Alféreces de N a v i o últi-ma-
mente ascendidos, que i^ tn ien-
t a p o r D . J d ^ t í n Miralles 
de I m p e r i a l ^ b í a z y termina • 
co i^ . íS^Cf ' . l o s Cas t ro Caveto . 1 5 8 1 
I ^ C o n s i d e r a n d o , a o t o para ESDC-
1 5 7 3 
1 5 7 3 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
1 5 7 5 
1 5 7 6 
1 5 7 8 
1 5 7 8 
Páginas^ 
cialista provisional de T i r o 
Naval al Alférez de N a v i o don 
Agust in Carreño y o t ro 1 5 8 1 
Jefatura^ de MovilizaciÓT}. ' 
Instrucción y Recuperación 
Asignando IPS destinos que indi-
. ca a los Jefes y Oficiales de I n -
fantería- D . Felipe Gonzá lez 
García y otros 1 5 8 1 
Id. id. a D . Sa tu rn ino Lardíes 
Ortas y otros 1 5 8 2 
Id. id. a D . Salvador García de 
Pruneda 1 5 8 3 
Id. id. a D . Narciso de la Puente 
Sanchiz y otros . . . , 1 5 8 3 
Administración Céntral 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
• Je fa tu ra de! Servicio Nacional 
de Pr imera E n s e ñ a n z a . — C i r -
clílar interesando de todo el 
personal de Colegips Nac iona-
les de Sprdpmudos y Ciegos 
los datos que se expresan . . . V584_ 
O B R A S P U B L I C A S . — Sub ie -
c re ta r ía .—Disponiendo que el 
In terventor del Es tado en los. 
Ferrocarriles D . Pab lo Casado 
Jorge simultanee el cargo que . 
ocupa c o n ' e l nuevo que se le 
designa . . . 1 5 8 4 
Id. al id. D . Francisco Moneo; 
id. al id ' , . • . . . • 1 5 8 5 
Id. al id. D . José D o m í n g u e z , 
id. al id . . . 1 5 S 5 
Id. al id. D . T o m á s García, id . 
al -id .iSS^i 
Id. al . id. D . Ferni in C a m p u z a -
no Gutiérrez cese en su desti-
• no, con t inuando donde se in-
dica , 15 «5 
Id. ai id. D . R a m ó n Hevia y 
Labrada simultanee- el cargo • 
que ocupa con el nuevo que se 
le designa- 1 5 8 5 
Id. al id. D . José Miguel Q u i r o -
ga Abarca, id . al id 1 5 8 5 
Id. al id. D . J u a n Fernández 
Murías , id. al id 1 5 8 6 
Id. al id. D . Aure l iano Salustia-
no Fernández y Fernández, i d . 
al id . . . 15,86 
Idr al id. D . Luis Mapell i , id. 
al id 1 5 8 6 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional 
' de T i m b r é y Monopo l io s ( L o -
terías) . — N o t a de los 19 pre-
míps mayptes de l ' s c r t eo cele-
brado el día 1 de octubre .de 
1 9 3 8 ' ; ,1586 
DIA 3 
Ministerio de Justicia 
D E C R E T O n o m b r a n d o Magis-
trado de la Sala Tercera del 
T r i b u n a l Supremo a D . Ger-
mán P r íp r U n t o r i a 1 5 8 9 
Id. id. de! id. a D . I ldefonso 
Bellón G ómez ; .1589 
Páginas 
Id. id . del id. a D . Mar iano M i -
guel Rodr íguez 
Id. id. del id. a D , José M á r -
quez Cahallero 
Id. id. del id. a D . D o m i n g o 
d i Guzmá 'n ' Lacalle Ma tu t e . 
Id . id. del id. a D . Eugenio E i -
zagüirre y ' P o z z i . . . ' . .* . . . 
Id . id. del id. a D . E d u a r d o D i -
var Mar t í n 
Id . id. del id. a D , E d u a r d o 
Alonsp Alpnso •' 
Id . id. del id. a D . Félix Alva-
rez San tu l lano 
Id. id . de la Sala Tercera del 
id . id. a D . J u a n Gualber to 
Bermúdez Ballesteros .... . . . 
Id. id. del T r i b u n a l Supremo a 
D . Joaqu ín Lacambra B r n m . . . 
W. íd.^del id. a D . Rafael R u b i o 
y Reyre Dua r t e . . . 
Id. id. Ten ien te Fiscal del id. id. ' 
a D . R a m ó n García del Valle 
y Salas 
Id . id . Abogado Fiscal del id. id . 
a D . R a m ó n Gallardo Sobr ino . 
Id . id. id. del id.' a D . J u a n 
García R o m e r o de T e j a d a y 
García 
Id. id. id. del id. a D . José Lu i s 
Gargol lo Beyens 
Id. id. id. del id. a D.^ Manuel 
Candar ías B lanco . . . * 
•Id. id. id. del id. a D . Jpsé M a -
ría de. Sant iago Castresana , . . 
Id. id. id. del id. a D . José M a -
ría Rodr íguez Vi l lamil y L ó -
pez . . . . . . • . . . • 
Id . id . Magis t rado de la Audien-
cia de Castellón de la P lana 
a D . T o m á s Alonso R o d r í -
guez 
Id . , id. id. de la id. de id. a don 
Francisco de P . Carchano C a -
rretero 
Id. id. Fiscal de la Audiencia 
Provincia l de Málaga a don 
Francisco de Paula de Mena y 
San Mi l lán 
Ministexio de Industria 
y Comercio 
Orden aclatatotia de las de este 
Minister io, feshas 7 de j u n i o 
y 13 de ju l io del ' corriente 
añ<3, referente á los precios de 
los p roduc tos ' siderúrgicos y 
metalúrgicos 
Ministerio de Orden Públiro 
Orden aprobando el nuevo em-
blema del Cue rpp de Seguridad 
y Asal tp 
Id . separando de su destino al 
Guardia de .Seguridad D . José 
Sáez T o r l o s a 
Id. id. id. de T o m á s J iménez 
N i n y siete guardias más . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional ' ' 
Orden n o m b r a n d o Alférez hono-: 
.1589 
1589 
1 5 S 9 . 
1589 
1 5 . J O 
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Páginas 
rano Auxiliar de Contabi l idad 
a! C a b o - d e Artillería Nicolás 
A. Hernández Alvarez 
Id; determinando la .antigüedad 
que corr:sponde a los Tenien--
tes provisionales de In fan te r i i 
D. Arsenio Aldea Palacios y 
o t ros ' 
Id. anulando el ascenso de T e » 
niente Coronel concedido al 
Comandante de. Infantería d o a 
. Gpillermo Homar Reynes . . 
Id. ascendien.do a Teniente provi-
sional de Infantería a los Al-
féreces D . Jesús Castrillo O r o z -
co y otros , ..,' . . . 
Id. concediendo_ el desempeño y 
consideración de Alférez de 
Infantería ai . Alumno , D, An-
tonio Pérez Fernández 
•Id. confiriendo el empleo de T e -
niente al Alférez de Caballería 
D. Alejandro Mart ínez Espi-
nos? 
Id. ascendien.do a Tetjienle p ro -
visional a los Alféreces D. José 
Luis García ¿Aguado y otros. 
Id. id. a Teniente provisional de 
.Artillería, al Alférez D . M a -
•'•fluel Pérez Ort iz 
Id. confMriendo empleo inmediato 
al Sargento . de Artillería don 
Jerónimo Simó Casal 
Id. al id. al Teniente de Ingenie-
ros D . Francisco Pazos T r i s - • 
Tjn 
Id, ascendiendo a Sargento p r o -
visional a los Cabos de Sani-
dad Militar Ramiro Rodr í -
guez Piñeiro y otros 
Id. id, a Audi tor de División al 
•Auditor de Brigada del Cuer -
po Jurídico Militar D . José 
Casado García 
Id. rectificando la de 13 de agos-
t último, por la que se corice-
• día el empleo.de Teniente pro--
Visional de la Milicia de F E T . -
y de las J . O. N . S. al Inge-
niero Industrial D . José M u -
ñoz Rodríguez y otros 
W. id. al i d , ' l o s falangistas don 
Enrique T a z ó n Palazuelo K 
otros-
Iii- id. al id." "al falangisVa D,' Fe-
derico Kirpatrick D'Donel l . . . 
id. al id. a los Ingenieros de 
Caminos D. Alf redo Santo» 
. Martin y otros. '.. 
'"i. concediendo la asimilación de 
Veterinario tercero al Cabo de 
Automovilismo D. A n t i d ÍQ 
Manso Baruque y otro 
id. al id, al id: de Veterinario 
«gundo a los terceros don 
Salvador Sanz Mar t ín y otros. 
" • destinando al Comandante de 
t-^M. don Luis Aparicio Mi-
randa , 
^^ al Teniente Audi tor de 
P'iíncra, retirado; D.. Joaquín 
'^í ' Í^.Rodriguez' . . . . . . • . . ; . , . . 
Í 5 9 3 
' 5 9 3 
1595 
15:^ 5 
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1 5 9 6 
1 5 9 5 
1 5 9 0 
1597 
1597 
« 5 9 7 
Páginas 
Id. nombrando Maestro Herrador 
provisional a! soldado-de Ca-
balleria D . Carlos Mart in Na-
varro . . . ; 
Id. 'habilitando para Comandante 
al Capitán de Infantería don 
AngeL Ramírez de Cartagena. 
Marcaida 
Id. id. para -empleo superior in-
nrtdiato- al Teniente de Infan-
tería D . Miguel Salafranca del 
Solar . , ; 
Id. ascendiendo a empleo supej-
rior inmediato a los Oficiales 
d? Infantería T e n i e n t e de 
Complemento D , Fernando 
Moreno Gari jo y otros 
Id. id. a Teniente de Comple-
mento de Artillería al Alférez 
D. Francisco M u ñ o z Poy- ' . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Armeros pro-" 
visionales a D . Manuel Fer-
nández Martínez y otros . . . 
Id. confiriendo las asimilaciones 
que se indican al estudiante de 
iMedicina y Practicantes civiles 
Brigada-Practicante D . J u a n 
Tercedor Avilés 'S' otros 
Id. destinando al Brigada-Prac-
ticante, asimilado, D . Josc Ma-
ria Gorosto Vertil 
Id. id. a los Oficiales de Caballe-
ría Capitán D. Alejandro Nie-
to Gómez y otros 
Id. id. al Teniente provisional 
de Artillería D . José Hernán-
dez Ballesteros y otros 
Id. 'confirmando el destino en A u -
tomovilismo al Capitán -habi-
litado de la Guardia Civil don 
Antonio Morillo Rodríguez. . 
Id. id. al id. al Teniente de la 
Guardia Civil, retirado, don 
Graciano Pe'druelo Arteaga . . . 
Id. destinando a los Suboficiales 
de Sanidad Brigada de C o m -
plemento D. Natalia Comas 
Rotger y otros 
Id, id . a los Veterinarios según-, 
dos, asimilados, D. T í m á s 
Aguilar González y otros . . . 
Id. í¿- al Maestro Herrador For-
jadOi P M a n u ^ Mabaraud 
Los Mozo . 
Id, id. al Armero D, Juan T r a -
verso Rodríguez y otros . . . 
Subsecretaris de Marina' 
Orden habili tando para ejercer 
el empleó inmediato al Capi-
tán de Corbeta D. Francisco 
Benito Pereda ' 
Id. rectificando la 2& de fe-
hiero de 1934, poc la que se 
concede al Cabo de Fogoneros 
- de la Armada Manuel Casa-
nova Lcpez quinta campaña^ 
Id."rectificando el último párrafo 
de la Orden de 24 . del actual 



















1 5 9 9 
Fragata D . Fernando Abarzu-
za Oliva 
Id. disponiendo pasen a prestar 
servicios a la Reserva Naval 
Movilizada D . Manuel Baliño 
Ledo y otros . . . 1 5 9 9 
Jefatura de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Asignando destino h los Jefes y 
Oficiales de Infantería d o n 
Eduardo R o j a s Sánchez y 
Disponiendo que el destino del 
Capitán de Artillería D . M a -
nuel Gutiérrez es en comisión. 
Dejando sin efecto el destino del 
• Brigada D. Mariano Puebla 
Polo 
Dejando sin efecto el destino del 





i 6 o a 
Administración Central 
HACIENDA.—Serv ic io Nacional 
de T i m b r e y Monopolios ( L o -
.. ter ías) . — Autor izando a don 
Jul io López Bea para la r i fa 
de dos pares de . muías t n 
unión del sorteo de la Lotería 
Nacional del día 1.° de di-
ciembre próximo 
DIA i 
Jefatura del Estado 
L E Y derogando el Decreto de lO 
de julio de 1931, en lo refe-
rente a la declaración "a ex-
t inguir" de los Cuerpós de In -
genieroSr Artillería e Infantería 
de la Armada 
Ministerio de Hacienda 
6 r d e n dejando sin efecto las. O r -
denes Ministeriales de 17 de 
febrero úl t imo que disponían 
se hiciese cargo tíe los servi-
cios dé Deuda el Jefe del Ser-
vicio Nacional del . Tesoro, 7, 
de los de Clases Pasivas el Je -
fe del Servicio _fíacional de lo 
Contencioso del Es tado , . , . . . 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo cause baja en 
el empleo de Sargento provi-
sional de Ingenieros D. Pa-
trocinio Giménez Yuste 
Id. autorizando al Comandante 
de Infantería D . Mariano Gó-
mez" Zamalloa para usar sobre 
el uniforme la insignia de la 
Orden Mehdauía . . . 
Id. declarando apto para ' e l as-
censo al Capitán de Carabi-
neros D. J u a j j Seisdedos Ra-
mos ••• 
Id. concediendo el uso los 
distintivos de permanencia 
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P á g i n a s 
w 
adic ión al Oficial i c ! c I n -
tervención Mi l i t a r D . L u i s 
Pé rez L o z a n o y o t ro s 
|<J. concediendo el empleo de T e - ' 
nicnte h o n o r a r i o de F . E . T . 
y de las J . O. N . S. al A y u -
dante-Secre tar io del Je fe p r o -
vincia l de la misma, de Ovie -
do, D . Aure l io Peláez, O jeda . 
I d . n o m b r a n d o C a p i t á n h o n o r a -
r io de Arl i l lc r ia al I n g e n i e r a 
Indus t r i a l D . J u a n Ignac io 
RHÍZ O b : s o . . . 
I d . conf i r i endo el empleo de C a -
pi t . in h o n o r a r i o de Ingenie-
ros a los T e n i e n t e s D . M a r t í n 
T o s a n t o s y M a r t í n e z de P i -
són y o t ro 
I d . concediendo el empleo de 
A l f é r e z h o n o r a r i o dé Ingenie-
ros a los soldados D . I s ido ro 
Guede Fe rnández y o t ros . . . 
I d . conf i r ieado empleo de A l -
fé rez h o n o r a r i o de Ar t i l l e r í a 
al P e r i t o Indus t r i a l D . L u i s 
T w n i Borda lba ; : 
Suhsecietaría del Ejército 
O i d c n d i spon iendo causen b a j a • 
en el E jé rc i to los sacerdotes 
v o l u n t a r i o s • D . Euseb io Sa -
"rrasin I l u n d a i n y o t r o i 
J d . concediendo el ingreso en el 
Benemér i to C u e r p o de M u t i l a -
dos al C a b o de In f an t e r í a d o n 
M a i i u s l B e r n a r d i n o Iglesias 
G o n z á l e z ' 
J d . id . al id . al C a b o de Segu» 
l idad D . Sebastián M o l i n a L ó -
p e z y o t ros 
I d . d í s t i i í ando a los Jefes y O f i -
ciales de Sanidad C o m a n d a n t e 
Med ico D . Car los Pérez Se-
rra- y o t ros _ . . . 
I d . con f i rmando la! conc.-sión de 
la concesión de la Medal la M i -
l i ta r al Ten ien t e , fallecido, d o n 
César G ó m e z R a m ó n 
Id . concediendo la Medal la de S u -
f r i m i e n t o s p o r la Pa t r i a a d o -
ña P i l s r Mart ÍJ i Ferreruela y 
o t r a s 
I d . d i s p o n i e n d o pasen a s i tuación 
de re t i rados el personal de la 
Gua rd i a Civ i l y Carab ine ros 
D . M a n u e l de los R íos Rivero 
, y o t ros 
I d . d i spon iendo pase a s i tuación 
de roonplay.o p o r her ido el 
' Al fé rez p rov is iona l de I n f a n -
tería D . - R a f a e l Fe rnández M i -
randa 
I d . id. al id. el .'Mférez p r o v i s i o -
nal de In fan te r í a D . Ignacio 
C a n t e r o Masoiu 
Subsecretaría de Marinj; 
O r d e n des ignando par.-i asisi^r a 
un cursó de O í \ ó 0 K p rov i s io -
nales de la Ar :^ id . i a los a s p i . 
r j n l c s ^ J í ^ v r í S . ' O r l i z de l l ,v /as 
> y ' 0 5 . . . 
í 6 O 3 
Í.0Ó3 
1 6 0 3 
1 6 0 3 
1 6 0 4 
j 6 0 4 
I 0 Ü 4 
1 6 0 4 
i . 6 0 4 
1 6 0 4 
i 6 0 5 
I fio'6 
1 6 0 7 
1 6 0 5 
1 6 0 8 
P á g i n a s 
1 6 0 8 
Id . a s ignando los dest inos que in-
dica a los Capel lanes D . G a -
briel Hos ta le t y o t ros 1 6 0 8 
Subsecretaría del Aire 
Orden declarando a p t o pa ra el 
m a n d o de escuadrilla al C a p i -
tán D . Jo sé G u i t á r d R o d r í -
guez .•..' . . . . ' . . . . " . , . •;.. • , . . 1 6 0 9 
Id . id. a los T e n i e n t e s D . Fede-
rico Pérez Es tévez y o t r o s . . . 1 6 0 9 
Jefatura de AíavUización, ' 
Instrucción y Recuperación 
A s i g n a n d o los dest inos q u e i nd i -
ca a l o s / S u b o f i c i a k s de I n f a n -
tería D." F a u s t i n o A g u d o Seli-
ceo y o t í o s 1 6 0 9 
Id . a los Jefes y Oficiales D . J o -
sé M é n d e z .Sastre y o t ros . . . i 6 j i 
Id . a los T e n i e n t e s D . José del 
Val le V á z q u e z y o t ros 1 6 1 3 
Id. a los id . D . Francisco P a r d o 
Garc ía y o t ros 1 6 1 3 
Id . en comis ión a los Suboficiales 
D . A m a b l e G o n z á l e z M é n d e z 
y . ü t r ó s 1 6 1 4 
Id . a los id. D . M a n u e l C l i m e n t 
C a l a i a y u d y o t ros . . . 1 6 1 4 
Id . a los Suboficiales D . L u i s 
R o y o M o n f e r r e r y o t ros 1 6 1 4 
Id . a los id. D . M a n u e l R o m á n 
Egea y o t ro s 1 6 1 5 
Id. a los Jefes y Oficiales, d o n 
I m e l d o D e l g a d o G ó m e z . y o t ro s ,1617 
Id. a los Sargentos p rov is iona les 
D . F lorenc io Pé rez G o n z á l e z y 
o t ro s j 6 1 S 
Mi l i t a r i zando , en d is t in tas i n d u s -
trias a E m i l i o B u r g o s G u i n -
dos y o t ros 1 6 2 ; 
Id. i José L ó p e z V i ñ a y o t ros . 1 6 2 3 
D'A 5 
Ministerio ele Agricultura 
D E C R E T O sobre defensa de la 
ricjueza fores ta l pa r t i cu la r . . , ' 1 6 2 8 
1, 
Ministerio de Justicia 
O r d e n n o m b r a n d o J u e z de P r i -
mera Instancia in te r ino de L u -
cena del Cid a D . José M u ñ o z 
y N ú ñ e z / d e l P.rado 1 6 3 1 
Id . id. de T e r u e l á D . F e r n a n d o 
F t r r e i ro R o d r í g u e z 1 6 3 1 
Id . ¡d. de M o n t a l b á n a D . L u i s 
Q u e r t R i u s . . . 1 6 3 1 
Id. id. de; Morel la a D . M a r i a n o 
Sánchez O l m o Esp inosa 1 6 3 1 
Id. para el J u z g a d o do P r i m e r a 
Instancia e Ins t rucción de San 
Seliastián de U . G o n n r . i a d o n 
A l f r e d o García T t r t o r o y San 
Migue l I b'3 I 
Ministea-io del Interior 
Orden -circular d ic tando no rmaf 
p.Tr.i la recaudación de cédul .n 
- i los evacuados ..'. . . . ' " . . . 1 6 3 1 
P á g i n a s 
Ministerio dé Orden Público 
Orden d i s p o n i e n d o el pase a la 
s i tuac ión de r ecmpazo p o r en-
f e r m o de Br igada de la G u a r -
dia Civi l D . José Cor t é s C a -
m a c h o ^ . . . 
Id . d i spon iendo ia^ separación y 
b a j a en el escalafón correspOTi-
diente del Oficial p r i m e r o de 
Cor reos D . A n t o n i o Mar í f i 
C a u l a ...• . . ; ..-. . r . . r . 
Id . id . al id . D . Jo sé Romcrci 
O r d ó ñ e z ' . . : , . . . . . , . ' . 
Id . id . al id . dé segunda clase 
D . José M a r i a Pérez P i n a . ; . 
Id . id . al i d . dé tercera clase 
D . Francisco R o m e r o B o n o -
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden as ignando la a n t i g ü e d a d ' 
que ind i t a ál Br igada de í n - ' 
gcnieros D , I l de fonso Espinip-
sa Quevedo .'.. .... 
Id . conf i r iendo en ip leo 'de T e n i e n -
te p rov i s iona l de I n f a n t e r í a a 
lós Alféreces D . G o n z a l o Coe -
11o ^Cuadrado y ' o t ros 
Id . id . Sa rgen to p rov i s iona l de 
Ar t i l l e r ía a los C a b o s . J o a q u í n 
M a r t i n A n t ó n y o t ro .... . .. 
I d . id . T c n i : n t e , de Ingenieros 
al A l fé rez D . José .. Her re ra 
M o n t e s . . . " . . . • . . . ' . . . , 
Id . id . id . de Carab ine ros a los 
Alféreces D . V i c t o r i a n o Gas -
p a r C a v e t o y o t ros 
I d . ~íd. Sa rgen to .provis ional a los 
Cabos de Ve te r ina r i a D . M a -
nuel García y o t r o 
Id . conc íd iendo asimilación de 
T e n i e n t e de la Milicia de F E T . 
y de las J . O . N . S- a D . Fe -
derico Cabr i l lo V á z q u e z 
Id . id . de V e t e r i n a r i o 2 . ° al 3 . ° 
D . L e o n a r d o Mur ic l F le r rador . 
Id . h a b i l i t a n d o p a r a ejercer em-
pleo super io r al C o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a D . He rmene lg ido 
T a b e r n e r o C h a c o b o ; • . . . 
Id . id . al T e n i e n t e id . D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z Ca.san-ova . . . 
Id . concediendo la Medal la de S u -
f r i m i e n t o s p o r la Pa t r i a a don 
Francisco C a l l e s Iglesias y " 
o t ros ,• 
Id. id. id . a D . Francisco R o m e -
ro M a r t í n y o t ros . . . . . . . 
Id . a s ignando la an t igüedad q u e 
indica al T e n i e n t e de C o m p l e -
m e n t o de I n f a n t e r í a D . Fernaa-t • 
do Ni iñez Vergara 
Id . id . a los Vete r inar ios s egun -
dos de id . D . Fé l ix G o r d o 
Sánchez y o t ro 
Id. concediendo e m p l e o ' i n m e d i a t o 
a los Oficiales de C o m p l e m . n i o 
de In f an t e r í a D . L u i s L a í m e . 
H e r n á n d e z y o t ro s . . . . 1.. . . . 
I 632'^  
163a ; 
1633' 
i t . 3 3 
1 6 3 3 ; 
1633- • 
1 6 3 3 
i-bSÍ 
1 6 3 3 
1634' 
1 6 3 4 
1634' 
1 6 3 4 
1 6 3 4 
1 6 1 S 
1 6 3 7 
i
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Jd. id. Capi tán id. de Artillería 
al Teniente EL Aíariano Fuen-
tes Cascaj.T res 
Id . id. Teniente id. id. a los A l -
ícrcces D . Crist ino R u a n o del 
R í o y , o t ro .-
I d . id. Teniente Medico id. al Al -
férez Médico D , I-rancisco Co-
lonice Alemany 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confieriendo asimilación de 
Capi tán Médico honorífico al 
Teniente Médico asimilado don 
José Alonso de Celada y R e - ' 
vuelta . . . . . . ' . . . 163 8 
Jd , asignando los destinos que 
indica.a los Oficialts d e j n f a n -
tcria D . T e k s f o t o Cayuclas 
Cánovas y otros i 
Id , rectificando la de 25 de jun^o^ 
ú l t imo, sobre pensiones, res-
pecto al Teniente Coronel de 
de la Guardia Civil D . E n r i -
que Ramírez Cárdenas ' ' 6 3 9 
Id. disponiendo .pase a situaclóá 
"Al Servicio ¿el Protectorado" 
' el Alférez D . . I t rónimo Rosas , 
M i l l á n . . . ' 1 6 3 9 
Id . id, el Comandante Médico 
D . Juan José Aracama Goro-
sábcl . . . . . . ' ,1639 
Subsecrelaria de Marina 
Orden disponiendo la baja en la 
Armad.1 del Auxil iar 2.° p r c -
visiortal de'Electricidad D , M a -
nuel San Esteban García ' l 6 i,o 
Jefatura de. Movilizacióii, 
Instrucción y Recuperación * 
P e j a n d o sin efecto' el desfino asig-
nado al Alférez de Infanter ía 
D . Manuel Fernández Nava-
muel 
Id . id, al Comandante de Inf.in-
teria D . Francisco Franco Arr i -
bas . . . . 
Asignando desiing a los Alféreces 
D . José Piñeiro Lino y otro, 
'Administración Central 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Jefa tura de los Servicios de 
Archivos y Bibliotecas 
DIA 6 
Ministerio de Hacienda 
O r d e n concediendo franquicia 
postal y telegráfica al Consejo 
Superior de Protección de Me-
nores 1 6 4 1 
iVünisterio de Justicia 
Orden organizando la asistencia 
religiosa en 'la.'! Prisiones . . . 1642 
Id. nombrando Juez, interina-
niínte, para el Juzgado de Pr i - ' 
Diera Instancia e In.<;trucción 
lie Castellote a D . Francisco 
R u i z Jarabo i^A' i 
1 6 3 9 
I 6 3 9 
163.9 
1 6 4 0 
Id . id , de Navalcatnero a don 
Santos Gandarillas Ca lderón . . . 1643 
Id, id. de Huesca a D . Luis Ma-
ría Moliner . . . 1 6 4 3 
Id. id, de La Palma del Condado 
a D, Antero Rodr íguez M a r -
t ín J 6 4 3 
Id. id, de Sigüenza 2 D . Agust ín 
Bernardino Puente Veloso . . . 1Ó43 
Id, id, de Córdoba núm, 2 a don 
Bernabé Andrés Pérez J imé-
nez 1 6 4 4 
Id. id, de Oviedo a D , Alfonso 
Calvo . . . . . . 1644 
Id. id, de Santiago de Composte-
la a D , Ruf ino Avcllo Avcllo. 1 6 4 4 
Id, id, 'de Málaga niím, 3 a don 
Ambros io López Giménez . . . 1644 
Id . id, de San Sebastián n ú m . i 
a D , Angel León Lerdo ' 6 4 4 
Id . id. de Vigo núm, j a D . Ltiis 
Rub ido Diégucz . . . . . . . . . . . . 1644 
Id. id. de Vaüadol id n ú m . 2 a 
D , Anton io Manuel del Fraile 
Calvo 1644 
Id. id. de -Ceuta a D . Pedro de 
Benito Blasco 16+5 
I^ . id . de Tolosa a D . Manuel 
Cejador .1645 
Id, id, de Segovia a D . Aniano 
Alonso 
Id. de Talavera de la Reina a don 
Eugenio Fernando Picón M a r - ^ 
t ín . . . 1645 
Id, id, de Velez Mála's? a D , Ma-
nuel Carrión Bracho 1645 
Id, id, de Fluelva a D . Francisco 
de P rado 1645 
Id, id. de Puer to de Santa María 
a D , Lilis Manzanares I z -
, quierdo . . . 1645 
Id. id. de Getafc a D . Luis Or-
tiz de Rozas 1 6 4 6 
Id. id. de Melilla a D . Emi l io 
Bartolomé 1 6 4 6 
Ministeiio de Educación 
Nacional 
Orden nombrando a D , Santiago 
González Sola, Presidente del 
Pa t rona to Local de Formación 
Profesional de Granada . . . . . . .1646 
Id. sobre información para dictar 
las normas reguladoras de los 
Centros de Enseñanza media 
privados 1 6 4 6 
Id . id. id. referente a Centros pr i -
vados de Ens tñanza pertene-
cientes .a personas o entidades 
extranjeras 1646 
Ministerio de Orden Fúblict 
Orden disponiendo la separación 
y baja en el escalafón corres-
pondiente del Oficial de a." 
clase D . .Miguel Nocedo M o n -
talbán i '>'i7 
Id, id, al id. D . Ubaldo L l o r e t . . . ,1647 
Id. id, al id, D , Daniel Rodr í -
guez de la Fuente 1 6 4 7 
Id. id, al id, de I ." clase don 
Aníbal Gonzá l tz Ríos *tK JJLÍ. 1.647 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo el desempeño 
y consideración del empico de 
Alférez de Infanter ía al A l u m -
no D, Pedro Fontela Fernán--
dez 
Id, confiriendo empleo de Ten ien -
te provisional de Caballeria a. 
los Alféreces D . José A n t o n i o 
Alonso Villalobos López y 
otros . . . . 
Id, id. de Artillería al Alférez 
D . Leonardo Fernández Suá-
rez 
Id, id, de Ingenieros al Alférez 
D , Fernando M u ñ i z Aza . . . 
Id. concediendo asimilación de 
Veternario 3.° a D , Narciso 
Calderón Delgado 
Id, disponiendo cause baja como 
Alférez provisional D . Miguel 
Angel Brinquis V i l l anucva . . . 
Id. disponiendo cese en la asimi-
lación de Alférez D . Gerardo 
Sanz Monrby . ^ 
Id. destinando al Teniente p rov i -
sional Auxil iar de Estado -Ma-
yor D, César Neves Cases . . . 
Id. id. al topógrafo D . Manahen 
Moya Mar tos .... 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Veterinario 2.° de 
Complemento D . Eustasio Se-
rrano Gutiérrez 
Id. confiriendo empico.de Alférez 
de Complemento de Infanter ía 
al Brigada D . Luis Cereza Oli-
ván 
Id. id. de Brigada de Comple-
mento de Infantería al Sargeh-
. to D . José Luis Rodr íguez 
González 
Id, ascendiendo a Capitán id, de 
Artillería a los Tenientes don 
Juan Garriga y otro 
Id, id. id. Médico id, al Teniente 
D, Andrés Gaviño Gord i l lo . . . 
Id, nombrando Practicante d t 
Veterinaria al estudiante don 
U r b a n o Esteban Albero 
Id, id. id. a D . Francisco Ma-< 
teos Bravo 
Id. concediendo el premio da 
efectividad que indica a los 
Jefes y Oficiales D . José Cas-. 
telló del Olmo y otro.s 
Id. disponiendo que el Capitán de 
~ Infantería, fallecido, D . Ma-!' 
nuel Salvador Jambrina se con-i/ 
sidete reingresado en la situa-<; 
ción de actividad y ascendido^ 
a Comandante 
Subsecrelaria del Ejército * 
Orden concediendo las asimilacio-* | 
nes q t c indica al Maestro de-
Trompe ta s D 7 " > ^ o n i o N ú ñ r ¿ 
Barrena y ot tos . 
Id. destinando al Al t r tcz 
sional de Infantería D . Maf! 
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id . id. a los Oficiales de Artil le-
ría D. Sebastián Fons Veñy y 
otros 
Id . id. al Capilán de Ingenieros 
D . Miguel Fernández del V i -
llar ^ 
Id. id. a l ' J e f e y Oficiales de I n - ' 
tendencia D . Pedro Virgi l i 
Saumell y otros 
Id. id. al Farmacéutico 2 .° don 
A r t u r o Mosqucira y o t ro . . . 
Id. id. al Maestro de Tal le r don 
Eladio Olay-Caba l 
Td. disponiendo cause baja en sa 
destino el Alférez de Comple-
mento de Infanter ía D . R o m á n 
Orbe y Garicano y pase a la ; 
órdenes del E x c m o Sr. P r o -
V'icario General Castrense ..'. 
Id. rectificando el señalamiento 
de haber -pasivo al Cabo de la 
Guardia Civil Manuel Ba-
rranco 
^d. id. al Guardia Bar to lomé 
Viüanueva Baltasar 
SubsecKÍaría de Marina 
Orden concediendo la cont inua-
ción el el servicio al Cabo de 
I . " de Marinería de la A r m a -
da José María Infiesta Gonzá -
lez y otros • . . . 
^ í . nombrando Capi tán h o n o r í -
fico de Ingenieros de la A r m a » 
da al Teniente D . Casto Fer-
nández S h a w .r . 
_ Id. concediendo Plaza d : gracia 
en la Escuela Naval Mili tar a 
D . José T a p i a Many.anares. . . 
Subsecretaría dsl Aire 
Orden rectificando la de 8 dé sep-
tiembre úl t imo, respecto del 
Ten ien te D . Fulgencio Cordón 
•Planas 
Administración Central 
M I N I S T E R I O D E L . I N T E -
RIOR.—Serv i c io Nacional de 
Adminis t ración local. — Recti-
ficación de errores para el con-
curso de Secretarios, Interven-
tores y Depositarios 
I 
D I A r , 
Mini.sterio de Justicia 
Orden nombrando J u e z de P r i -
mera Instancia e Instrucción de 
Ncgreixa a D . Manue l Sar-
•micnto Sui rcz 
Id. id. de Alcalá la Real a don 
Francisco J u a n Cabello 
Id. id. de San Mast ín de Valde-
ijlcsias a D . Migue! Su ja Yereu 
Id. id. d i T o l e d o a T ^ G a s p a r 
Fernández - L o m a ^ ^ y Barbá-
chano 
[d id. d M ^ p á l v c d a a D . Ped ro 
i.iiis w.-.nz R c d o n c o 
1 6 5 2 
1 6 5 2 
1 6 5 2 
1 6 5 2 
^ 6 5 2 
1 6 5 2 
i6 '53 
1 6 5 3 
> 6 5 3 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
Páginas 
1 6 5 4 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
I 
i 6 S 7 
Id. id. de La Bañeza a D . Fran-
cisco Casas y Ru iz del Arbol . 1 6 5 7 
Id. id. de. Bor j a a D . Rafael ' 
Guerrero Gisbert . . . ; 1 6 5 7 
Id. id. de La Rambla a^D. A n t o -
nio Esteva Pérez 1 6 5 8 
Id. id. de Utrera a D . J u a n Such 
M a r t í n i 1 6 5 8 
Id. id. d>,Las Palmas a D . Dio -
nisio Bombín Nieto 1 6 5 8 
Id. id. de G i j ó n n ú m . 2 a don 
A n t o n i o Córdoba del O l m o . . . 1 6 5 8 
Id. id. de Logrosán a D . José 
Sotil lo Rub io ' 1 6 5 8 
Id, id. de Olvera' a D, 'Fernando 
WilKelmi Castro . . . 15158 
Id. id. d,e Alcántara a D. D o - -
mingo Romero Escudero . . . 1 6 5 8 
Id. id. de Bermillo de Sáyago a 
D. José García. Aranda 1 6 5 9 
Id. id. de Castuera a D . José 
Manuel Fernández de Bla.s . . . 1 6 5 9 
Id . id. de Vinaroz a D . Alberto 
Llamas García . . . 1 6 5 9 
Id. id. de Aracena a D . Luis Gi-
• ménez R u i z 1 6 5 9 
Id. id. de Lérida a ~D. Gabriel 
Brusoia de Arocá 1659 ' 
Id. id. de Pola de Laviana a don 
Pedro Revuel ta ;y Gómez Pla-
tero.;. • . . . ' •... 1 6 5 9 
Id. id. de Vil lalón a D. Fernán- . 
do Capdevila de Gui l l c rna . . . 1 6 5 9 
Id. id. de C a z a l l a ' d e l á -S ie r r a 
a D ; Manuel N ú ñ c z T o r r a l b o . 1 6 6 0 
Id. id, de M o r ó n de, la Fronte -
ra a D . An ton io R u i z Val le jo I6L'O 
. Id . id. de Peñafiel a D . Carlos 
Obiols Taberner . . . " i6ti"o 
rtlinisterio de Defens i 
Nacional 
Orden dejando sin efecto la an- -
t igüedad asignada por Orden 
de 26 de septiembre ú l t imo a -
varios Tenientes provisionales. 1 6 6 0 
Id. id. id. la asignada \x los T e -
nientes provisionales D . Arse-
nio Aldea y otros . . . 1 6 6 0 
Id. anulando el ascenso concedi-
do al Capi tán de Infanter í» 
D . Aii tonio Dema G i r a l d o . . . 1 6 6 0 
Id. concediendo empleo de Briga-
da de. Infanter ía al Sargento 
D . Miguel González Santana. 1 6 6 0 
Id . -ampl iando la de 31 de mayo 
ú j t imo . sobre ascenso del Sar -
gento D. Gerardo Hernández 
Rovira y otros . . . ' 1 6 6 0 
Id. p romoviendo al empleo io -
mcdialo al Teniente de A r t i -
llería D . Francisco San Miguel 
Rasilla '.r. . . . i f i í i 
Id. id. al Alférez id. D . Miguel 
~^Lara 1 6 6 i 
Id. id. al id.' D. Mauri l lb Vi l lo ta 
Conde i 6 ' ) i 
Id. au tor izando al Capi tán de 
Insjcnicros D . Luis Mar tos La -
b n e oara vs.-'r wlire pl n n i f o r -
Páginas 
me la insignia de la Orden 
Mehdauia 16G1 
Id. concediendo empleo de A l f é -
rez honorar io de Ingenieros a 
D . Manuel Vi l laplaaa Pagés. 1 6 6 1 
Id. habi l i tando para ejercer em-
pleo superior inrnediato a los 
• Comandantes de Infanter ía don 
Ricardo Molezun y ot ro . . . 1 6 6 1 
Id. id. a- los Tenientes id. don 
Manuel -Cata lán Sebastián y 
otros 1 6 6 1 
Id. id. al id. D. I ldefonso Camar -
go Rama i i 5 i 
Id. asignando la antigüedad que 
índica al Comandan te de C o m -
plemento de IngeAÍeros • don 
J u a n M o n t o j o y Knight . . . 1 6 6 1 
Id. concediendo' empleo de T e -
niente id. de Artillería a los 
Alféreces D. ' A n t o n i o Ordóñez 
Romero y otros i 6 5 t 
Id. confi rmando ascenso a Briga-
da de id. de Intendencia al Sar-
gento D . Lucio Segundo Re-
guero Herrero 1 6 6 1 
Id. concediendo los premios de 
efectividad al- Comandan te de 
Carabineros D . Gonza lo Fer-
nández' T a m a y o y otros . . . 1661 ' 
Id. concediendo el sueldo anual 
que irfdica al personal del 
Cuerpo Subal terno D . R u b e r -
to Ju rado Pr ie to y otros . . . 1:603 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-
nes que indica a D . Horacio 
Oliva Mar ra -López y o t r o s . . . 1666 
I d ^ í d . de Farmacéutico 3 .° a doi j 
Edua rdo Soler Oriol 1 6 0 7 
Id . disponiendo cese "en la asi-
milación concedida D . José 
Saldaña Cunchil los 1 6 6 7 
Id. concediendo el incremento de 
sueldo que indica al Caballero 
Mut i l ado Absolu to D . Luis 
Pérez Cid 1 6 6 7 
Id. concediendo ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mut i lados , 
con el t i tu lo de Caballero M u -
tilado de Querrá por la P a -
tr ia", al Guardia Civil D . M a r -
celino P ino Santillana ^ 1 6 6 7 
Id. declarando j p t o para ascenso 
al Capi tán de S. M . don V a -
lerio Alonso de Nicolás . . . 1 6 6 ? 
Id. asignando destino a los Cape-
llanes D . Luis Sáez H e r n a n d o 
y otros 16Ó8 
Id. rectificando a de 19 de sep-
tiembre ú t i m o sobre destino • 
del Farmacéutico i D . José 
. Lancha de 
Lata 1 6 6 9 
Id. asignando destino al Auxi l ia r 
D . A n t o n i o Gómez Rico . . . 1 6 6 9 
I d . ' i d . al Armero D . Emi l io He-
rrera Sergio . . . . . . i&fi». 
Id. disponiendo que el Alférez 
provisional de Infanter ía don 
Joaqu ín Olivera Chapar ro cau-
se bai.T fn su emoleo .v dcsti-
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- n o y se U concede as imi lac ión 
de Ve te r ina r io 3 . ° 16C9 
Id. d i spon iendo rese en la s i t u a -
ción "Al Servicio del P r o t e c t ü » 
r a d o " ' el T e n i e n t e D . • J o s é 
Andrés T u y a Blanco • 1 6 0 9 
Id, id . el A l fé rez D . Ange l F l o -
res Mora le s 1 6 6 9 
Sv.t/sécféfaría de Marina 
Orden c o n f i r m a n d o la- a s imi ía» 
ción de Oficial 3 . ° Radiote le» 
grafista a f a v o r de D . " A n t o n i o 
M a r t í n e z R o d r í g u e z . . . . . . . . ; 1 6 6 9 
Id . concediendo ingreso en la R e -
5; rva N a v a l al C a p i t á n M e r -
cante D , J a i m e Z a r a g o z a . . . 1 6 6 9 
Id. id. al id . D . Ignac io M u n í -
tez M e n d e z o n a . . . 1 6 6 9 
Id . id . al 2° M a q u i n i s t a N a v a l 
D . E m i l i o Bas R a g u l l 1 6 6 9 
Id . d i s p o n i e n d o el ingreso en 1» , 
M o v i l i z a d a al A l fé rez de la 
Reserva N a v a l D , A n t o n i o 
P r a t s U r q u i j o . y o t r o 1 6 7 0 
Id . id . id . al M a q u i n i s t a d o n 
Ange l V e g a y S á n c h . z • 1 6 7 0 
r¿í. id . id . i l Al fé rez M a q u i n i s t a 
de Ta R . N . don- R o q u e D u r á n 
R í o s . . . 1 6 7 0 
Id . id . id . al id . id , D . Dan ie l 
Pérez Alva rez y o t ro s 1 6 7 0 
^.ihsecretaría del Aive 
O r d e n d i s p o n i e n d o pase a la sí» 
tuac ión de procesado el S a r -
gen to D . Ra fae l L ó p e z R ive ra 1 6 7 0 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
A s i g n a n d o ' d e s t i n o a los Jefes y 
Oficiales D . L u i s Senra Ca lvo 7 
o t ro s . . . 1 6 7 0 
Id . a los Alféreces p rov is iona les 
D . José Gu t i é r r ez Mi ja res y 
ot^os 1 6 7 1 
Id . a los Oficiales y Subof ic ia les 
D . Francisco Guer ra Suá rez y 
o t ro s 1 6 7 2 
Id. a los Subof ic ia les D . Mi l l án 
Barcos de Guer ra 1 ^ 7 3 
Id. a los Oficiales y SubóSciales 
D . At i l ano ' So lano P u e r t a s y 
o t ros . . . . 1 6 7 4 
Id. al J e f í y Oficiales D . Ignacio 
Blasco A p a t y o t ro s . . . . . . . 1 6 7 4 
• Id. a los Oficiales D . M a n u e l 
L u e n g o M u ñ o z y o t r o s 1 6 7 4 
Rect i f icando la omis ión del des t i -
n o del Sa rgen to p rovs iona l d e 
I n f a n t e r í a D . Jesús Mar í a D u « 
rán Med ina , d o n d e figura re» 
pe t ido el" n o m b r e • de D . F e r -
mín M a r t í n de B e n i t o 1 6 7 4 
D e s t i n a n d o a los Oficiales D.. J u a n 
N e g r ó n Fuen te s y o i r o 1 6 7 4 
Id., a los id. D . ' José Boni l la V a l -
divia y o t r o 1 6 7 4 
Rectif icado la Orden de des t ino 
de C a p i t á n id , D . José T o r r e s 
Cal le . . 1 6 7 4 
Id . id, del T e n i e n t e de Ingen ie -
ros D . Arsenio Vi l l anueva G u -
tiérrez 1 6 7 5 
D e j a n d o sin éíecto el des t ino del 
C a p i t á n i d . " D . Angel Scande-
11a García 1 6 7 5 
M i l i t a r i z a n d o a Cesáreo Va lve rde 
G u t i é r r e z y o t ros , , , 1 6 7 5 
Administración Central 
J U S T I C I A : — Servicio Nac iona l 
de Jus t ic ia . — Relación de los 
señores Jueces de P r i m e r a In s -
tancia que h a n t o m a d o parte; 
en el concurso anunc i ado en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O . d e 9 - d e sept iembre 
de 1 9 3 8 . . . 1 6 7 8 
Servicio Nac iona l de los Reg is -
t ros y del N o t a r i a d o . — O r d e - . 
n a n d o a los señores Reg i s t r a -
• do'res de E s p a ñ a remi tan alj 
Servicio de Estadís t ica el resu-
men numér i co de la creación, 
modif icación y d isolución de 
.Sociedades Mercant i les inscr i tas 
en las fechas que se i n d i c a n . . . X'68o 
O B R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e -
t a r í a . — D i s p o n i e n d o que el I n -
te rventor del E s t a d o en los fe-
rrocarri les. D.. L u i s M o r e n o 
L ó p e z , s imul tanée el a rgo q u e 
ocupa con el n u e v o que se le 
de s igna . . . '. 1 6 8 0 
Id . id . id . D , T e o d o ^ A i s a D e a . . 1 6 8 0 
DIA 8 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
D E C R E T O sobre- r e o r g a n l z a c i ó s 
del I n s t i t u t o Geológco y M i -
nero j ;. . 
Id . sobre reglamentación del mi s -
m o 
Ministerio de Agricultura 
D E C R E T O sobre- repoblac ión g a -
nadera y ane jo a dicho Decre to 
Ministerio ds Defensa 
. Nacional 
I582 
1 6 S 3 
1 6 8 4 
V 
Orden concediendo empleo de 
Sa rgen to p rov i s iona l a los- C a -
bos Cesáreo García C a n t ó n 7 
o j r o s 1 6 8 7 
Id . id . de T e n i e n t e a los A l f é r e -
ces de Carab ineros D . E p i f a n i o 
M á r q u e z R o m e r o y o t ros . 1 6 8 7 
Id . concediendo .asimilación da 
Ve te r ina r io 3 . ° a D . N icas ío 
. N i e t o . . . 1 6 8 7 
Id . id . id! a D . Is idro P a n l a g u a 
y o t ros . . . ' ^ 1 6 S 7 
Id . d i spon iendo cause ba j a c o m o 
Sargen to p rov is iona l de A r t i -
llería D . J u l i o Segovia de 
M o r a - F i g u e r o a 1 6 S 8 
I d . a u t o r i z a n d o al C a p i t á n de 
Páginas 
Infantería D . Fernantio R o -
' drigo Cifuentes para usar so-
bre 'e l uniforme la insignia de 
la Orden Mehdauía 1 6 8 S 
Id. designando a los que han de 
asistir a un Curso de Especia-
listas en Málaga l 6 8 8 
Id. destinado al Coronri de In-
- faiiteria D . Federico Acosta 
Roldán y al Teniente Coronel 
• D . Miguel Rodrigo Martínez, i 6 3 & 
Id. concediendo el empleo de Br i -
gada honorario de Ingenieros 
a D . Al fonso Andrés Torrcns 
y otro 1 6 8 9 
Id, habilitando para ejerccr em-
pleo superior a los Comandan-
tes de Infantería D . Pascual 
Junquera y otros 1 6 8 5 
Id. id. a Teniete id. D , Valen-
tín Vicario i 6 8 g 
Id. id. de Caballería D . Eduardo 
Rodríguez 1 6 8 9 
Id. concediendo libertad condicio-
nal al Capitán D . Luis Cano. i 6 8 g 
Id. id. id. al recluso Al f redo 
Fernández , 1 6 8 9 
Id. confirmando la concesión de 
la Medalla Militar al C o m a n -
dante de Infantería, fallecido, 
D . Santiago' Alonso Sáenz 7 
otro . . . 1 6 8 9 
Id. id. id. a Capitán de Infan-
tería, habilitado, D , Diego M a -
yoral Massot 1 6 9 0 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Fernando Sánhez - Ledesma y 
otros I b o o 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo cause baja en 
su empleo el Alférez provisio-
nal D . Juan Fernández 1 6 9 2 
Id. destinando al A l f é r e z , D . A n -
tonio María Roselló A n d r e u . . . 1 6 9 2 
Id. clasificando en los períodos 
de reenganche que expresa al 
Maestro de ' Banda D . Luis 
Luelmo Moralejo y otros . . . 1 6 9 3 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo por herido el , 
Sargento D . Joaquín Chao Pé-
rez 1 6 9 J 
Id. id. '"Al Servicio de! Pratec-
tdrado" el Teniente D . Jcse 
Matarranz Cedillo 161)2 
Id. id. el Sargento D . José A p a -
ricio 1 6 9 2 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo tres meses de 
licencia al Oficial primero del 
Cuerpo General de Servicios — 
Marítimos D . Antonio Breijo. 1 6 0 » 
Id. concediendo ingreso en la Re-
serva Naval .Movilizada al P i -
loto ' t ) . José María Cardona 
Rodríguez I 0 9 t 
Subsecretaría del 
Orden promoviendo al e m o U i ^ 
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A l f é r e z provis ional de A v i a -
ción a los a l u m n o s D . G o n z a -
Ib Reguera! P a z y o t ros 1 6 p 3 
'•Jefatura de Movilización, " 
\'Jnsivucción y Recuperación 
^Asignando los dest inos que ind i -
'' ca a los Alféreces p r o v i s i o n a -
les. de In fan te r í a D . Gabr ie l 
Socias Herrera y o t ros 1 6 9 3 
Jci, a los Suboficiales D . Basi l io 
M a t a m a l a s G ó m e z y o t r o . . . 1 6 9 4 
D e j a n d o sin efecto la mi l i t a r i za -
ción concedida a E d u a r d o 
Blanco Alonso , 1 6 9 4 
[Administración Centr.il 
j Q B R A S P U B L I C A S . — S u b s í c r e -
' , l a i i a . — D i s p o n i e n d o que el I n -
«etventor del Es t ado en los f e -
'Trocactiles D . Celest ino B u j á n , 
' s i m u l t a n e e el cargo que o c u p a 
<on el n u e v o que se le designa. 1 6 9 4 
DIA » 
üefKtiira del Estado 
L E Y sobre ap rovechamien to de 
j pas tos y ras t rojeras 
(¡Vicepresidencia del Gobierno 
D E C R E T O n o m b r a n d o Secreta-
I ro de la R a m a de la A l m e n d r a 
I a D . J u a n M i r a n d a G o n z á l e z . 
D E C R E T O d i spon iendo el re in-
greso en el servicio act ivo del 
C o m a n d a n t e de Cabal ler ia d o n 
{ 'Afsenio M a r t í n e z d« C a m p o s ^ 
y de la Viesca . . . . . . 
lilinisterio de Organización 
y Acción Sindical 
• D E C R E T O ap ro l j ando el Reg la -
m e n t o de Síndicos E c o n ó m i c o s 
j iVicepresidencia del Gobierno 
, O r d e n d ic tando n o r m a s comple -
menta r ias reguladoras de la 
R a m a de la A l m e n d r a . . . , , , 
"Winisterio del Interior 
. p r d o n a p r o b a n d o el R e g l a m e n t o 
del Servicio sobre D o c u m e n t o 
N a c i o n a l de Ident i f icación , 
Ministerio de Eduoaciói* 
Nacional 
P á g i n a s ! 




jOrden sobre posibles exámenes 
para escolares a quienes falten 
hasta tres asignaturts pata ter-
minar su carrera o grado de en-
Í«fi»n7.a Í 7 1 3 
M>nist«rio de Industria 
y Comerci»^ • 
O f d í n d i s p o n ú a ^ k ^ í s í en el dc í -
p a c h o J ^ ^ ? ¿ o n l o s del S. N . 
«1t í * í d i e r c i o Y Pol i l i ca A f » n -
cclaria el Agregado Comerc ia l 
D . E m i l i o Navascués 
Id . d ic tando n o r m a s pa t a la pes-
ca con artes de arrastre 'Remol-
cados p o r embarcaciones 
Ministerio de Orden Público 
Orden d i spon iendo la separación 
de C u e r p o y su b a j a en el es-
ca l a fón . del Oficial de -Cor reos 
D . José N ú ñ e z G u z m á n . . , 
Id . rectif icando la de fecha 2 3 de 
sept iembre de 1 9 3 8 , en la q u e 
í c concedían v a r i o s , " p r e m i o s 
de efect iv idad" en lo que res-
pecta al T e n i e n t e d e . la G u a r -
dia Civ i l D . J u l i á n Boni l la 
Cleovcnte. 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ap l icando las n o r m a s de J.i 
de 3 0 de j u n i o de . 1 9 3 7 al. 
cursó pa ra Sargen tos p r o v i s i c -
iKiles de I n f a n t e r í a a n u n c i a d o 
p o r O r d t n de 2 8 sep t i embre 
í i l t imo . . . 
Id . a s ignando la- a n t i g ü e d a d que 
indica al T e n i e n t e provis iona, ' 
de Ar t i l l e r ía D . . P e d r o Arga . . 
masil la de la Cerda 
I d . p r o m o v i e n d o al empleo de 
Br igada de I n f a n t e r í a al Sa r -
gen to D . J u a n R o m e r o Osendc 
Id . id . Sa rgen to p rov i s iona l a los 
Cabos D . . A l f o n s o Hered ia 
M a r t í n y o t t o s 
Id . id . T e n i e n t e de Cabal ler ía al 
A l f é r e z D . M a r i a n o ' M a r s i l l a 
G a r d e l 
Id . id . i d . de Ar t i l le r ía a los A l -
féreces D . Nemes io D í a z C o r -
m e n z a n a y o t r o s . . . 
Id . i d . Sa rgen to id . a los C a b o s 
Grac iano G o n z á l e z C o r d e r o y 
o t ro s 
Id . n o m b r a n d o ^Conductores a u t o -
movi l i s tas pa ra el Servicio de 
A u t o m o v i l i s m o del E j é r c i t o a 
Jo sé L o z a n o M é n d e z y o t r o s . 
Id, conf i r iendo empleo de C a p i t á n 
h o n o r a r i o de Ar t i l l e r ía a d o n 
José Mar í a P u i g de la Bel la-
casa • 
I d . h a b i l i t a n d o para ejercer e m -
p leo super io r al C o m a n d a n t e 
de Art i l le r ía D . P e d r o M a d r i -
gal Concel lón . . . 
Id . de j ando sin efecto el n o m b r a -
m i e n t o de Maes t ro H e r r a d o r a 
f a v o r de D , San tos Pé rez S a l -
vado r 
Id . ascendiendo al empleo de A l -
férez de C o m p l e m e n t o de C a -
ballería a D . A n t o n i o P e d r i -
zas del A l a m o 
• 'Id. id . Cap i t án id. de Ingenieros 
»1 T e n i e n t e D . Francisco J a -
vier Ca longe y C o m y n 
Id . T e n i e n t e i d . id . al A l f é -
1714 
. 1 7 1 4 
1 - / 1 5 
1^15 
1 / 1 5 
1715 
. 1 7 - 5 
1715 
1715 
i 7 ' 5 
1716 
1 7 1 6 
1 7 1 2 
1 7 2 2 
•I 
1 7 2 2 
« 
1 7 2 2 
1 7 2 3 
rez D . I l de fonso de L u c a s . y 
S o r i a n o 
Subsecretaría del Eiérdio 
Orden d i spon iendo cese en el e m -
p leo de Al fé rez h o n o r a r i o Au», 
x i l ia r de C o n t a b i l i d a d el so l -
d a d o A n t o n i o T o v a F e r n á n - , 
dez . . . ' . . . . . . . 
Id . c o n f i r m a n d o la- as imilación de 
A l f é r e z médico a D . . A b e l a r d o 
Domínguez Alamo 
Id . id. id. D . Sa lvador . D iez del. 
C o r r a l . . . . . . . . . . . . 
Id . concediendo ingreso en el Be-
nemér i t o C u e r p o de M u t i l a d o s , 
con el t i t u l o de "Caba l le ro 
M u t i l a d o A b s o l u t o de G u e r r a 
p o r la P a t r i a " , al Al fé rez d o n 
J a i m e J á u r e g u i E s p a l z a . . . . . . . 
Id . id. id . al C a b o D . E m i l i o E n -
cinas A l o n s o 
Id , id . al Gua rd i a D . A l e j o J a r e -
ñ o Ca ta l án y o t ro 
Id . dec larando a p t o para el ascenr 
so al J e f e y Oficíales del Cue'r-. 
p o , d« Oficinas Mi l i t a res don 
J u a n Cas t i l lo L ó p e z y otr-os. 
Id . conf i r iendo los destinos, que 
indica a ~4os Jefes y Oficiales 
de In te rvenc ión D , R i c a r d o 
S a n z A d e l a n t a d o y o t ro s . . . 
Id . id, a M a e s t r o H e r r a d o r don 
M a r t i n Real Pérez y o t r o . . . 
I d , de s t i nando al C o m a n d a n t e de : 
Ar t i l l e r ía D . P e d r o M é n d e z 
Pa rada 
Id . concediendo dest ino a los T e - / 
nientes de C o m p l e m e n t o de I n -
genieros D . . Is idro L l i r ó J u -
be r t y o t r o . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden rectificando la de 10 de 
sep t i embre sobre ascenso de 
los Auxi l i a res Segundos de. 
M á q u i n a s . . . 
Jefatura de Movilización, 
inxtrucción y Recuperación 
I N S T R U C C I O N . — N o t a adic io-
nal de la Ins t rucc ión de 2 0 
sept iembre ú l t i m o sobre C u r s " 
para la f o r m a c i ó n de Capi tani 
provis ionales de I n f a n t e r í a . . . . 
DIA 10 












Orden haciendo públ ica la catorce 
relación de los Cert i f icados de = • 
P r o d u c t o r Nac iona l 1 7 2 ? 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la .Medalla 
M i ü i a r Colect iva al Q i i i n i o 
Ba ta l lón del R e g i m i e n t o de I n -
f an t e r í a San Marcial n ú m . 2 2 . 
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¡ó. cOnccdicndo la Medalla de Su» 
f r i m i t n l o s p o r la Pa t r ia a don, 
M a x i m i n o Moyuelos N ú ñ e z y 
o t ros 5 7 2 7 
Id. id. al Ten ien t e p rov i s iona l 
de Aviación D . Isaac Fclez P e -
ral y o t ros 1 7 2 9 
id, id. a doña Isabel Mcnendez 
T o l o s a y otras I 7 j 0 
fd. id. a.doiin Mar ía Or t i z y L ó -
pez, de Alda y otras . . . ,1731 
Id . declarando con derecho a 
pensión a daña Mar ía de la„ 
Cóncepción Fernández Corre-
do r C r u z y otras . . . . ' 7 3 2 
Subsecvctaría del Ejército 
Drden concediendo aumen to de 
sueldo al Caballero M u t i l a d o 
j í b s o i u t o de Guerra p o r la P a -
tri,i D . J u l i o Francisco de P a u -
la D iaz 1 7 3 6 
id. d i sponiendo el pase a s i tua-
ción de disponible gubernat ivo . 
d t l Alférez D . José Giráltíez 
Freiré . . . 1 7 3 6 
Subsecrefaiía de Marina 
Orden concediendo el ingreso en 
l a ' Reserva Naval al .Capitán, 
á e la Mar ina Mercante d o n 
Feder ico Alvavez L iado 1 7 3 6 
]ei¿,::'ra de Movilización. 
Instvucción y Recuperación 
^ Asignando destino a los Subof i -
ciales de Infanter ía D . Clemen-
te Gaynias Báscones y otros . 1 7 3 6 
a los Jefes y Oficiales D . Fer-
nadó R á m a Cabo y otros , , , i 7 3 Í ' 
íá, a los Sargentos D . Francisco 
García M u ñ o z y o t ros 173 9 
id . al C o m a n d a n t e D . José Rie-
ra Aixa 1 7 4 0 
[d. a los Oficiales de Arti l lería 
D . Cr is tóbal Borrero V a l e r o . . . 1 7 4 0 
Id. ai Capi tán de la Guard ia C i -
vil D . Bernardo G ó m e z A r r o -
y o 1 7 4 0 
Rfc l i f icando la Orden de des t ino i 
dé 2 0 - 9 - 3 8 , respecto de d o n 
And ics R u i z R a m i r e z 
EJcjanJo sjn efecto el deslino del 
Alférez D, Gaspar Canela Ló» 
Pág ina i 
pez 
I d . la Orden de 2 - 8 - 3 8 . jcspecto 
de Luis Cuesta Nie to 
I d , al Capi tán del C u e r p o de 
T r e n D . José Al fa ro P á r a m o . 
DIA H 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse po r las Aduanas 
en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel duran te la 
segunda decena <lel mes de oc-
tubre 
Ministerio de Justicia 
O i ü t n . creando el P a t r o n a t o Ccn-
1 7 4 0 
• 1 7 4 0 
1 7 4 0 
1 7 4 0 
J 7 4 2 
tral para la redención de las pe-
nas p o r el t r aba jo .5 7 4 2 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando def ini t ivamente 
del servicio a D . Pedro L lanos 
Pérez J 7 4 4 
< 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden rectificando un error en . 
la de d k h o Minis ter io , apare-
cida en el B. O. n ú m . 9 5 . de 
3 del corriente mes de octubfe . 1 7 ^ 4 
Ministerio de Defensa' 
Nacional 
Orden concediendo el desempeña 
y consideración de! empleo de 
Alférez al a l u m n o D . A n t o n i o 
Elicegui Pr ie to . , , 1 7 4 5 
Id . p r o m o v i e n d o 2I empleo inme-
diato al Brigada de Caballet i» 
D . Aure l iano Melchor García , 1 7 4 5 
Id. id. a los Sargentos de Art i l le-
iia D . Ja ime Vi la P o n s y o t ro . !74,5 
Id . habi l i tando para ejercer em» 
pico superior inmediato al C o -
mandante de Infanter ía D . F í r - 7 
nando Rama Cabo y otros . . . I 7 4 5 
Id . id. al Cap i t án de In fan te r í» 
D . Francisco R o m e r o M o n t o -
set . . . ' 1 7 4 5 
Id . concediendo la Medalla de S u -
f r imien tos po r la Pat r ia a d o n 
Enr ique Gil Delgado y o t ros . 1 7 4 5 
Id. id. id . .1 D . José Sangro T o -
rres y otros >747 
Subsecretaría del Ejército 
O r d e n confiriendo asimilación d i 
Ten ien te Médico a D . Manue l 
Ballesteros B a r a h o n o . , . . . . . . . I 7 4 8 
Id. dest inando a los Jefes y O f i -
ciales de Infanter ía D . J u a n 
Yáñez Alonso y otros 1 7 4 8 
Id. id. a los Capellanes D . José 
López Ochoa y otros 1 7 4 9 
Id. id. al Maestro Her rador don 
Mar iano Reca R u i z 1 7 4 9 
Id. General del Ejérci to del Cen -
t ro deí .día 23 de septiembre 
actual resumen del expediente 
sobre cóHcesión de la C r u z 
Laureada de San Fernando al 
Ten ien te de Arti l lería D . J a i -
me Morenes Carva ja l 1 7 4 9 
Id. id. de 31 de agosto, sobre id. 
a D . José Sánchez Mascaraque. 1 7 5 1 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo la baja en la 
Armada (Reserva Nava l ) del 
Capi tán de la Mar ina Mercan-
te D . A n t o n i o Bernal Macias. 1 7 5 4 
Id. id. queden .separados de la 
Escuela Naval el Alférez, de 
Fragata D . Miinuel Blórez y 




> 7 6 3 ' 
> 7 Í 5 ¡ | 
)7H 
Id. designando para asistir al cur -
so de Oficiales Provisionales de 
la Armada a D . Jesús Celso-
González 5 7 5 ^ 
Jefatura de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Asignando los deslinos que ind i -
ca a los Sargentos provision. i -
les de Infanter ía D . Nicolás 
Pueblas Sancha y otros 
Id. a los Sargentos provisionalea 
D . A n t o n i o J.eai R a m o s ' y 
otros 
Id, a los Oficiales D , Florencio • 
Hernández Mateo y otros . . . 
Id , a los Oficiales y Suboficiales 
D . R a m ó n Quin tana • H o r t o s y 
o t ros 
Id. a los Suboficiales de Ingenie-
ros D . Al f redo Alvarez Casuso 
y otros . . . : 
i d . a los Jefes y Oficiales de I n -
genieros D . Fe rnando L ó p e z 
Fernández y otros 
De jando sin efecto el destino del 
Brigada D , Mar i ano P u e b U 
P o l o : . . . . 
Des t inando a los Suboficiales d o a 
Cosme A r r o y o Siiuón y otros . 
xMilitarizando a Ric.itdo Mol ina 
R u i z y otros . . . i,,., 
DIA 12 
Ministerio de Hacienda 
Orden sobre aplicación de la con^ . 
t r ibución de, utilidades, en régi t 
men de excepción, a los intere-
ses de t i tulós de renta fija ' í ' í í ' i 
Ministerio de Organizacióni 
y Acción Sindical 
Orden o torgando la celebración de 
uri mercado dominical de Te - ' 
ror (Las Pa lmas) Í J l ^ 
Id. id ."del Ayun tamien to de •YÍ'Í V 
ga de San Mateo . • - " M E Í Í 
Id. -acordando la separación 
Servicio y dado de ba j a en l l 
escalafón al Oficial de E m i g t a i 
ción D . José Luis Lar rañaga 
Ortega 
Ministerio de Educación 1 
Nacional 
Orden clasificando como bcné< 
fico-docente par t icular la F u n -
dación "Beaterío de Santa M a -
ría Egipciaca", en G r a n a d a . . . 1 7 7 $ 
Id . incorporando al Museo Ar-, 
quelógicó de Bada joz al Cuer -
p o Facul ta t ivo de Arcbivero«,-
Bibliotecarios y Arqueólogos . l / j J 
Id . nombrando, una Comis ión pa-_ 
ra 0 estudio de uñ 
ds L íy , sob? 
itlcclual 
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Ministerio de Obras Públicas 
Orden p a s a n d o a la Inspección > ' 
de Circulación y T r a n s p o r t e s 
p o r carretera de V i to r i a a d o n 
J o r g e C o b i á n Herrera i ? ? " * 
Ministerio de Defensa 
Nacional ' 
Orden c o n f u i e n d o empleo de T e -
niente p rov is iona l de Ar t i l le r ía 
a loa Alféreces D . M a r i a n o 
M a r t í n e z V i a m o n t e y o t r o s . . . 1 / 7 7 
I d . id . a D . R u b : n s C a b r t r a y 
o t i o j 1 7 7 7 
Id . id . Sa rgen to p rov i s iona l id . a 
los Cabos Celest ino R o n c o 
Apar ic io y o t ros í 7 7 7 
Id . ¡d. id . de Ingenieros a los C a -
bos M a n u e l Mol leda y o t r o . . . 1 7 7 7 
I d . id . de Sargen to de M a r a los 
^ Cabos de' Carab ineros D . P e - ' 
d r o Cayuela y o t r o i 7 7 7 
Id . des ignando para asistir a u n 
curso de T r i p u l a n t e s a los A l -
féreces proyis ionáles D . E u g e -
n io del S a z - O r o z c o y o t r o s . . . 1 7 7 7 
Id . des t inando al T e n i e n t e p r o v i -
sional A u x i l i a r del E . M . , don. 
Césai Neves 1 7 7 8 
I d . hab i l i t ando para ejercer e m -
pleo super io r a los Cap i t anes 
de In fan te r í a D . F e r n a u d o 
Acosta y o t ro . . . 1 7 7 8 
Id . id. a los de Art i l le r ía don . 
J u a n L ó p e z y o t ro s 1 7 7 8 
Id, id . a! C o m a n d a n t e de C a r a -
bineros D . A l f o n s o Castel lary 
Herrera 1 7 7 8 
I d . ascendiendo al empleo de C a -
p i tán de C o m p l e m e n t o de C a -
ballería a los Ten ien te s D . C a r -
los M a r y s t a n y y o t ros 1 7 7 8 
Id. id . T e n i e n t e id, id . a los A l -
féreces D . D i o d o r o Or tega Gi l 
y o t ro .1. 1 7 7 8 
Id . id. C a p i t á n id . d e Ar t i l l e r ía 
a! T e n i e n t e D . Nemesio A r r o -
yo T a b a r e s . . . 1 7 7 9 
Id . id. T e n i e n t e id. id . al A l f c - , 
D . José H e r n á n d e z L ó p e z -
Gil ... • 1779 
, Id . id, de Alférez a D . M a n u e l 
Peón y o t ro - > 7 7 9 
15ttfjsecreíar/a del EjérciiJ 
[ O í d e n concediendo asimilación de 
Fa rmacéu t i co tercero a D . L u i s 
de J u a n a 1 7 7 9 
I W. as ignando los dest inos que in -
d.ca del p'ersonal del C u e r p o 
de M u t i l a d o s D . José C a m p o s 
Galeotes y o t ros 1 7 7 9 
| ( d . id. a los Jefes y Oficiales de 
S. M . don A n t o n i o Garc i a -
Pan t a l eón y o t ro s 1 7 7 9 
| ! d . id. a ios A r m e r o s D . L u i s 
Her re ro R i o j a y o t r o s 1 7 8 0 
_ Marina « \ 
l a - 1 
¡.-"agm-js 
ja de los A lmi ran te s y Genera-
les, con el t ra je de c h a q u e t a . . . 
Id . d i spon iendo la separación de-
finitiva del servicio del M o z o 
de la Delegación de A s t u r i a s 
L e a n d r o C a r r o M a t o . 
Subsecretaría del Aire -
Orden d i spon iendo la b a j a . en el 
C u e r p o , de Meteoro log ía de don 
J u a n de D i o s B a y o 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
M i l i t a r i z a n d o a Andrés García 
Q u i j a d a M o n t e r o y o t ro s . . . 
Administración Central 
O B R A S P U B L I C A S . — S u b s e -
c re t a r í a . .—Separando dej s : r -
vicio al V ig i l an t e de C a m i n o s 
D . Conceso Pereda Gómez._. . 
DIA 13 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo a T e n i e n t t 
A l u m n o p rov i s iona l de In fan-
tería al Al férez A l u m n o d o n 
A n t o n i o El icegui P r i e t o 
Id . id . T e n i e n t e Corone l de C a -
ballería al C o m a n d a n t e d o n 
Arsenfo M a r t í n e z de C a m p o s 
y de la Viesca . . . 
Id . id . einpleo i nmed ia to al T e -
niente de Art i l ler ía D . Car los 
García Riveras 
Id . id . , T e n i e n t e p rov i s iona l . de 
Ar t i l l e r ía a los Alféreces d o n 
Francisco N a v a r r o y o t ros 
Id . id . B r i g a d a . d e Ingenieros al ' 
Sa rgen to D . José A r n a u Es t s -
11er . . . • ; 
Id . i d . Sa rgen to p rov i s iona l id . 
a los Cabos Kemesid N ú ñ e z 
García y o t ros 
Id . id . id . de S. M . a los Cabos 
D . M a n u e l San tos Fon te l a y 
o t ros • 
Id , d i spon iendo cause ba j a en el 
E j e r c i t o el Al fé rez p rov i s iona l 
D . F l o r e n t i n o Blanco R i a ñ o . . . 
Id . d e j a n d o sin efecto la as imila-
ción de Al fé rez al Maes t ro de 
T a l l e r D . Pascual N o g u e r a s • 
A r á m b u r u 
Id . i d . del V e t e r i n a r i a tercero 
D . E n r i q u e B e n j a m í n Alva rez 
M a l l o . . . 
Id . a u t o r i z a n d o al Cap i t án de I n -
tepdencia D . E d ü a t d o de la 
Iglesia L ó p e z para usar sobra 
el u n i f o r m e la insigna de la 
Orden M s h d a u i a 
Id . concediendo la C r u z R o j a del 
M é r i t o Mi l i t a r a las D a m a s 
E n f e r m e r a s doña Mar í a del 
Rosa r io Sánchez Esp inosa y 
o t ras 
Id . i d . í las id . doña Blanca 




1 8 8 1 
17S4 
1 7 8 6 
17ÍS6 
1 7 5 6 
1 7 8 6 
-I7S7 
1 7 8 7 
1 7 5 7 
1787. 
1 7 8 7 
1 7 8 7 
1 7 8 7 
i-S-? 
P á g i n a s 
Escr ivá de R o m a n i de San. 
Migue l y o t ras ' 1 7 8 7 
Id. id . a , la Señorita e n f ; r m e r s 
doña P i l a i San Migue l M a r -
t ínez de C a m p o s ' 1 7 8 S 
Id . concediendo empleo de C a -
p i t án h o n o r a r i o de Art i l le r ía • 
a D . - A u r e l i o Cazenave, y o t r o . 1 7 8 8 
Id . id . T e n i e n t e id . a D , L u i s 
C a r a z o . . . 1 7 8 8 
Id. id . id . a D . M a n u e l Apa r i c io 
S i m ó n y o t ros . . . ^ 1 7 8 8 
Id. con f i r i endo empleo de T c n i e n " -
te h o n o r a r i o de Art i l le r ía 4 • 
Al fé rez D . A n t o n i o F e r n á n -
d e z - p i a z . . . 1 7 S 8 
Id . id . Cap i t án , id . de Ingeniero» 
al T e n i e n t e D . J u a n C a r i e s 
. Guer ra Palacios 1 7 8 8 
•"Id. h a b i l i t a n d o para ejercer emo 
pleo super io r a los Cap i tan tC 
de In f an t e r í a D . D á m a s o San 
Mi l l án y o t ros 1 7 8 8 
Id . id . al Cap i t án de Cabal ler ía 
D . Francisco M a n r i q u e H e r -
nández 1 7 8 8 
Id . id. al id . de Ar t i l le r ía d o n 
Rafae l . Her re ros de T e j a d a . . . 1 7 8 8 
Id. a s ignando la , a n t i g ü e d a d quf 
cor responde al C a p i t á n dé 
C o m p l e m i . n t o de I n f a n t e r í a 
D , F e r n a n d o M o r e n o G a r i j o , 1 7 8 8 
Id, rectificando la de 6 de abr i l 
ú l t i m o , respecto al Al fé rez d o n 
Gregor io L ó p e z Ba l l e s t e ros . . . 1 7 8 8 
Id, ascendiendo al empleo de C a -
"'pitán de ' íZomplemen^o de A r t i -
llería a los T e n i e n t e s D . J o s é 
AÉuinaga E c h a u z y o t ros . . . 1 7 8 9 
. Id . id . T e n i e n t e id . id . a los A l -
féreces D . Jo sé Ga l lego Beren - , 
guer y o t r o 1 7 8 9 
Id . n o m b r a n d o Prac t icante de V e -
ternari.a a D . A n t o n i o N a v a j a s 
V a f l e j o 1 7 S 9 
Id . concedicndo p remios de cons-
tancia a .los Sargentos de I n -
genieros M o h a t a r B, M o h a m e d 
M a z u z a y o t ro •> 1 7 8 9 
Id . concediendo q u i n q u e n i o s al 
Sa rgen to de Carab ine ros d o n 
M a n u e l Morca L ó p e z 1 7 S 9 
Id, rectif icando la de 26 de sep-
t iembre ú l t i m o , respecto del 
C o r o n e l de E . M . d o n E d u a r -
d o de Fuentes 1 7 8 9 
Id . d i spon iendo- que el C o m a n -
dan te de Cabal ler ía D . R a m ó n 
de Salas Bona l , m u e r t o en ac-
ción de. guerra, se considere re-
ingresado en la s i tua r ión de 
act ividad y ascendido a T e -
niente Corone l . . . 1 7 8 4 , 
Id . d i spon iendo el pase a s i t u a -
ción de d isponib le del C o m a n -
dante de Ingff i ic ros D . M a n u e l 
T i m o t e o R u l z 
Subsecretaría del Ejército 
O r d i n d isponiesdo cese en el e m -
pleo de Al fé rez h o n o r a r i o A u -
f í 
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fie 
xü ia r ó.f Conta t i l idad D . Ma-
noe! G ó m í z Volados Banda. 1 7 6 0 
Id . confiriendo J a s asimilaciones 
tju€ indica a D . Ramón Carre-
ras Mata y otros 1 7 9 0 
Id . disponiendo pase a situación 
d i licencia absoluta el Alférez 
D . José María San Juan La-
fita 1 7 9 0 
Id . id . cesando como Sargento 
provisional de Ingenieros doft 
Pedro J iménez . . . . . . . 1 7 9 0 
Id. de.slijando al Comandante de 
Artillería D . Eduardo Gonzá-
lez y otros : 1 7 9 0 
Id. id. al Capitén de Intendencia 
. D . Crist ino Robles Sanz t 7 9 o 
Id . disponiendo cese en el cargo 
que desempeña el Comandante 
. de la Guardia Civil D . Manuel 
Fernández Cuarte to 1 7 9 0 
Id. asignando los destinos que 
indica a los Oficiales de Vetcri-i 
naria D . Joaqu ín Galve de 
Dicho y otros I 7 9 0 
Id . id. a los Brigadas y Sarsen- • 
tos-Pra.cticantcs D, Alipio Pas-
tor de la Peña y -o t ro s 1791 
Id. id. id. ni .Farmacéutico tercero, 
asimilado. D . Casto Jesús Al-
varcz Somoza 1791 
Id . des t inando 'a los Tenientes ds 
Complemento ds Ingenieros 
D . Rafael Espinosa de los 
Monteros y ot ro • 1791 
Id . disponiendo que el Tenien te 
de Complemento • de Ingenie^ 
TOS D . Eduardo Tap ia Esp ino 
cause baja tn dicha escala y 
alta en la de S. M . como T e -
niente Méd:cs 1791 
"Id. concediendo las pensiones ane-
jas a las condecoraciones ds 
San Hermenegildo que indica 
al Excmó. Sr. D . Francisco 
Alberico Almagro y o t ros . . . 1751 
Id . aclarando en la forma que . in -
dica la de 22 de noviembre dfr 
1 9 3 7 , respecto de D . José 
D í a z V ' 7 9 3 
i d . disponiendo el pase a situa-
ción de reemplazo p o r enferme 
del^ Alférez D . Sebastián R e -
que jo Arias 1 7 9 3 
Jefatura de Movilización^ 
Instrucción y Recuperación 
Dest inando a los Jefes y Oficiales 
de Ij ifantería Teniente Coronel 
D . Juan Camacho Ferragut y 
otros 1 7 9 3 
Id . al T e n i e n t e de la G. Civil 
D . Luis D íaz 1795 
D e j a n d o sin efecto el dest ino 
asignado por Orden de 30-8>i 
3 8 del Alférez de Infanter ía 
D . José J iménez 1795 
P romov iendo al empleo de A l -
férez provisionales de Infante- , 
r ía a D . Rafael Velayos y 
otros . . . 1 7 9 5 
Páginas 
Dejando sin efecto el destino p u -
blicado el 1 0 - 9 - 3 8 del A l -
i é r t z D . Juan Peña Goyoaga. 1 7 9 5 
Mil i tar izando a Norber to R a m o s 
Rodríguez y otros i 7 9 5 
Administración Central 
H A C I E N D A . — S e r v i c i o Nacional ' 
de Deuda Pública y Clases P a -
sivas.—Relación de las decía- ' 
raciones de haberes pasivos 
condidos en la , segunda q u i n -
cena de Kopiicttibre 1 7 9 6 
DIA 14 
IVIinisterio de Organización 
y Acción Sindical 
D E C R E T O reglamentando el pa- ' 
go e inversión de las multas 
p o r infracción de Leyes socia-
les, y normas de "trabajo l 5 o 2 
MiiJsterío de Justicia 
Orden sobre colocación ' de M u t i -
lados en el Cuerpo de Regis-
tradores de la Propiedad 1 8 0 3 
Id. j iombrando Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Va l -
verde de Hierro a D . Francis-
co Gibert Bonet 1 8 0 3 
Id. nombrando Abogado Fiscal 
de la Audiencia Terr i tor ia l dé 
Válladolid a D . Felipe Rodr í -
guez Franco 1 8 0 3 
Id,, de sanción «impuesta al N o t a -
rio de Jaca, D . Ju l io Ortega 
San Iñigo • ••• 1 8 0 3 
Id. sobre devengo de Aranceles. . . 1 8 0 4 
Id. jubi lando al No ta r io de í r ú n . 
D . Juan L . I turralde Alzueta . 1 8 0 4 
Id. id. al id. a! Nota r io de San 
Sebastián, D . Enrique Rodr í -
guez San Pedro 1 8 0 4 
Id. id, al id. al Nota r io de Oñate, 
D . Benito Mocoroa Olano . . . 1 8 0 4 
Ministerio de Orden Público 
Orden concediendo el ascenso . J 
Teniente Coronel de la Guar -
dia Civil a D . Joaqu ín Velarde 1 8 0 4 
Id. id. al id. a Teniente al Alfé-
rez de la Guardia Civil D . Ino-
cencio Almirón M u ñ o z 1 8 0 4 
Id. id. al id., a Capitán al T e -
niente de la Guardia Civil don 
Miguel M s r á n Méndez 1804 
Id. declarando jubilados a los 
funcionarios de Cuerpo de In -
vestigación y Vigilancia, Ins-
pector de primera D . Manuel 
Facius ^or iano y o t ro s ' 1 8 0 4 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden designando como Ingenie-
ros Incorporabks- a Mos Inge-
nieros Industriales D . Bernardo 
del H o m Rodríguez y -otros. 1 8 0 5 
Id, sobre la Comisión Ordenadora 
Página» 
de la Producción y Dis t r ibu-
ción de cobre 1 8 0 5 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden nombrando Alféreces h o -
norarios Auxiliares de C o n t a -
bilidad al soldado de Caballería 
Ju l io Sánchez García y otros. 1 8 0 5 
Id . asignando la antigüedad que 
le corresponde al Alférez de 
Intendencia D . Germinal A r a n -
da Por ras . . . 1 8 0 5 
Id . ascendiendo a Teniente p rov i - , 
sional a los Alféreces de In ten-
dencia D . Agust ín Artal E s t a -
llo y otros 1 8 0 5 
Id. id. a SJrgíntQ provis ional 
a los Cabos D . Bermudo V á z -
quez Reina y otros l 8 o C 
Id. concediendo la asimilación de 
Veterinario tercero al soldado 
de Arlillería D . Ju l io Picatos-
te Francos '180O 
Id. disponiendo cese en la asimi-
lación de Alférez de Ingenieros 
él Jefe de Tal le r D . Jul ián Bi-
gorra Ráfols , i 8 o r 
Id. habil i tando para empleo su-
perior inmediato al Comandan-
dante de Infanter ía D . F r a n -
cisco Cañete Heredia y otros. 1 8 0 6 
Id. id. al id: a los Tenientes de 
Infanter ía D . Manuel 'Herrero 
Rengel y otros . . . 1 8 0 0 
Id. id. al id. al Teniente de Caba-
llería D . Rupe r to Molinero Iz -
quierdo 1 8 0 6 
Id. id. para el empleo de C o m a n -
dante de Artillería al Capi tán « 
D . Félix Sánchez . . . 1 8 0 6 
Id . confirmando la concesión de 
la Medalla Mili tar 9 D . Luis 
R u i z de Alsasua y otros . . . 1 8 0 6 
Id. id. a D . Aurelio Adán V i v a r . i 8 b 7 
Id. id. al Sargento D , A n t o n i o 
García R u i z y otro : . , 1 8 0 7 
Id. concediendo la 'Medal la de Su-
fr imientos por la Patr ia a don 
José Arce Llevada y otros . . . 
Id. id. a D . Joaqu ín García Ra-
mírez de la Piscina y otros. 
U . id. a D . Cándido Pardo Bra-
vo y otros 
Id. anulando la concesión de id. 
al Teniente de Infantería don 
Mamer to Ballesteros 
Id. ascendiendo a Teniente de 
Complemento de Intendencia 
a los Alféreces D . J u a n Llite-
ras Perelló y otros 
Id." id. a Alférez de Complemer . 'o" 
de Infanter ía a D . Ar tu ro G.-.r-
cía TeixeLra . . . '..,. . . 
Id . id. a C.ipitán Médico de 
Complemento de S. M . al T e -
niente Médico D. ' Jorge Ban-
dré» Chacón . 
Subsecretaría Ejército 
Orden confiriendo T ^ ^ t j j j ^ a c i ó n 
de Alférez Médico a l o ^ ^ d i -
1 8 0 8 
1 8 0 9 
1 8 1 I 
1 8 1 3 
1 8 1 3 
1 8 1 3 
1 8 1 3 • 
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iros c'mles y soldado! Médicos 
r D . Felipe Pina Ascarza y otros ,1813 
Id . genera! del Ejercito del Ñ o r - ' 
te del día 18 de septiembre 
jiaia concesión de la C r u z 
Laureada de San Fernando a 
f avo r del Alférez provisional 
de ' Infanter ía D . Francisco Olí-
v ; r García • 1 8 1 3 
i d . destinando .-<1 Farmacéutico 
tercero de Complemento don 
Eduardo Seijas .Vázquez 1814 
'Subsecretaría del Aire 
Orden ampliando la de i d e l 
•actual referente al -Curso de 
' Oficiales de Material del A r n v 
. de Aviación 1814 
f d . concediendo empleo de T e -
ñí.-n te de Corrí plemento de 
y^viación al Alférez D . José 
Bosch Abudo 1814 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando los deslinos qi^e indi-
ca a los Suboficiales de I n f a n -
tería Brigada de Complemento > 
D . Federico de la Cruz Soria y 
otros 1 8 ( 4 
Rectificando ta Orden de d-.stinos 
de 2 - 9 - 3 8 respecto del Sar-
gento D. Carlos Vinuesa Al -
calde 18 íp 
p f i a n d o sin efecto el destino p u -
blicado el 1 3 - 9 - 3 8 del Sar-
gento de Infantería D. Félix 
Gr^gera Arévalo 1815 
Id . al id. el 3 0 - 9 - 3 8 de! Al fé r :z 
provision-al de Infantería don 
Angel Catrera I.ópoz Castillo. 1 8 1 5 
Destinando al Comand.Vnte de In -
genieros D. Rafael Rávena de 
Almagro . . . i S i S 
Id. al Teniente retirado de la 
Guardia Civil D. Pedro G u -
t ierre/ , 'García 1815 
, Id. ai Teniente d e ' la Guardia 
Cívif D. Manuel Alvarez Sa-
ta ndes 1815 
Id. a los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería Comandante habilitado 
D. Manuel Cruz Salas y otros. 781.5 
Id . a los Suboficiales d-? Caballe-
ría Sargento D, José López 
Ofár iz y otros i S i 6 
Id. a los id. id. Comandante don 
Antonio Yar to Herrero y otros 1 8 1 7 
Id. a los Oficiales y Suboficia-
les de Infantería Capitán habi-
l i tado D . Antonio Pá ramo 
Prie to y otros 1-817 
Mil i tar izando a Antonio Flores 
.. V Gutiérrez y otros 1 8 1 8 
DIA IS 
^ f i n i s t e r i o d e O e f e i i s n » 
N a c i o n a l 
. P R C R F . T O 
k U aitu. Dtim 
ndo p u e » 
Páginas 
va el General de Brigada don 
Angel García Benitez . . . ' . . , 1822 
Ministerio de Hacienda 
Ord-n fijando normas a que han 
de sujetarse los tenedores de 
valores de la Deuda que se 
hallen en las condiciones que 
se indican para hacer efectivo 
el importe de los intereses . . . 1 8 2 2 
Id. disponiendo la admisión de 
facturas de intereses de la Deu-
da del Estado, de la dil T e s o -
ro y de lá.s especiales que ven-
zan durante el cuarto trimes-
tre de 1938 ; 1 8 2 2 
Id. prorrogando la moratoria en 
•la provincia de Badajoz 1 8 2 3 
Id. concediendo- los beneficios del 
Doíreto n ú m . 220 a varias 
Compafüas de Seguros 1823 
Id. id. id. a las Compañías que 
se indican 1823 
Id. id. id. a - las Compañías que 
Se indican^ 1 8 2 4 
Id. concediendo franquicia post.il 
al Servicio Especial para In -
formación de Residentes eti 
Ter r i to r io L iberado . 1824 
Id. concediendo franquicia postal 
a! T r ibuna l de Canje Ex t r ao r -
dinario de billetes 1 8 2 4 
aiiuisterÍQ de Defensa 
Nacional 
Orden dejando sin efecto los Bo-
nos.en metálico que so.bxptesan 
para la transacción entre los 
Cuerpos y Establecimientos de 
Int;ndencÍ3 en los frentes . . . 1825 
Id. ascendiendo a Teniente provi -
sional de Infantería a los A l -
féreces D. Francisco Mar t in 
Pila y otros . . . -1825 
Id. id. a Teniente provisional de 
Artillería a Jos Alféreces de la 
Academia de Segovia D . Luis 
• Geramo García y otros 1 8 2 6 
Id. id., a Teniente provisional de 
Artillería a los Alféreces don 
Ruf ino Paz Adrados y otro. 1 8 2 6 
Id. id. a Teniente provisional de 
Ingenieros al Alférer. A l u m n a 
de la Academia de S.in Sebas-
tián D . Luis Garcia - de P a a -
díii 1 8 2 6 
Id. id. a Teniente a los Alfére-
ce.s Médicos asimilados don 
Francisco Acevedo y oíros . . . 1826 
Id. destinando a los Comandan-
tes de Infantería , habilitados 
para Teniente Coronel. D . Fé-
lix Gutiérrez Cano y otro . . . 1 8 2 6 
Id. id; al id. de Artillería don, 
Jesús López . . . 1 8 2 7 
Id. habil i tando para Comandante 
a los Capitanes de Infantería 
D . Emilio Bonelli R u b i o y 
otfCi 1827 
Id. id. para Comandante de Art i -
Heria al Capitán D . José Oli-
va d i Suelves ^ ^ , , , 1827 
PáginM 
Id. id. para Teniente Coronel 
de Ingenieros a D , Luis T r o n -
coso Sagredo . . . . . . i 3 2 / 
Id. id. para ejercer el empleo su-
perior inmediato al Teniente de . 
la Guerra Civil, retirado,. doa 
Ensebio Mar t ines k q u i e r d o . . . 1 8 2 7 
Id. id. para Teniente Coronel al 
Comandante Médico D . A n t o -
nio Manzanares Bonilla 
Id. id. para Comandante al Ca-
pi tán Médico D. Francisco V i -
llaplana Guillen . . . . 1 8 2 7 
Id. id. para Comandante al Car 
pi tán Médico D. Juan Llamas 
Larruga - 1827' 
Id. concediendo la Medalla de Su- • 
fr imíentos p o r la Patr ia a don 
Mariano Sánchez Cristos y 
otros ... .:. 1825^ 
Id. ascendiendo a Teniente de 
Complemento de Artillería a 
ios Alféreces" D . Luis Martorel l 
y . o t ros . . . iSí,!}" 
Id. id. a Teniente de Complemen-
to de.Ingenieros al Alférez don 
Ju l io Acpsta Gallardo i 3 2 g 
Id. id, a AÍÍérez de Coraplemen-
to de Intendencia al Brigada ^ 
D . Lucio Segundo Reguero 
Herrero . . . ..'. . . . 
Id. id. a Teniente Médico de 
Complemento de S. M. a^ Al-
férez Médico D . Jesús Fuentes, 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando, a los Jefes 7 
Oficiales de Infatiteria C o m a n -
dante D. Jorge Gil Caballero 
y otros 
Id.- id. a los Jefes y Oficiales de 
Caballería D , José T u r m o y 
otros 
Id. dejando sin efecto lá de 15' 
de enero último, por la que se 
destinaba al Teniente dc"Com-
plemento de Ingenieros D . Pe-
dro Moreno Torres 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Ayudante per-' 
sonal del Contralmirante Exce». 
lentísimo Sr. D . Manuel M o -
ren al Alférez, de Navio don 
Ricardo Jiménez .. x53l5 
Id. nombrando Audi tor de las 
Fuerzas del Bloqueo al. Co -
mandante Audi tor D . F e r n á n ' 
do Escardó Peinador ' 
Id. rectificando la de 1 1 - 8 - 3 8 , 
que concedía antigüedací al 
Capi tán de Corbeta D . A m a -
dor González Posadas y otros. 183I] 
Id. concediendo el ingreso en U 
Reserva Naval Movi l i zad i a 
D . Antonio Aguirre i 8 í í . 
Jefatura de Movilización. 
Jnslrucción y Recuperación 
Destinando al Comandante d í 
Infantería D, Al fonso Area 
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J. rectificando el' destino del 
Teniente provis ional de I n f a n -
tería D . Emi l io Sa laza t . . . i B j r 
>. l inando a los Oficiales de I n -
fantería C o m a n d a n t e D . A n t o -
nio Y á r t o y otros 183.1 
p.'jando sin efecto las mil tar iza» 
ciones conredidas a _ T o m á s P a -
dilla del Casar y otros 1 8 3 2 
lüiiiafÍÁando a J a ime .Porcar F i -
tír y otros 1 8 3 2 
P I A l e 
Ifrliuisterio de Educación 
Nacional 
Orden cesánHo de .Comisar io D i -
rector de la Escuela de Ve te r i -
naria de L í ó n D . A r t u r o G a r -
cía Hida lgo . . . "... 1 8 3 6 
lid. n o m b r a n d o Director de id . id. 
a O . Pedro Gonzá lez Fernández 1 8 3 6 
lid. id; de la Escueh de Artes f 
Oficios Art ís t icos de Córdoba 3 
don Rodr igo Castaños Ollec . . . 7 8 3 6 
i. dictando normas y establecien-
do prácticas para conseguir que 
a lumnos de Enseñanza p r i - . 
maria se famil iar icen,con el uso 
de los libros de i n f o r m a c i ó n 
general y ut i l ización de Bibl io-
tecas ^ 1 8 3 6 
|li!. referente al desempeño de f u n -
cij5:ncs oficiales no' encomenda-
das p o r este Minister io, po r los 
funcionar ios del C u e r p o Facu l -
tativo de Archivos, Bibliotecas 
y Museos 7 
•Ministerio de Defenssí 
Nacional 
¡pr ísn ascendiendo a Ten ien te p r o -
visional de Infantería , , a los A l - " 
fercces provisionales D . J o a q u í n 
Alvarez de Eugenio y otros, con 
la an t igüedad que s e - i n d i c a . . . 1 8 3 7 
lid. concediendo empico de Sargen-
to provisional a los Cabos d * 
Infantcrí?. D , Leonardo Chueca 
Sanjuán y otros 1 8 3 8 
IW. ascendiendo a id. a los id . don 
José Argudín Carricartc y o t ros 1 8 3 8 
[Id. id. d.e Ingenieros a los id. d o n 
Trancisco Azna r Mochol i 7 
ütros 1 8 3 8 
|lá. id. a Tenien te -provis io i ia l de 
id. al Alférez don . Vicente Gap» 
cía Pérez, con la an t igüedad 
y desuno que se expresa . . . . . . i838_ 
lid. cesando en la asimilación de 
Alférez Médico D . Luis Santo» 
Sequeiros ... 1839 
I Id. concediendo la Cruz, Ro ja del 
Mérito Mil i tar a la scñori t» -
Marina J u r a d o Gavilán 1 8 3 9 
d^. declarando apto para el a j -
Knso al Ten ien t e de C a r a b i n c . 
. D . Francisco V i l l a r r u b i a . . . i 8 3á 
I de.siinando al' Ten ien te . C o r o -
Kíl de Caballería, l isbi l i tado. ' 
del Servicio de Es tado Mayor , 
don J o a q u í n R o m e r o 1 8 3 9 
Id . concediendo la Medalla Mi l i t a r 
al Ten ien te D . Beni to Maescf 
D u r á n y o t ro , po r los méritos 
que indica 1 8 3 9 
Id. id. al Comandan te , fallecido, 
D . Manuel Méndez V i g o y Ber» 
naldo de Quirós , p o r los méri -
tos que relata 1 8 3 9 
Id . confiriendo' id. al Ten ien te don 
Dionis io Mendiguchia , por id . ,184o 
Id. id . al '_Sarg:nto indígena Dr is 
Ben Amar SefracH y otros . . . 1 8 4 0 
Id. pens ionando a doña Mar ía T e -
resa Olivares y otras 1 8 4 1 
Subseccctaria del Ejército 
Orden ascendiendo al empleo in- • ' 
mediato al Comandan te del ' 
Benemérito Cuerpo d ; Mut i l a - • 
. dos. D . Prudencio Rodr íguez 7 
otros, con la a i i t igüedad ' qu f 
se les asigna 1 8 4 4 
Id, id, al id, al Sargento p r imero 
D . José Peralta M o r e n o f 
otros, con la ar i t igücdíd q u e 
se expresa 1 8 4 4 
Id. id. al id. al S í rgen to D.. A n -
drés Sant iago Ballesteros, con I3 
ant igüedad que se indica 1 8 4 4 
Id . concediendo derechos pasivos 
máx imos al Sargento de la 
Guard ia Cis'il D . Evar i s to T a . .. 
r in L u q u e . . . 1 8 4 4 
Resumen de la Orden General del 
expediente de juicio contradic-
tor io para la concesión de la 
C r u z Laureada de Sati Fe rnan -
do, colectiva, a-las fuerzas libe-
r.adqras de T o l e d o 1 8 4 4 
Orden, rectificando is del 8 del 
actual, sobre pensiones, refe-
rente al C o m a n d a n t e de I n - . 
fantér ía D , E d u a r d o M í n d i c u t e 
Hida lgo y otros ' 1 8 4 8 
Id, pasando a "Disponible gube t -
na t ivo" los Alféreces provis io» 
nales de Infanter ía D . Angel 
Gonzá lez Rodr íguez y o t r o s . . . i R j S 
Jefatura de Movilización, Ins^ 
inicción y. Recuperación 
Convocando un curso para la f o r -
mación de Alféreces p rov i s iona-
les de Infanter ía en las Aca-
demias de Granada , Avila y 
Rif f icn , , , I54"S 
DIA 17 
Ministerio de Justicia 
D E C R E T O n o m b r a n d o Magis-
trado de la Audiencia P r o v i n - • 
cíal de Avila a D , Aurel io A r -
tacbo Navarrete . . ; ^ 
Id. id . al id. de Bilbao a D . José 
M.uía Cremades y G i m é n e z . . . 1 8 5 3 
[d. id. de la Audiencia T e r r i t o -
rial de Cáceres a D . C a t l o í 
Calamita RUT ' W a n i b a . . . . . . 1 8 5 3 
Páginas 
Id . id. al id. de Cáceres a D . 
m ó n Osorio Mar t ínez 1 8 5 V 
Id. id. de la Audiencia provincial 
de Cádiz a D . Luis de la T o -
rre Ley va ~ i 8 í } ' 
Id. id. al id. de Cádiz a D . J o a -
qu ín Vilches Burgos 1854 ' 
Id. id. al id. de Castellón de la 
Plana a D . Pedro Andreu Ca -
- vestany . . . • . . . 18154' 
Id. id, dé la Audiencia Te r r i t o r i a l 
de Granada a D . Luis. R o d r í -
guez Cabezas . . . i S s ^ í 
Id. id . al id. dé Granada a D . M a -
. nuel Mesa Chai.v 1 S 5 Í 
Id . id. al id. -de La C o r ú ñ a a 
D . José Vieitez O c a m p o . . . 1854; 
Id. id. al , id. de id. a D . José 
Alonso Car ro , : l 8 5 S ! 
Id. id. de la Audiencia Provincia l 
. de Málaga a D . Nicolás Fer-
nández Padial 1855; 
Id. id. al id. de Málaga a D . José 
Egu i l az Oviedo Casti l lejo . . . 1855 ' 
Id . id. de la Audiencia Te r r i t o r i a l 
de Oviedo a D . E d u a r d o Z ú ñ i -
ga y García Izquierdo 1855" 
Id . id , al id. de id. a D . Manuel 
Pérez Crespo . . . 1855 ' 
Id. id . al id. de id. a D . A d o l f o 
Sánchez de Movellán y G u t i é -
rrez de Celis 1 8 5 Í . 
Id. id, de la Audiencia Provincia l 
de Palencia a D . J u a n Palacios 
' Bergés- . . . t S j á 
Id . id. de la Audiencia Te r r i t o r i a l 
de Pamplona a D . J u a n San ta -
maria Ansa 1 8 5 ^ 
•Id. id. de la Audiencia Pro^nncial 
de Salamanca a D . Angel M a r -
tin Aguado •. 1 8 5 6 
Id . id. al id: de T o l e d o a D . A n -
tonio E s p e j o H i ñ o josa 185S, 
Id . id. de la Audiencia Ter r i to r i a l 
de Val ladol id a D . José Santaló 
Rodr íguez 1857 . 
Id, id. al id. de Zaragoza a D . Ja i -
me Mar t ínez Vi l lar . . . ., i 8 s r 
Id. id. de la Audiencia Provincia l 
de T o l e d o a D . Manuel Docavo 
. N ú ñ e z . . . . . . ., 1857. 
Id. id. de la Audiencia Ter r i to r i a l 
de Granada a D . Manuel de la 
Plaza Navar ro 18.^7 
Id. id. de la Audiencia Provinc ia l 
de Terue l a D . Ju l io de la Cue-
va D o n o s o 1 8 5 7 
Id. id. al id. de.^Lérida a D . T o -
más Alonso Rodr íguez 1 8 ^ 8 
Id. id. al id. de Lérida a D . M a r -
cial del R i o D i a z . . . 1 8 5 $ 
Id. id., inter ino de la Audiencia 
Ter r i to r i a l de Oviedo a don 
"Fernando Herce Vales ...- . . 1 8 5 8 
Id . - id , al id. de id. a D . M.inuel 
R u i z Gómez 1 8 5 8 
Id . id . Magis t rado de la id, id: 
<ie P a m p l o n a a D . Enrique! 
Garcia M o n ^ r o . . . 1 8 5 8 
Id. id. de la Audiencia P rov in -
cial de Zamora a D , I S ^ a r d o 
tbáñez Cantero , , . 
• . f i 
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Id. id. al id . de Santa C r u z de 
Tener i f e a D . J u a n S á n - • 
chez Real 1 8 5 8 
Id. id. al id . de Castellón de la 
P iaña a D . Francisco de Pau la 
Carel iano Carretero ' 8 5 9 
Id. id . i n t e r i no de id . de T e r u e l 
a D . A n t o n i o de Sant iago y 
So to 1 8 5 9 
Id . id; de la Audiencia T e r r i t o r i a l 
de Las Pa lmas a D . R a m ó n de 
la Concha García C iaño . . . 1 8 5 9 
Id . id . in ter ino de id . de P a m p l o -
na a D . A r t u r o Suárez Barcena 1 8 5 9 
Id . n o m b r a n d o Presidente de Sa-
la de id. de Val ladol id a d o n 
•José Usera R o d r í g u e z . . . . . . 1 8 5 9 
I d . id . Presidente de la Audiencia 
Ter r i to r i a l de Sevilla a D . A n -
ton io Escr ibano Cod ina . . : . . . 1 8 5 9 
Id . id. al id . de P a m p l o n a a don 
José Mil laruelo D u r a n g o . . . 1 8 6 0 
Id . n o m b r a n d o Fiscal de id . de 
Val ladol id a. D Fe rnando V a l -
verde y C a m p s 1 8 6 0 
i d . id. al id. de P a m p l o n a a don 
Miguel Ochoa L u m b i é r 1 8 6 0 
Id . id . al id . de Sevilla a don 
J u a n Alber to L ó p e z de Co lme- ' 
nar y Baquero . . . 1 8 6 0 
I d , id . de la Audiencia Prov inc ia l 
de Santander a D . Federico 
Huer t a S a n j u á n 1 8 6 0 
I d . n o m b r a n d o Presidente de i d . 
de id . a D . Cayetano Alvarez 
Osorio- y F a r f á n (¡e los Godos 1 8 6 0 
t d . n ó m b r a n d o J u e z de P r imera 
Instancia e Inst rucción del J u z -
gado n ú m . 2 de los de Bi lbao 
a D . I ldefonso de la Maza . . . . 1 8 6 1 
I d . id . al id . id . 3 de id. a d o n 
A n t o n i o Fernández. Ranada . . . 1 8 6 1 
Id . id. al id . id . 4 de' id . a d o n 
Francisco L ó p e z Nie to 1 8 6 1 
Id. id. al id. id . i de los de G r a -
nada a D . Lu i s N a v a r r o T r u -
j i l ló 1 8 6 1 
I d . id. al id . id . 2 de id . a don 
Manue l Heredia Trev i l l a 1 8 6 1 
Id. id . al id . id. 3 de id. a don 
Esteban Samaniego R o d r í g u e z 1 8 6 2 
Id. id . al id . id . i de los de Se-
villa a D . José V á z q u e z . . . 1 8 6 2 
I d . id . al id. id . 2 de id. a don 
José Mar í a Gonzá lez D í a z . . . 1 8 6 2 
I d . ' i d . al id . id. 3 de id . a don 
Lu i s L o r e n z o Penalba 1 8 6 2 
Id . id. al id. id. 4 de id . a don 
A n t o n i o C a m o y á n Pascual . . . 1 8 6 2 
Id . id . al id. id . 5 de id. a don 
Fe rnando Cot ta Alsina 1 8 6 2 
Id . id. al id. id. i de los. de Z a -
ragoza a D . Angel Mi randa 1 8 6 3 
Id . id. al id. id. 2 de id. a don 
Lu i s de P a z R o d r í g u e z 1 8 6 3 
Id . id. al id. id. 3 de id. a don 
Pab lo dt Pab lo Mateos 18C3 
• Id . n o m b r a n d o M a g i s t r f d o de l a 
Aud icnc ia .^ rov inc Í3 l de Bi lbao 
pe A r í n y D o r r o n s o r o 1 8 6 3 
. de la Audiencia Te r r i t o r i a l ^ 
de Zaragoza a D . J a ime da 
Olaor tua Arana ^ 1 8 6 3 
Id . id. de la Audiencia Prov inc ia l 
de Huelva a D . J o a q u í n Pérez 
• R o m e r o 1 8 6 3 
Id . id . al id . de B a d a j o z a d o n 
D o m i n g o O n o r a t o Peña 18Ó4 
Id . id . 'al id . de Málaga a d o n 
L u i s Marchena Mariscal 1 8 6 4 
Id . n o m b r a n d o para servir, en . 
comisión, el cargo de J u e z de 
P r imera Instancia n ú m . 3 .de 
Granada a D . José- fi¿mez M o -
rales ". : ' 1 8 6 4 
Id . id . Presidente de Sala de la 
Audiencia Te r r i t o r i a l de Z a r a -
goza a D . José de J u a n a V e -
lasco .' 1 8 6 4 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden cesando de C o m a n d a n t e h o - '.i 
Horario de Ingenieros el J e f e 
del C u e r p o d i Correos D . C i r i -
lo M a r t í n e z 1 8 6 4 
Id . concediondo e m p l e o , de T e -
niente h o n o r a r i o de Ingenie-
ros al Al férez h o n o r a r i o don • 
J u a n Ber t rand de C o m a . . . 1 8 6 4 
Id . id al id . de T e n i e n t e h o n o -
rar io de Intendencia a D . R a -
• fael Gasch Pr i e to 1 8 6 5 
Subsecretaría del Ejército 
Orden a u m e n t a n d o el sueldo a l 
Ten ien t e del Benemér i to Cue r -
p o de Mut i l ados D . Francisca ' 
L o r e n z o T e j e i r o y o t ros . . . 1 8 6 5 
Id . concediendo el p r emio de efec-
t ividad-^que se indica al T e -
niente Corone l D . A g u s t í n 
N a v a r r o y O r t i z de Zara te y 
•otro . . . . . . . . . i"865 
Subsecretaría' de Marina 
O r d e n de los mar ineros selecciona-
dos para 'efectuar el curso en lá¡ 
Escu'ela N a v a l Mi l i ta r , candida-
tos D . L e o p o l d o Cal B u c e t a ' y 
o t ros 1 8 6 5 
Id . admi t iendo en la Reserva N a -
val al Capi tán de la M a r i n a 
Mercante D . José R u i z A r a -
gón r 8 S 6 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Des t inando a los Suboficiales de . 
In fan te r í a D . A n t o n i o Seoane 
G ó m e z y o t ros 1 8 6 6 
Id . a los Oficiales D . Gabrie l 
Meta l e s y otros , 1 8 6 7 
Id . í í id . D . Clemente Per iago 
Segovia 1 8 6 8 
Id . a los Sargentos de I n f a n t e -
ría D . Cris tóbal Baeza J iménez 
y o t ros i 8 5 8 
Ret i f i cando la de 1 - 9 - 3 8 ( B O -
L E T I N O F I C I A L 7 0 ) , respec-
t o del Alférez D . E n r i q u e J a r -
nes Vergúa 1 8 6 9 
Des t inando a los Alféreces p r o v i -
sionales D . Ange l M o r e n o y 
"ot ro . . . 
Id . a los Jefes- y Oficiales d o n 
Manue l A l f o n s í n Castañeda y 
' o t ros : • . . , I j 
Id . al Jefe y Oficiales de Art i l le-
ría D . F e r n a n d o Erv i t i y otros 18 
Administración Central 
\ 
O B R A S P U B L I C A S . — Servicio 
Nacional de Pue r to s y Señales 
Mar í t imas . — A u t o r i z a n d o al 
A y u n t a m i e n t o de Ribadesella, 
para o c u l a r una superficie m á -
x i m a de i . o o o metros cuadra-
dos en la zona m a r í t i m o - t e -
rrestre '. i 8 ; j 
DIA 18 
Vicepresidencia del Gobierno 
O/den referente a la par t ic ipa-
ción ,en la R a m a de la A l m e n -
dra de la Subcomis ión de" 
F r u t o s Secos de un Vocal del 
C o m i t é de Moneda Extran.iera. ¡A37J 
Ministerio de Justicia 
Orden de te rminando ' n o r m a s para 
cubr i r las Oficialías de Sala 
d e l . T r i b u n a l S u p r e m o jl 
d. de jando sin efecto la d e l . 7 de 
o c t u b r e ' d e 1 9 3 8 , p o r la que se 
n o m b r ó A b o g a d o Fiscal de 
Val ladol id a D . Felipe R o d r í -
g u e z ' F r a n c o . . . 18;^ 
d. conf i rmando en el cargo de 
Secretatio de Sala del T r i b u -
nal S u p r e m o a D . C ip r i ano 
M a r t i n Blas ] 
d. id . al id . de Vicesecretario dei 
Gob ie rno del T r i b u n a l Supre - , 
m o a D . Francisco Javier T o r -
nos L a f i t t e ^ ; 
d. id . al id. a D . Luis de Echa-
rr i M a r t í n e z , Oficial de Sála 
del T r i b u n a l S u p r e m o de J u s -
ticia, con dest ino a la Sala. 
- P í i m e r a de dicho T r i b u n a l . . . 1875 
d . ' id . al id . de Of ic ia l . de Sala 
del T r i b u n a l Supremo, con des-
t i no a la Sala Tercera, a don 
R o b e r t o He rnández Sánchez . . . 
d . designando para una de las 
Secretarías de la Sala Cuarta; 
del T r i b u n a l S u p r e m o a don 
Gabriel Espinosa y González 
del Valle . . . , 
d. ratif icando en él cargo de Se-
cretario de la Sala Pr imera del 
T r i b u n a l S u p r e m o á D . .Vi-
cente A m a t y F u r i ó 
d. id. al id. a D . D o m i n g o Sa- > > 
lazar e Ibáñez de S a n s u a í n . . . •*i870 
( L id.- al id . a D . José Mol ina 
. Candclero fl.®''^ 
d. n o m b r a n d o Secretario interino 
del J u z g a d o de' P r imera Ins-
jtancia c Ins t rucción n ú m . 2» 
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de Bilbao, a D . Miguel Serrano 
Flores . . . 1 8 7 6 
Id . id. al id. n ú m . 4, <Jc id„ a 
' D . J o a q u í n Fuertes Garcia . . . 1 8 7 6 
Id id, al id . de El F í r ro l del 
^ ' .Caud i l l o a D . Migue l Cañones 
Quesada^ 1 8 7 6 
Id . id . al id . de L o g r o ñ o a don 
T o r i b i o Diez Bei tes . . . • 1 8 7 6 
Id . id . a l ' í d . d : Orense a D,. F r a n -
cisco, Cas t ro A r t i m e . . . . . . . . . 1 8 7 6 
Id . id . al id . de Pontevedra a don 
Migue l Alvarez. M o n t e s i n o s . . . 1 8 7 6 
Id^ id. al id . de Salamanca a don 
Pedro del R i o Pérez 1877 . 
Id. ' id . al id . nún i . i , de Sevilla, 
a D . José R o d a Rodr íguez , . . . 1 8 7 7 
I d . id. , al id . n ú m . 4 ; de Sevi-
lla a D . Cánd ido García Caa-
rnaño 1 8 7 7 
Id . {d. al id. p ú m . i , de Vigo , a 
D . Lu i s Gasque Pérez . . . . . . 1 8 7 7 
Id , id. al id . n ú m . , 3, de Bilbao, 
a D . Inocencio Sánchez y Sán-
chez .1877 
Id ! id . al id . de Burgos a D , E m i -
l i r n o Corra l Fernández 1 8 7 7 
s Id . id. al id . r iúm. i , de Granada , 
a D . A n t o n i o D í a z R o d r í g u e z 
I d . id . al id . n ú m . i , de P a l m a 
de Mallorca , a D . J o a q u í n Cal -
v o Auge • .1877 
Id . id . al id . n ú m . i , de San-
;;. tander, a D . A n t o n i o G o n z á -
lez Castell : 1 8 7 8 
I d . id. al id . nú^». 5, de Sevilla, 
•,a D . R a m ó n Hernández R u i z . 1 8 7 8 
I d . i í r a lid.' n ú m . ,5, de Sevilla, 
a D . Ca l ix to Gonzá lez García. 1 8 7 8 
Id . circular a los Jueces de P r i -
mera Instancia sobre •estadísti-
ca de quiebras y* suspensiones 
de pagos '. .1878 
Ministerio de Orden Piiblico 
Orden concediendo ascenso p o r 
an t igüedad al Cabo de la G u a r 
dia Civil de Caballería- D . J e -
sús Pérez Hernández .'. 1 8 7 8 
Id . decretando la separación d í l 
C u e r p o y su baja ' definitiva en, , 
el Escalafón del Cabo de Segu-
r idad y Asal to D . Angel V i -
- cehte Alvarez .1878 
I d . concediendo reingreso en el 
C u e r p o ^ alta en su Escalafón 
al ex Cabo de Seguridad don 
Manue l Ostos ¿ 8 7 8 
Ministerio de Defensa 
Nacional i 
Orden conf i rmando la co'ncesiStt 
de' la Medal la M l i t a r al Sar-
gento de Infan te r ía D . A n t o -
n i o He rnández Cas t e jón y 
o t ros ' 1 B 7 9 
^ Id . concediendo lá Medalla de S u -
f r imien tos p o r la Pa t r i a al C a -
- p i t á n de Infan te r ía del Segun-
• do Te rc io de L a L e s i ó n d n n 
Vicente Gut iérrez A r m a j a c h y 
o t ros . . . 
Id. id . id. al Alférez hono ra r io 
' de la Segunda Bandera de 
F . E . T . y de las J . O. N . S . 
de La C o r u ñ a D . Rafael Mas - • 
cucaña Fernández Capal le ja y 
otros 
Subsecretaría del fjérdío 
Orden concediendo Beneficios de 
Direchos Pasivos M á x i m o s al 
Cap i t án de Arti l lería d o n 
E d u a r d o D u r a n y otros 
Resumen de la Orden general del 
expediente de Juic io contradic-
to r io para la. concesión de la 
C r u z Laureada de San Fe rnan -
do al' Alférez provis ional de 
• In fan te r ía D . A n t o n i o Chica 
Bernal 
Subsecretaría de Marina 
Orden hab i l i t ando para ejercer el 
empleo inmedia to al C o m a n -
dante de Ingenieros de la A r -
mada D . Gu i l l e rmo B o t a z . . . 
Id . rectificando l á . d e 13 del ac-
' tual sobre ingreso en la R e -
serva Nava l de D . A n t o n i o 
, Agui r re Pérez ' . . . . . ; 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el ascenso al 
empleo de Brigada de C o m p l e -
m e n t o de Aviación al Sargen-
to D , E m i l i o Iglesias Amei j e i -
1 8 7 9 
1 8 S 2 
I;383 
1 8 8 3 
Pág inas 
1 8 8 3 
;I884 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación. 
Des t inando a los Suboficiales de 
, Art i l ler ía D . Jo rge Reif O t e r o , 
. y otros 
Id . al ComanMante del C u e r p o 
de Mut i l ados D . En r ique E x -
presati, Sancha . . . . , . ' . . . . . . 
Id . al Oficial de Aviación D . Ig-
nacio O r t i z Arana y o t r o . . . 
I d . al J i f e sy Oficiales de la 
Guard ia Civi l D . F l o r e n t i n o 
• 'Valles y o t ro 
Id . al Ten ien t e de Carabineros 
D . José Alzaga C u a r t a n g o . . . 
Rectif icando la Orden de 2 - 9 - 3 8 , -
sobre el Alférez de- In fan te r í a 
D . ' Juan M a r t i n R o d r í g u e z . . . 
Des t inando a los Oficiales d o n 
Aq'al l ino Velasco Rodr íguez y 
o t ros 
'Adrninistración Central 
J U S T I C I A . — S e r v i c i o Nac iona l 
de Jus t i c i a .—Concur so para la 
p rov i s ión de la plaza de Se-
cretario de Gobie rno del T r i -
buna l S u p r e m o 
A n u n c i a n d o el p lazo de prescn-
ta»ión del personal adminis t ra -
t ivo de la Secretaría de Go- ' 
. b ierno y Fiscalía del T r i b u n a l 
S u p r e m o 
1 8 8 5 
,1885 
1 8 85 
1 8 8 5 
188=; 
1885 
Anunc io de concurso de trasla-
ción para proveer in te r inamen-
te Secretarías de J u z g a d o s de 
Pr imera Instancia de categoría 
de entrada entre Secretarios-
que, siendo Letrados , hayan in-
gresado po r oposición 
Concurso de traslación "para p r o -
veer in ter inamente Secretarias 
de Juzgados de Primera- Ins-
tancia de categoría entre Se-
cretarios de á icho caso 
Servicio Nacional de P r i s i o n e s . — 
Separando defini t ivamente del 
C u e r p o de Prisiones al Oficial 
D . A l f r edo He rnán 'Vicente . . . 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Je fa tu ra , de los Serv idos de 
A r c h i v o s y B ib l io t ecas .— 
.. Obras inscriptas en el Regis t ro 
Provis iona l de la P rop i edad 
- •' Intelectual desde a g o s t o de 
1 9 3 6 en adelante 
D I A 1 9 
i885 
1 8 8 6 
1 8 8 6 
X 8 8 8 
Jefatura del Estado 
L E Y concediendo una mora to r i a 
para el pago de C o n t r i b u c i o -
nes atrasadas -a los indígenas 
de los Te r r i t o r io s . españoles 
del G o l f o de Guinea . . . . . . 
Ministerio del Interior 
Orden extendiendo a los impre -
sores, l i tógrafos y grabadores 
la responsabilidad solidaria de 
autores y editores que se esta--
blece en el ar t ículo 2 .° de la 
Orden de 2 9 de abril dé 1 9 3 8 . 
Id . facul tando a las Dipu tac iones 
provinciales. Cabi ldos Insu la -
res y Ayun tamien tos para ce-
der terrenos a la Delegación 
Nacional de Aux i l i o -Social p a -
ra los fines que expresa 
Id . sobre protección a las inst i-
tuciones de la madre y el n iño 
y normas a que a jus ta rán su 
actuación en este aspecto las 
Inspecciones provinciales de 
Sanidad 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden resolviendo que las con-
decoraciones obtenidas con an-
terioridad a la actual campaña 
• p o d r á n seguir siendo usadas en 
la f o r m a . y características de 
su concesión 
Id . confiriendo empleo inmedia to 
al Capi tán de Infanter ía don 
Javier i a V i ñ a Beranger 
Id . conc'Aiendo el empleo de A l -
férez de Infanteri.a al A l u m n o 
ID . José G ó m e z Id . ascendiendo a T e m c n t e ^ sional de Artillería al A l f é i ' ^ 
1889 




1 8 9 1 
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Págrñ'As 
D . Aíaniicl . F e r n á n d e z . .Hqr- • 
t ^^ io - - : . . . .'.. ; ; .•.; ; . 1.851 
I d . corXiricii.do , empico. . flc Ter. 
nicntc .provis io ju l de J.ngení-r 
•• í.p3 .1 los Alfci-cces'D. R ica r Jo - . . 
Mar ía Abaur re y Herreros de 
Tcj . ida y otros . . . . . . . . . ' . ' . ' . . ' iS ' o i 
Id . ascendiendo' al empleo inni r - : - • • 
dixlo a l o s ' J e f e s y Oficiales-'dc • 
Cnnibinerós • T e n i i n l c CoTonel 
D . Luis Vil lalba Escudero y 
o í ros 1S91 
W,. concedí .ndo l'a asimilación do' 
V e ; f r i n a r í o , 3 . . " a los soldailps 
D . Manuel M a r l . n Marcos y 
o t ros 1 8 9 1 
Id . d isponiendo cese tn el empleo 
de Alférez provis ional D . V i -
. rente Gón'/.álrz Sáiz 1 8 9 2 
Id. confir iendo el empleo dc- Ga-
_ p í tán honora r io de Arti l lería al 
Ingeniero Industr ia l D . A n t o -
n io l 'cfnánds'/ . Pigares y M é n -
dez . '...• 1&02 
Id . h . ibi l i lando para empleo su-
per ior inmedia to a los C o m a n -
dantes de Infan te r ía D . José 
J inicnez C a n t ó n y otros . . . l í í g a 
Id . id. al id. a los Tenientes de 
in fan te r í a D . M a r t í n Fe rnan -
. dez T o r r e s y o t ros . . . . . . 1 8 9 2 
Id . id. para empleo de Com,-;rt-
dante al Cap i t án de la G u a r -
dia Civil D . A r t u r o Roi í r i -
guez D u r a n 1 8 9 2 
Id. id. para ConU ' idan te al C a -
pit.ín d i Art i l ler ía D . M a r i o 
M a r t i n Bellogin' . . . 1.892 
Id . id. para Coiri:.ndante. al Ca-
15itán de Ingenieros D . A m o -
nio J iménez de Bks . . ' . ' . . . ; . . ' 1 8 9 2 
[d. id. para Capi tán al T e n i e n -
te de Ingeniero: D . -íísaul Ba- . 
roch Pon:; . , . . ' 189,2 
Id . id. - para C o m a n d a n t e .a los. 
C.ipiiaries d i • In tendenf ia . don 
Ricardo ' . X iménez l i m b ú n .y 
o t ros 1 8 0 2 
Id. conccjdiend.o la Medalla M i - ' 
l i tar a ,los. Cabos D . l idc lmiro-
Iglesias ., • y olro,.,.'. ^ ... 1.892 
Id., id, id. al Cojuandantu de ,h \ - . 
gcniercs. P i lo to y Obc.Tvador,,-
fallecida, D . C i p r i a n o R o d r i - • 
gii.'z . . . . . ' I 893 
Id . id. i J . 5I Ten ien te de C.o:n^ , 
. p'..;.;en..o, f .Ul jádo . . D . .E.nili.v-
no Suso Ivlp;ii,tQya . ' J I S Í J 
Id . concedi. 'ndo fa Medalla de Su^ • 
frimi^nt-os •['Jot-da P a t r i a ' a d o n ' • 
Fiorerc io- Lciva. Gc'ri'.-.vlb y : > . 
o t ros •. : ,...•'!../. ' 18.93 
Id. o 'ccndicndo al emolen • .'¡up:-
r ' o r inniedi.Uo a ''^í QPcia'.es 
d Inl'.intcría Ten ien te d e ' C b m -
plem. 'n to D , R a m ó n S a a t a m a - . 
r;a Or t i z de l.<jai.;zu y g t ro^ , 1S90 
Id . id. a Aii'ér.'Z de C o m p l e m e n t o 
de Arti l lería j Laureano 
Monpe ^ ^ é t f f ^ . . - . . . 1S95 
Id . c o n f t j ^ n n d o en el empleo .de 
Aifi^ 'M de C o m p l e m e n t o de 
•Páginas 
Arti l lería -los .hoy C á p i t i n 
y Tciii.'-nc: D . Francisco'Ooañ .1 
J u r a d o y o t j r o i . . . . 
Id ascendiendo á Cap i t án M'cdico . 
de Canaplcrricntó " d i . Tenie.ntc 
Médico .D'. J u a n ! Vidal ' Mifal les • 
Id., concediendo , el . ingre.To en ' la 
Escala de Complemen to , de.. 
Vcterinar-ia-, ,con • el empleo de 
Veter inario. 3:.".. a -D. Ju l i án 
Gonzá lez F e r n á n d e z . . . . . . . . . • 
Id . n o m b r a n d o Pract icante de 
Veter inar ia al estuaianle, Ca -
bo de Arti l ler ía , D.' J u s t o Éip-
rri Compains, ' ; . ' . . . '!.".' ..'. . . . 
Id . d i sponiendo p a s : a s i tuac ión ' ' 
"Al Servicio de o t ros Miriis- • 
' r íos" el Ten ien te provisif iaal 
Aiuxiliar de E . M . d o n A n t o -
nio Cuéllar Gragera . . . . . . . . . 
Subsecretaría d^l Ejército 
Orden d isponiendo cese en el em-
pleo de Alférez provis ional de 
Infan te r ía D . Anton io . . Jesús 
P ina V á z q u e z .. .• 
Id. dest inando al Jefe y Oficiales 
de Veterinaria Subinspector 
Veter inar io de 2." D.. Emi l i ano 
Hernández Mateos y o t ros ..,. 
Id . id. a los Maestros herradores 
provisionales D . J u a n José 
Carbal lo D o m í n g u e z y o t ros . . 
Id. ' des t inando al C o m a n d a n t e de 
Infan te r ía D . José R o j í .Acuña 
Id . concediendo a., t ransmis ión .úe 
la pensión correspondiente a 
la C r u z Laur.eada de San .FCÍ-
• nancfo a d o i u Pces.ntació.n de 
la Fuente G ó m e z 
Id. d isponiendo ce,se en la s i tua-
ción "Al Servicio del Protec-
to rado" el Comandant 'c .de . In-
- fant ' . r ía D . A n t o n i o Ochoa 
Iglesias . . . 
Id . id. ' paie 'a situaciórt de" "Re-
; emplazo p o r herido"" e l -Alférez 
provis ional .'-"de Infantería- don 
J u a n Artiles C'abrera- . . . ' . : . 
I d . ' d d . al id. "Al Serv ic io -de l ' 
P ro tec torado" el Sargento de 
• Infanter ía D . Cr i s tobá í Cabe-
llo R o t n e r o . . . . . ; , . . . • ; . . . . .. • 
Id. id. al id. "Al Servicio de 
otros Miriisíerios" . el C ó m i s a - ' ' 
rio de GUcrr.i 'de InterVeKéiones ' 
Mili tares D . Jacobo . G u i t a r t de 
V i r t o 
Id. id. cese en la si tuación "Al 
Servicio'-det Protector . idó" e" 
Brigada de - In f an t e r i á D . J o a -
qu ín Morales D í a z ' ..'. 
Subsecret.iria de Marina 
Orden ccncedi^ndo la asimilación 
provision.il ' d : ' Aux i l i a r 2'.°' 
K.;val -al Cont ramaes t re de la 
M.-.rina ' Mercante D . ¡'vlanuel 
F a b c i o j Gonzá lez 
Id. concediendo la asimilación de 
Ten ien te Médico de la A r m a d a 
1 8 9 5 
1 8 9 5 
1 8 9 5 
18-05 
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a D . José R a m ó n • R o d r l g u c z -
••' Roda y o t ros .' . . . 
Jefatura, de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
M i l i t a r i z a n d o a Manue l Suárez 
F igu í roa P r i e to y o t r o j 
CIA 20 
Jefatura del Estado 
L E Y sobre suspensión de' de ter -
minadas obligaciones de p a g o 
de d inero nacidas b a j o el d o -
minio ' d : l enemigo . . . . . . . . . 
¡Víinisterio de Justicia 
' D E C R E T O indu l t ando a. José 
Can ipomanes García 
Id . id. a A l f o n s o de la R u b i a 
Alcalde 
Id. id . a T o r i b i o Fe rnández A t -
varez .. ' 
. 1 8 9 6 
1 8 9 6 
1-891') 
1 8 9 6 
1 8 9 6 
189C 
1 8 9 6 
189 ' ) 
1 8 9 6 










1 9 0 6 
¡Víinisterio de Defensa 
Nacional 
D E C R E T O disponiendo cese en -
la Subsecretaría de Mar ina el 
C o n t r a l m i r a n t e D . M a n u e l 
Moreu 
Id. n o m b r a n d o Sub.5ccretario de 
M a r i n a al C o n t r a l m i r a n t e d o n 
Rafae l Est rada 
-Id. id . Almirr .nte Jefe de la D i -
visión de Cruceros al G o n l r a l -
mi ran ie D . M a n u e l M o r e u . . . 
.Ministerio de Hacienda 
Orden circular estableciendo q u e 
la mora to r i a del Dccreto de 2 7 
de agosto pa.Tado es de apl ica-
ción exclusiva a las obl igacio-
nes de pago n o afectadas p o r 
la Ley dé 13. de los corrientes. 
Ministerio de Orden Público 
Orden ' disponi n d o la jub i l ac ión 
d i D . J.psé Lom.bardero- San. 
. Migue l . . . . . 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
O r d e n rectificando la ce 15 del 
corriente, referente a n o r m a s 
. para la p.sca con a r t e s ' de 
; arrastre' . . . . . . • . . . . . ; . 
Rlinisteiio del Interior 
Rectificación de los errores pade -
cidos en a lgunos apartado.s de l 
Reg lamento d e 1 Servicio de 
Identificación ds este . Minis te r 
rio . . . . . . 
ÍMinisterio de Defensa 
Nacional 
Orden sobre-el uso de disti.nlivos 
po r los ex t ran je ros pertcnecien- » 
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J(i. ascendiendo a Teniente p r o -
visional de Infantería a los Al -
féreces D . José Oliva Fernán-
dez y otros 
Id. id. a Teniente provisional de 
la Milicia de F . E . T . y de las 
J . O . N . S. a los Alféreces don 
Leoncio Barran Salado y otros. 
Id. concediendo el empleo de Al -
férez de Artillería al A l u m n o 
D . Francisco Javier Valencia 
Remón 
Id . ascendiendo a Teniente á los 
Alféreces Médicos asimilados 
D . Ju l io San P ip Boneu y 
o teo . . . 
Id. concediendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes de 
Veterinaria, de Brigada, al sol-
dado D. Francisco Parejo Gui -
jarro y otros . . . • 
i d . nombrando conductores del 
Servicio de Automovil ismo de 
'Marruecos a los Cabos y Solda-
.. dos D . Adalberto Guadarrama -
D a v o y otros 
Id. dejando siji efecto Ja de 30 
de septiembre úl t imo, sobre 
•3! destino del Audi tor de t-.', re-
tirado. :D. J o a q u í n Reig Ro-
drigue?. 
Id . habil i tando para empleo su-
perior inmediato a los Coman-
dantes de Infantería, retirados,, 
C; D . Luis Flores e Iñigueí; y 
otros 
Id . id. al Teniente de Infantería 
JD. J u a n Bautista . J u a n Iz -
quierdo 
Id. id. para Comandante al Ca-
pitán de Caballería D . Carlos 
García Santos 
Id . id. para Capi tán al Teniente 
de Ingenieros D . Pascual An-
guas Bccerril . . . 
Id. id. para Comandante al Ca-
. pitán de Ingenieros D. Eduardo 
Gras Guarro. ' . 
Id. id. p.ira Comandante al Ca-
pi tán M e d i c o D . Melcho, 
Vázquez de Prada Lesmcs . . . 
Id. concediendo la libertad condi-
• tíonal a M.itildc Laso JaValo. 
Id. ' id . a Andrés Alcaide Lata . 
Id. concediendo el derecho al uso 
de la Medalla de Sufr imientos 
po t la Patria, con carácter ho-
norífico, a doña Pilar Villaba-
so y Zjbaleta y otra 
Id. asignando la antigüedad que 
se indica al Teniente de Com-
plemento de Caballería D . Ma-
nuel Pavés Rodríguez 
Id . ascendiendo a Teniente de 
Complemento • de Artillería a 
los Alféreces. D . T o m á s Roda 
Alemany y otros 
-^^Subsecvetaría del Ejército 
Orden deátinando a los Oficiales 
de Infantería Teniente provi-
iX)o8 
I f)oS 
I 9 0 8 
r g c S 
1909 
1 9 0 9 
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19 I I 
1911 
i g i X 
Páginas 
siorial D . Norbe t to Batu roñes 
Cplomo y otros ,1912 
Id. rectificando en la fo tma que 
indica la de 23 de diciembre 
últ imo, por la que pasaba a si-
tuación de retirado el Auxil iar 
Administrat ivo del Cuerpo A u -
xiliar Subalterno del Ejército 
D . Ma.wel Pons Ribot 
Id. disponiendo pase a situación 
de "Reemplazo por enfermo" 
el Alférez provisional de In-
fantería D . Juan Azpitarte V i -
llarreal- . . . 
Subsecretaría de Marina 
Orden confiriendo la asimilación 
de Auxil iar 2.° de Sanidad de 
la Arniada a D . Juan María 
Ezcurdia A l b i z u . . . 
Id. disponiendo cause baja en la 
Armada D. Antonio Moreno 
S o l o . . . 
Id. disponiendo cause baja en la 
Armada el Ayudante Auxil iar 
2° de • Infantería dé Marina 
D . Antonio López Mar t ínez . . . 
Id. rectificando la de 30 de sep-
tiembre, sobre apellido del Al-
férez de f sav ío ' D . Agustín 
Rodr íguez Carreño . .•. 
Id. rectificando la de 17 del ac-
tual, sobre 'destinos d r los T e -
nientes' Médicos y Auxiliares 
de Sanidad 
Id. disponiendo el reingreso en la 
situación activa del Capitán de 
Fragata D. Alvaro Espinosa de 
los Monteros y' otros . . . 
Id. disponiendo pase á 'prestar sus 
servicios a la Reserva Naval 
Movilizada el Alférez Maqui-
nista de la R . N, don Pedro 
Aristi y otros 
Id. id. id.- el Oficial a . " de id. 
D . Darío Gómez Apraiz . . . 
Subsecretaría del Aire 
Orden concediendo el empleo de 
Brigada honorario de Aviación 
a D . Daniel López Bergaz y 
el de Sargento a D. Manuel 
Alique Page 1914 
DIA 21 
Jefatura del Estado 
L E Y "sobre restauración provisio; 
nal de contabilidades bancarias. 1916 
Ministerio de Asunlos 
Exleriores 
D E C R E T O nombrando . Agrega-
dos Comerciales' de segunda 
clase, con carácter . transitorio 
y provisional, a los funciona-
rios que en el mismo se men-
cionan i g i i 
Ministerio de Obras Píiblicas 
D E C R E T O sobre concesión de 
pa.«s para viajar pot íerioca- . 












1 9 2 7 
; l 9 2 r 
' P á g i n a ! 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo- que 
^debe cobrarse por las Aduanal 
en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel durante la 
tercera decena del mes de oc-
tubre 
Ministerio de Justicia 
Orden sobre constitución del T r i -
bunal de Apelación de los T r i -
bunales de Tutelares de Meno-
res 
Id. separando d d servicio a f u n -
cionaiios de Prisiones 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden creando plazas gratuitas d i 
estudiantes auxiliares de Archi-
vos, Bibliotecas y . Museos . . . 1928 
Id. disponiendo cese el Jefe del 
S. N . de Enseñanza Pro fe -
sional y Técnica en el despa-
cho de ios asuntos d« ésta Sub-
secretaría 1928 
Maistei'io de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo el empleo de 
Sargtnlo a los Cabos de In -
fantería D . Angel Pérez M o n -
tes y otros 1935 
Id. dando cuenta de la baja, por 
ialkcimiento, del Excelentísi-
mo Sr. p . -Manuel García Al - . 
varcz 192Q 
Subsecretaría del Ejéraío 
Orden destinando a los Jefes y -
Oficiales de Intendencia T e -
niente Coronel D . José Rovira 
Mestre y otros . . . 1919 
Administración Central 
I N T E R I O R . — J e f a t u r a del Ser-
vicio Nacional de Sanidad.—• 
Disponiendo que se hagan ex-
tensivos a los Farmacéutcos, 
Inspectores Municipales, Prac-
ticantes y Matronas Titulares 
los preceptos contenidos en 
O. M . de 27 agosto último, 
r.specto de ios Médicos-de Asis-
tencia P.ública Domicil iar ia . . . 1 9 3 0 . 
Concediendo a las (aniiliac que 
lo soliciten y se Encuentren en 
la Zona liberada, procedentes 
de U zona roja, asistencia' fa-
cultativa Médico-Farmacéutica. 193O 
Solicitando de los Ayuntamientos 
remitan a la Inspección Provin-
cial de Sanidad relación da las 
vacante» de Médicos, Farma-
céuticos, Practicantes y Mat ro -
nas Titularc.v « 9 3 » 
DIA 22 
Ministerio de Educación 
lAcional 
D E C R E T O sobre ía T o n ^ t u c i ó n -
de Patronatos P r o v i i n . u i C ' v j j ^ . : 
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Páginas 
ra cl fomento ác h s Bibliote-
cas, Archivos y Muscos A r -
quclógicos. 1 9 3 3 
Ministerio de Justicia 
D E C R E T O rectificando Ta fecha 
del Decreto de nombramien to 
de D . José Márquez Caballero. I 9 3 3 
Crden separando de! servicio a 
¡os Oficiales de Prisiones don 
Lu i s Mcrida Labrador y don 
Pablo Alvarez Pastor . . . .?934 
Ministerio dé Etíucaéión 
Nacional 
©rden dando normas para la de-
nominación de Grupos Esola- • 
res y Escuelas Nacionales . : . . . . 1 9 3 4 
Ministerio de Agricultura 
Orden separando del Servicio del, 
Es tado al Guarda Forestal M a -
tías Jáuregui Lizarrcta ¡ 9 3 4 
Ministerio de Orden Público 
Orden referente a personal del 
Ins t i tu to de la Guard ia Civil . 1 9 3 4 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
. Orden organizando provis ional-
mente las fuerzas de In fan te -
ría de Marina 
' I d . ascendiendo al empleo inme-
diato a los Capitanes de I n f a n -
tería D . José Ven to Pearce y-
otros . . . 
I d . confiriendo empleo de T e -
niente a los Alféreces Médicos 
asimilados D . Luis Angu iano 
Alvarez Builla y otros 
Id . ascendiendo a Teniente p r o -
visional de Caballería a don 
Al fonso Rui?, de Aguirre de 
la T o r r e 
Id . confiriendo empleo inmedia-
to al Sargento de Caballería 
D . Santos Mar t in del Barco.-.. 
Id . ascendiendo a Sargento p rov i -
sional de Artillería a los Ca-
bos Clament ino Barreiro Riba*-
davia y otros 
Id . rectificando la de 3 de sep-
tiembre úl t imo, en lo que se 
refiere a la antigüedad asigna-
da en el empleo de Tenien te 
de Complemento de Ingenieros 
D . Javier Satrústcgui Petit-! 
Meurville 1 9 3 6 
Id . confirendo el empleo de T e -
niente provisional de Ingenie-
ros a los Alféreces declaradcs 
aptos en la Academia Mil i tar 
de San Sebastián D . Elad io 
A g u a d o Losada y otros 1 9 3 6 
Id . ascendiendo a Sargento i ' r o v i -
sional al Cabo de Saíiidaü M i -
l i tar J u a n Rpmero González . .1936 








Veter inar io 3.° al Veterinario 
civil de las Intervenciones de 
Marruecos D . Ricardo Pérei: 
Ur tub ia y o t ro . . . 1 9 3 6 
Id . dejando sin efecto la asimila-
ción de Capi tán concedida al 
Ingeniero Indus t r ia l D . J e ró -
n imo A r r o y o A l o n s o . . . '. 1 9 3 6 
Id . destinando al Coronel de A r -
. tilleria D . Mar iano Aíuñox 
Castellanos ó . , . ' . . . . 1 9 3 6 
Id. habi l i tando para Comandan te 
a - l o s Capitanes de Infanter ía 
D . T i m o t e o Carnicero Méndez 
y otros 1 9 3 6 
Id. id, para empleo superior in- • 
m e d ú t o ' al Tendiente de la ' 
Guardia Civil D . Enr ique M a - ' 
rra-íLóptz Argamasiila 1 9 3 6 
Id . id. para empleo de Tenien te 
de Ingenieros al Alférez re-
t i rado D . Alvaro Aguirre Fer -
nández 1 9 3 6 
Id . id. para empleo superior in- • 
mediáto al Farmacéutico M a -
yor D . Luis Benito Campo- , 
mar 1 9 3 7 
Id . id . al id., al Teniente A u d i -
tor de 2 / , retirado, D . Manue l 
Pascual Esp inosa . . . 1 9 3 7 
Id. a^scendiendo a Teniente de 
Complemento de Caballería al 
Alférez D . Luis RodríguezJ 
S b a i b i . . . . , . . . . . . . . 1 9 3 7 
Id . id. al Alférez de Comple -
mento de Caballería al Br iga-
da D . Indalecio Mol inar i G u i -
llen 1937. 
Id . id. a Capi tán Médico de 
Complemento de S. M . al T e -
niente Médico D . Andrés Gar-
cía To r r e s i 9 3 7 
Id . id. a Capi tán Médico del 
Complemento de S. M . al T e -
niente Médico D . R a m ó n Rie-
ra Aisa ' 1 9 3 7 
Id . reintegrando a la situación 
, de actividad al Comandante de , • 
Es tado Mayor D . Fernandol 
García Loygorr i y otros I 9 3 7 
Sabsecxetaría del Ejército 
Orden confiriendo la • asimilación 
de Alférez Médico a los Médi -
c.os civiles Sargento de C o m -
plemento y soldados médicos 
D . Eugenio Parra C o b o y o t ros 1 9 3 8 
Id . concediendo la asimilación d® 
• Farmacéutico 3.° al Farmacéu-
tico civil D . Gonza lo Matama- , 
la y Guerra . . . . . . .•.. .1938 
Id . concediendo aumento de pen-; 
sión al Caballero Mut i l ado A b -
soluto de Guerra D . J u a n Sán-
chez Caballero 193 9 
Id . concediendo cl ingreso en cl 
citado C u e r j o a los soldados 
de Infanter ía D ; Pedro Góinez 
Rodr íguez y otros « 9 3 9 
Id. id . al id . a los soldados de 
Infanter ía D . Clemente M a r -
t í n y M a r t í n j . . J i ) 3 0 
Página^ 
Id. asignando los destinos que in-
dica a los Oficiales de S. M . 
Ca^pitán Medico D . A n t o n i o 
Peñamaría y Flores de Sierra y 
• otros 1935 
Id. id. a los Suboficiales de id. 
Sargento D . Manuel Fernández 
Folla y otros 1940 
Id. id al Sargento, asimilacio, de 
Veterinaria D . A n t o n i o Berna-
bé Mur i l lo -. 1940 
Id. id. al Auxi l iar de .Obras y 
Talleres D . J u a n Croces M u -
ñoz . . . . . . . . . . . . iQio; 
Id. disponiendo _ «1 ingreso en 
S. M . como Farmacéutico 2 .° 
al Teniente de Complemento 
de Infantería D . Jesús María 
Ant icb Gil . . . , . ; 1940 
Id. d ispor iendo pase a situación 
de reemplazo por enfermo el 
Sargento de Artillería D . F ran -
cisco-«Benito J iménez ig4Q 
Id. id. cese en la situación de 
reemplazo por enfermo cl T e -
niente de Complemento de In -
fantería D . R a m ó n García R u -
bio 1940 
Subsecretaría de Marirrs ^ 
Orden destinando a ésta Subse-
cretaría a Oficial 2 ° R . N . 
D . Federico Ribal ta Comellas. 1 9 4 0 
Id . habi l i tando para ejercer el 
empleo inmediato al Capi tán ^ 
de Corbeta D , Luis Car re ro 
Blanco 1945 
Id . concediendo .ingreso en la Re-
serva Naval al Capitán de la 
- -Marina Mercante D . A l fonso ' 
Bilbao Mar t ínez 1941] 
Id . id. id. al. P i lo to de la Marina 
Mercante D . Angel Madariaga. 194.S 
Id. disponiendo pase a prestan 
servicios a la Reserva Nava l 
Mdvil izada el Oficial z° de la 
R . N . don J u a n Herrera Bus-
t aman te , . . , ,15'4'í 
Id." rectificando la de 19 del ac-
tual, sobre, categoría de don 
Jesús Al fa ro Foa rn ie r y o t ro . 1941]. 
Subsecretaría del Aire 
•Orden designando a lc« Oficiales 
D . José Báscones Gasea y 
otros, que han de consti tuir la 
primera tanda para el concurso 
de Oficiales de Material .1943 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinando, en. comisión, a los 
Jefes, Oficiales y Suboficiales 
de Infanter ía Comand-antc, re- . 
t irado, D . Luis de Miguel 
Maldonado y otros 1943 
De jando sin efecto el destino , 
asignado' al Sargento de I n - ^ 
f an tena D . A n t o n i o Mota 
Mota ,: 
Causando baja en la Mehal- la de 
Larache n ú m . ,4. el Tenícníf^ 
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Páginas 
de I n f a n t e r í a D . l i d u a r J o A l -
var;z del Villar " ... 1942 
D e j a n d o sin efecto e l - d c s l i n o al 
E j é r c i t o del C e n t r o a s i g n a d a 
al SargenÍD--de In f an t e r i a don 
Fé l ix Sácz I z q i ü e r d o 1 9 4 2 
A s i g n a n d o los dest inos que i n d i -
ca a los Suboficiales de I n f a n -
ter ía Br igada D José R o d r í -
guez R a m í r e z y o t ros 1 9 4 2 
Rect if icación de b Orden de des-
t i n o s de 4 - 1 0 - 3 S . en lo q u e 
se refiere al T e n i e n t e D . Be r -
nabé R a m í r e z Ser rano . . . . . 1 9 4 3 
D e s t i n a n d o a los Oficiales de C a -
baller ía D . M a n u e l - C a m a r e r o 
M a l d o n a d o . y o t r o 1 9 4 3 
I d . al Cap i t án re t i rado de C a -
rabinercB D . H e r m e n e g i l d o 
García Angel 1943 
I d . a los Oficiales de la G u a r d i a 
Civi l D . ' E f n i l i ó Pacheco. L o - • 
z a n o y o t ros 1 9 4 3 
I d . al Cap i t án de S. M . d o n 
Jcsú.s J i m é n e z P c r t z 1 9 4 3 
D e j a n d o sin el'ecto las .mi l i ta r i -
zaciones concedidas a R a m ó n 
M o r a l e s Be tancor y o t ros . . . . 1 9 4 3 
'AdmmistTációrí Central, 
Servic io Nac iona l de T i m b r e y 
M o n o p o l i o s L o t e r f a s ) . — ^ N o t a 
de los 2 4 p r e m i o s mayores del 
so r t eo celebrado , el día 2 1 de 
oc tub re "de 1 9 3 8 , 1943 
DIA 2 3 
Ministerio de Educación 
Nacional 
D E C R E T O sobre- el D e p ó s i t o 
Legal 1946 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
DECRETO reformando algunos 
artículos del Reglamento de la 
Ley de accidentes del trabajo 
en la industria ... I.y50 
Vicepresidencia del Gobierno 
Ordon_ cons t i t uyendo la R a m a del 
P i m e n t ó n . . .• . . . . . . ¡1953 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
O r d e n d i s p o n i e n d o que el g a n a d o 
existente en Unidades , h o s p i t a -
lar ias de Ve te r ina r i a devenga-
rá la ración de C o m p a ñ í a al 
i g u a l q u e el g a n a d o de los 
f ren tes ^ 1 9 5 4 
I d . con f i r i endo empleo de T e -
n i en t e p rov i s iona l de Ar t i l l e -
r í a a los. Alféreces D . Jo sé P u -
rón P u r ó r r y o t r o 1 9 5 4 
I d . concediendo as imi lac ión de 
.Veter inar io 2 . ° a los terceros 
D . J u l i o Berrocal R u b i o y 
o t r o s 1 5 5 4 
Pág inas 
Id . a u t o i i z a n d o al C a p i t á n de I n -
genieros de la A r m a d a D . Be-
. n i t o C a ñ a s Cónesa pora usar 
sobre .d u n i f o r m e la ins ignia 
•de la Orden M e b d a u i a , . . i9 . ' ;4 
Id . concediendo la C r u z R o j a del 
M é r i t o Mi l i t a r . a la s . f io r i ta 
Marga r i t a G o n z á l e z , del Val le . 1 9 5 4 
Id . de la rando a p t o para el ascen-
so al Cap i t án d i Carab ine ros 
D . - J u a n jVSarcilla de T e r u e l . 1 9 5 4 
Id . conf i r iendo empleo de C a p i t á n ' 
h o n o r a r i o de Ingenieros a don 
T e o d o s i o . C a r b o n í l l Nocl l . . . 1 9 5 4 
Id . id . de T e n i e n t e id . de Ingcnie-
r o j a. D . . J u j n . Goycncch í San 
Gil y o t ros J 9 5 5 
Id . id . A l fé rez id . de In t enden -
cia a D . J a c o b o L ó p e z R ú a . . . 1 '955 
Id . h a b i l i t a n d o pa ra ejcícer e m -
pleo super io r a los Cap i tanes 
de Ar t i l l e r ía D . Rafae l ^ e b a -
llos Escalera y o t i o I9">3 
I d . id . al Cap?Ilán 2 . " D . Pai i l í - • 
n o M a r i j u á n Z a m o r a • , , . . . . 1 9 5 5 
Id . concediendo l iber tad condic io-
nal a Jesús M á l u m b r e s Aguí ' 
1 9 5 5 
Id . id . a José M a r t í n A z c ú c G a r -
mendia . . . 1 9 5 5 
Id . id. a Cecilia L a h o z O b ó n y 
. o t r o • 1 9 5 5 
Id . asign. índo - la an t igüedad q u e 
indica al T e n i e n t e de C o m p l e 
m e n t ó d e . A r t i l l e r í a D . Migue l 
Ibáñez Pé rez -, 1 9 5 5 
Id . ascendiendo a! empleo de C a -
p i t án de C o m p l e m e n t o de I n -
genieros a los T e n i e n t e s don 
L u i s Sadas Ma t i l l a y . o t ros . . . 1 9 5 5 
Id . id . T e n i e n t e i d . id . a los AI-
férees D . J o r g e Sor i ano Sán-
chez . . . . 1 9 5 6 
Id. id. Capitán Aíédicci id. al 
T e n i e n t e D . L u i s A r á m b u r o y 
Pé rez I ñ i g o . . . ! - ; 1 9 5 6 
Id . idv Fa rmacéu t i co 2.® de id . al . 
3 . ° D . Cr i s an to Cabal le ro C a -
bal lero 1 9 3 6 
Id . i d . T e n i e n t e dé i d . de A r -
tillería al Al fé rez D . G a l o M i -
guel. Barca Fab re . . . . . . . . . I9.'>6 
Id . id . A l fé rez id . id., a los B r i -
gadas D . J u a n Mi l l án R o d r í -
guez y" o t r o '.'. . . 1 9 5 6 
Id . rectíficartdo la de i C de j u -
nio. de 1 9 3 7 , . respecto de d o n 
Migue l P o r t e r o Nosea ' I9.=>6 
Id . id . la. de 1-3 de m a y o úl t imo,-
respecto del C a p t á n D , M i g u e l 
García R a t i a 1 9 5 6 
Id . a n u l a n d o la de 2 1 del ac-
tual p o r lo que se refiere al 
Comandant-e de l í i fan te r ia don 
Car los G o n z á l e z S imeoni . . . 1 9 5 6 
Id . d i spon iendo el p.as.e a s i t ua -
ción de • Reserva del Corone l 
de Ar t i l le r ía D . A r t u r o D í a z 
Clemente ; . . . . 1 9 5 6 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disDoniendo la aper tu ra de 
. 'avinas 
u n cursi l lo para hab i l i t a r -Sille-
ros T G u a r n i c i o n e t o s - Bas íc ios 
p r o v i s i o n a L s 
Id . conf i r iendo- as imilación de 
F a r m a c é u t i c o 3 . " ' h o n o r a r i o 
a D . J u a n M a r t i n f t j i r i i n . . 
Id . d i s p o n i e n d o cause ba j a en el 
E j é r c i t o el T e n i e n t e de I n f a n -
tería D . A n t o n i o Alá rquez 
Sánchez : . . . 
I d . id. en el empleo de Al fé rez 
p r o v i s i o n a l ' D . Sever ino A l o n -
so N ú ñ í z ' 
I d . concediendo a u m e n t o de .suel-
d o al Cabal le ro M u t i l a d o A b -
s o l u t o C'? Guer ra D . B e r n a r d o 
V a r o n a García 
i'd. concediendo ingreso en el Be-
nemér i t o C u e r p o de M u t i l a d o s , 
con el t í t u l o • de ' 'Caba l l e ro 
M u t i l a d o de ^ G u e r r a p o r la 
P a t r i a " , al C o m a n d a n t e de C a -
ballería D . A n t o l í n F e r n á n d e z 
Bar redo 
Id . a s ignando los des t inos q u e 
indica a los Oficiales de C a b a -
llería D . San t i ago A g u a d o C a l -
^ v o y o t ros 
I d . id . al T e n i e n t e .de Ar t i l l e r í a 
D . José B a g u r Pl ífnas 
Id . fd . al C o m i s a r i o de G u e r r a 
D . José Va ldés G u z m á n . . . 
Id . id. al A j u s t a d o r D . A q u i l i n o 
Iglesias Menéndez y o t ro s . . . 
Id . d i spon iendo pase a s i tuac ión 
de réc;n{5lazo por e n f e r m o el 
A l fé rez Médico D . José D o -
mingo ' R o d r í g u e z Ojcda 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo • la c o n t i n u a -
ción en el servicio a! C a b o de 
Mar ine r í a de p r imera R a m ó n 
D í a z G ó m e z y o t r o s - . . . ' . . . 
Id . n o m b r a n d o Opera r ios de M á -
qu inas eventuales de la A r m a -
da a D . José Rey Agrá y o t ro s 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
C o n v o c a n d o u n curso para, la 
f o r m a c i ó n de Sargentos p rov i -
sionales de I n f a i i t e r í a . . . ' . . . 
A s i g n a n d o dest ino al C o m a n d a n - , 
te de In fan te r í a D . Federico 
P i t a Azpelos in ' 
Id . Tenie i i te D . Migue l C a -
mins Reda . -
Id. , al C o m a n d a n t e D . P e d r o 
Sof í a s S á m p o l 
M i l i t a r i z a n d o a Francisco San t i a -
go J i m é n e z y o t ros 
Id . id . a José Vi l la Sánchez D a -
pico y o t ros 
DIA 24 
Ministerio de Organización 
g Acción Sindical 
D E C R E T O disolviendo el P a t r o -
n a t o de P o l í t ^ i ^ o c i a l I n m o -
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 7 
1 9 5 7 
'95 7 
1 9 5 7 
V 9 5 7 
. 1 9 5 7 
i 
J957 
I Q S S ' .1 
1 9 5 a 
1 9 5 8 
1058 
• • V 
1 9 5 9 i 
1 9 5 9 
> 959 V 
1 9 5 9 \ 
•'i 
1 9 6 0 j ' ' 
1 9 6 6 I 
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Piginís 
bil iar ia del Es t ado y creando 
u n a J u n t a denominada " J u n l a 
A d m i n i s t r a d o r a Nac iona l de 
Casas Bara tas y E c o n ó m i c a s " . 1 9 7 6 
I d . r eo rgan i zando el servicio de' 
re incorporac ión de los c o m b a -
tientes 1 9 7 7 
Ministerio de Hacienda 
Oi>Ien circular d a n d o gracias a 
los Presidentes y Vocales dei 
las J u n t í s A d m i n i s t r a t i v a s 
Banca t ias que cesan igS'K 
I d . a u t o r i z a n d o a D . H e l i o d o r o 
M o r e n o para satisfacer en m e -
tál ico el i m p u e s t o del* T i m b r e 
de la linca de au tomóv i l e s F a -
lencia a B u r g o s 1 9 S 3 
I d , i n s t i t uyendo Secciones p r o v i n -
ciales de Banca en diversas p r o -
vincias 1 9 8 3 
Ministerio de Agricultura 
O r d e n sanc ionando con u n a ñ o 
de empleo y sueldo a D . Jo sé 
Ca 'a f Borras . . ^ 19.S4 
I d . d i spon iendo la con t inuac ión 
en el servicio act ivo de d o n 
M a r i a n o Ronca l Pérez i 9 ? 4 
r.Iinisterio de Orden Público 
Orden rectif icando la fccha de 
nac imien to que figura en la f i -
l iación del Br igada de la G u a r -
dia Civi l D . V i c t o r i a n o E s t é -
ban^z A c i n a s . . . ^ ' 1 9 8 4 
I d . a co rdando la separación del 
Ginirdia de la 3 5 . ' C o m p a ñ í a 
de Asa l to D . Manue l . L ó p e z 
S a m p a y o . . . . . . 1 9 8 4 
I d . ra t iñcando la separación d d 
C u e r p o a que pertenece del 
Guard ia de Segur idad y Asa l -
t o D . A n t o n i o T o r r e s G u e -
rrero 1 9 8 4 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
O r d . n concediendo la Medall.i de 
S u f r i m i e n t o s p e r la Pa t r ia al 
Br igada de In fan te r í a D . Igna -
cio D o m í n g u e z G o n z á l e z y 
o t r o s 1 9 8 4 
Subsectefavia del Ejército 
O r d e n concediendo ingreso tn el 
Beneuicritc) C u e r p o de M u t i l a -
dos, con el t i t u lo de "Caba l le ro 
M u t i l a d o de Guer ra p o r la 
P a t r i a " , a D . Jesús R o d r í g u e z 
Suár^z y o t r o s . . . i g S C 
I d . n o m b r a n d o Je fe do las T r o -
pas y Servicios de Artilk-ria de 
Mar ruecos al Corone l D . L u i s 
M . i r i ñ a j Gal lego _ 1 0 8 6 
Siibsecretan'/i de Marina 
O r d e n d i s p p n i e n d ^ ^ ^ ^ s e n en el 
curso p r e j i ( « t O n o de la Es -
P á g i n a s 
V 
cuela Nava l D . Vicen te F e -
rrer M é n d e z y o t ros . . . . . ; 
I d . . concediendo estos beneficios 
de ,Derechos pas ivos a D . A r t u -
ro H e r n á n d e z G ó m e z . . . . . . 
Id . conf i r iendo el empleo de C a 
p i t á n A u d i t o r de la A r m a d a , 
h o n o r a r i o , a D . Nicolás J . 
C o m p a n y M i q u e l . . . 
I d . rect if icando la de 17 del acr 
tual , respecto del apel l ido de . 
D . A n t o n i o M o n t e r o S o t o . . 
I d . id . en lo referente del ape l l ido 
de D . M a n u e l de la P u e n t e y 
o t r o C o m a n d a n t e . . . 
Id . i d . de 10 del actual , en la 
que se concedía la tercera c a m -
paría al C a b o de Mar ine r í a 
l^uis S a m p e d r o R o d i n o . . . . . . . , . 
Id . - d e j a n d o i i n efecto la 'de 
cíe sept iembre, en lo que se re-
fiere al Oficial 2 . ° D . ' L e a n d r o 
Picabea . . . . . . . 
Id ; ' d i s p o n i e n d o pase a p r e s t a r 
servicio a la M o v i l i z a d a " el 
Ofic ia l 2." D . E d u a r d o A u r r e -
..coecbea . . . .... . . . 
Id. '^rect if icando la de i g ^ d c l ac-
.túal. referente 'al ingreso de 
var ios Jefes y Oficíales de los 
! d i s t in tos C u e r p o s d e . l a •Arma-
da y de su escálafonamicntO'. 
jejalmá de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
D e s t i n a n d o a los Jefes y Oficia-
les .de. I n f a n t e r í a D . Francisco 
L a b o r d c Hcrnandcr y o t r o s . . . 
Administración Central 
J U S T I C I A . — Servic io N a c i o n a t 
de los Regis t ros y del N o t a r í a - . 
d o . — R e f e r e n t e a la ins t rucc ión 
de expediente de pobreza de 
fami l ia res f j i l ec idos en c a m p a -
ña para el cobro de p . n s i ó n 
o d o n a t i v o 
I N T E R I O R . — J e f a t u r a del Servi -
cio Nac iona l de San idad ; — 
R e c o r d a n d o . el c u m p l i m i e n t o 
de la R . O - de 2 1 de abril de 
1 9 2 8 , referente a la p r o h i b i -
ción de la venta , de especiali-
dades farmacéut icas a d i s t in tos 
precios a los fijados en sus 
envases 
DIA 25 
¡Ministerio de Justicia 
D E C R E T O n o m b r a n d o Magi s -
t r a d o del T r i b u n a l S u p r e m o 
a D . Celes t ino Va l l edo t y 
Suárez de O te ro 
Id . id. id . a D . L u í s Fel ipe V i -
vanco y Pérez del V i l l a r . . . 
Id. id id. a D . Lu i s Suárez y 
A l o n s o de Fraga 
Ministerio ile Obras Publicas 
Orden scíbre pases p o r T c r r o e a r r i l . 
1 9 8 6 
1 9 8 6 
1 9 8 6 
1 9 8 6 






1 9 8 9 
1 9 8 9 
1 9 0 2 
1 9 9 2 
1 9 9 2 
I 992 
P á g i n a s 
Ministerio de Dducacivn 
Nacional 
O r d e n c o n v o c a n d o u n c o n c u r i o 
p a r a el n o m b r a m i e i i t o de Lec-
to r de la L e n g u a ^ y L i t e r a t u r a 
española en la U n i v e r s i d a d dd 
C o t t i n g e n ( A l e m a n i a ) 1 9 9 ? 
I d . c o n v o c a n d o u n concurso pa^a 
la p r o v i s i ó n de dos becas p,ira¡ 
es tudiantes españoles en A l e m a -
nia 1 9 9 Í 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
O r d e n d i s p o n i e n d o ceso c o m o 
A y u d a n t e de C a m p o del E x -
ce len t í s imo T e n i e n t e Genera l 
D . A l b e r t o C a s t r o G i r b n a el 
- C. ' .pitán de Cabal ler ía , hab i l i -
, J a d o pa ra C o m a n d a n t e , , d o n 
F e r n a n d o Fe r j i ández Pé rez . . . ' 10 0 3 
I d . id . en el cargo de De legado 
de O r d e n P ú b l i c o de Má laga 
el T e n i e n t e C o r o n e l de la 
G u a í d i a Civ i l D . Car los A l v a -
• rez de P a b l o I 9 9 3 
Id . de s t i nando a las órdenes del 
Exce l en t í s imo Sr . Genera l J e f e 
del E jé rc i to ' del N o r t e al T e -
niente p rov i s iona l A u x i l i a r de 
E s t a d o M a y o r D . J u l i o H o r -
ni l los E s c r i b a n o . . . ' . . . 1 9 9 3 
Id . h a b i l i t a n d o pa ra empleo s u -
pe r io r al C o m a n d a n t e de I n -
fan te r ía D . G o n z a l o D i e z de lai 
Las t r a y otro. .'.. 1 9 9 3 
Subsecretaría del Ejército 
Orden d i s p o n i e n d o cese en , el ' , • 
m a n d o de la A g r u p a c i ó n dé ' ' 
Ca r ros de C o m b a t e el C o m a n -
dante de I n f a n t e r í a D . J ^ é 
P ú j a l e s Car rasco 1 9 5 3 
Id . a s ignando los des t inos qUe i n -
dica a los Jefes y Oficiales di 
I n f a n t e r í a D . M a n u e l L ó p e z 
de R o d a y o t ros t 9 9 5 ' 
Id . id . a los Oficiales de A r t i -
lleria D . José Ar regu i Cecilia 
y o t ro s . . . ; 1 9 9 6 
Id . id . al y ' \ justador D . José F e r -
n á n d e z DiéguEZ y o t r o ' 9 9 5 
Id . Genera l del E j é r c i t o del N o r -
te de 17 del actual sobre ju ic io 
con t r ad ic to r io a f a v o r de doni 
R o d o l f o M i d e m á n y o t ros . . . 1 9 9 5 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la as imilación 
de T e n i e n t e Médico de la Ar -
m a d a . p rov is iona l , a D . M a -
nuel Gara izába l Bastos I 9 0 5 
Id, ' h a b i l i t a n d o de T e n i e n t e de 
I n f a n t e r í a M a r i n a al' A y u d a n t e 
Aux i l i a r re t i rado D . P e d r o Si-
drah de C a r d o n a del T o r o . . . 1 9 9 S 
Subsecretaría del Aire 
Orden des ignando a los Oficialci 
D . Fede'rico García G e r m á n y 
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otros, para el Concurso dc-Qf j - • ' 
cíales de Material . . . 19Q7 
Jehtma de Movilización,' . 
Instrucción y Recuperación • 
¿isignando destiño a los Jefes y ' 
Oficiales de Infantería D. ' José ' 
Enscnat y o t ros . . . . ! . .'.; i(>57 
Id. a los Subbficisl'es de Infante- - • 
ría D . Ramiro de los Mózo%' 
Mot'eno y otros J 9 9 7 
Xd. al. Jefe y Oficiales de Cara-
bineros D . Enr ique del Cas-
tillo Pez y otros ' 1 9 9 0 
Id. a los Saboficiaíes de la Guar-
dia Civil D . Pablo Navarro 
Hernández y otro 1 9 9 8 
£d. a los Jefes y OficiaUs de In -
fantería. D . Alodesto Sáez de 
Cabezón y, otros 1 9 9 8 
Id, a .lo? Oficiales de la Guardia 
Civil D . Carlos Cordón Ccr-
Tcra y otros 199 9 
Mili tárizando a Luis Sales Rcin-
Icin y otros 2 0 0 0 
^ DIA 28 
lefat ina del Estado 
L E Y elevando las vigentes tarifas 
postales y telegráficas 2 0 0 6 
iCinisterio de Organización 
y Acción Sindical 
D E C R E T O y Reglamento de la 
Ley de Subsidios famil iares. . . 2 0 1 0 
Orden rectificando el número 2 
de la base 2 . ' de la Ley dc' 
Subsidios familiares . . . 2 0 x 9 
Ministerio de Hacienda 
Orden determinando ,1a. fecha en • 
que ha de entrar .en vigor la 
J.ey de 13 dc octubre del co- ' 
rrientc -año , 2 0 1 9 
Ministeiio de Justicia 
Orden nombrando Secretario in- ' 
terino, del Juzgado de Pr ime-
ra Instancia de Estella a don 
Juan Sanz Egaña 2 0 1 9 
Id. id. id. de Medina del_ Cam-
po a D. Bienvenido Pérez R o -
jas • 2 0 1 9 
Id. id... id. de Padrón a D . Ma- ' ' 
nucí Lis Varela 2 0 1 9 
Id. id. id. de Ronda a D . José 
Reyes Bcnltez ..•. 2 0 1 9 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden sobro labor cukurü l .de l.n,"; 
Universidades durante el cur¿o 
I 9 Í 8 - 3 9 . . . 2020. 
Id. dando instrucciones para el 
"•-^cumplimiento del Decreto sobre 
constitución de P a t r ó n at ps-
Provinciales para, el íomen.lo d t ,. 
las" Bibliotecas, Archivos y 
Museos Arqueológicos . . . ..'. 2 o ; o 
Páginas 
. . . •:• 
Mitíisterio de Agricultura 
Orden estableciendo, la tasa d» . 
vinos elaborados con..la actual 
• cósccTia de uva . . . . , , . . , 2 5 2 1 
aiinisterio da !Défensa ' 
Nacional 
.Orden confirmando la concesión, 
de la Meddlla Mil i tar al Sar-
gento dc Infaiifería D . A'nto-
' nio J iménez San Segundo y . 
otro ' 2 0 2 2 
Id. id. id. al soldado de i n f a n -
tería. fallecido, D . José M o n -
tejano Por te . . . . . . .,..' 2 0 2 2 
Id, confirmando la concesión de 
esta condecoración al Falangis» 
ta, fallecido, D . José . D o m í n -
guez. Castejcin 2 0 2 3 
Id. concediendo la Medalla de Su-
f t imi in tos por la Patr ia a don 
Pedro Casín Ext remeño y 
otros . . . 2 0 2 3 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación -
Promovicrido al empleo, de Alfc- • 
reces dc Infanter ía a D . T o r -
cuato Fernández Miranda He-
via y otros 2 0 2 5 
Id. a los Suboficiales D . Angel 
Sierra Marcos y otros 2 0 2 $ 
Id. a los, id. D , -Oscar Fernández 
Fernández y otros . . . . . . 2 0 2 6 
Dejando sin efecto el • destino 
a.signado al Sargento D . Luis 
Macayo García 2 0 2 6 
Mil i tar izando a José T roncoso 
Rivas y, otros . . . . . . -..v . . . 2 0 2 7 • 
DIA 27 
íviinisíerio de Hacienda 
Orden sobre autorización a don 
Juan Sieso Soto para satisfa- ' 
c'er en mct.ilico í1 impuesto . • . 
del T imbre , comp concrsiona-
rio de la línea de automóviles 
R o b r e - G r a ñ é n - . H u e s c a . . . . - 1 . . . 2 0 3 - 2 ' 
Ministerio de Justicia , 
Orden nombrando Secretario inte-
rino del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de San , 
Fernando a D . Angel .Ast.ray ^ . . 
Mart ínez Baños 2 0 3 2 
Id. id.' id. dc Santoña" a D . Da- ' 
mián Pascual Cuñado-. " 2 0 3 3 
Id. id. id. de Tbr re lavega ' a dón 
Jui io Ru iz T o r r e . . . •. ' 203-3 
Id. id. id. dc Utrera a D . Ismael 
Isnardo Sangai ' . . . . . . ' 2 0 3 3 ' 
Id. .id. id. de Verin a D . Luis- ' 
Cabeza García- i . . . . . 20-3'3^ 
Id. id. id. dc Dpn Benito a don ' 
, Te r tu l ino Fernández Casas . . . 2 0 3 3 
Id: ;íd. . id . de- La Almunia . dc . . . .. 
Doña Godina a D . Cándido 
Mola Fuentes 2C';3 
r . i g in . !S 
Id. id. id. de ManacOr á D . G.\s-
p'ar Santiuste Je la T o r r e . . ; 2 0 3 3 
Id. )d. -id. de Poñfeirrada á don ' 
Porfir io Garcia Gómez . . . ' • . • . . 2 0 3 4 
Id. .id. id. de San Cristóbal dc 
la Laguna a D . Carlos Roda 
Mendoza SO34 
Id. id. id. de Sanlúcar la Maybr 
• a ' D . Aurelio Velasco dc Juana . 2 0 3 4 . 
Id. id. id. dc Vclez-Málaga a . 
Di Joaquin Ramos Sanguino. 2 6 3 4 
Id. id. id. de Vil lafranca del 
Bicrzo a D . Fernando Tour j j án 
Leonard . . . 2 0 3 4 
Ministerio del Interior 
Ordtn disponiendo se .ibra- una 
suscripción con el t í tulo ' 'Pro-
Aguinaldo- del Combat iente"; 2 0 3 4 
Ministerio de Agricultura 
Orden jubilan-do al Ayudante dc 
Montes D . Enrique Menchero 
Baquerizo 2 0 3 5 
ñlinisterio de Orden Público 
Orden ascendiendo a Teniente al 
AÜ'ércz dc la Guardia Civil 
D . Gregorio T o m é Laclaustra. 2 0 3 5 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
'Oiden aplicando las normas de 
la de 30 de junio dc 1 9 3 7 
al curso para Alféreces provi -
sionales anunciado por Orden 
. . de í o del corriente .. 2 0 3 5 
Id. aprobando el Reglamento 
provisional dc Antiaeronáutica 
que se cita . . . . . . . . . 2035'' 
Id. concediendo la asimil,-)ción de 
Alférez a D . José Antonio dc - ' . 
la Cucsía Maura . . . 20.37 
Id, disponiendo pase destinado 
a las órdenes del Excelentísi-
mo Sr. General Je fe del E jé r -
cito del Sur el Teniente Co-
ronel dc Infantería D . Adol-
fo Lodo Vázquez . . . . . . 203 ' / 
Id. ripmbrando Delegado de Or-
den Públ ico 'dc Zamora at Ca- ' 
pitán de Caballería D . Luis 
IndaVt Villareal 2 0 3 7 
Id./rectificando .1.1 de 10 del ac-. ,, 
tual." en el sentido de que los 
Alféreces provisionales de In-
, f an te r í j L>. .Manue! Secboltí 
Galíndez y otros queden ex-
cluidos de los designados . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Otden disponiendo • pase a la si-
tuación de -segunda reserva el 
Eücekntisimo' Sr. General de 
Brigada.Jlle la Guardia Civil 
D . Federico de la Cruz' Bli-
llosa a o 3 7 
Id. señalando el haber jíIBívq . , 
Teniente Coronel dc A r l i i l c r i ^ ^ 
D. Arturo Díaz Clemente . . . 3 0 1 8 
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Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" el 
Teniente D . Baldomcro Gil 
Duran 2 0 3 8 
Id. disponiendo cese en la s i túa , 
ción de reemplazo por enfer-
m o el Alférez D . Francisco 
Garcia Monge- 2 0 3 8 
Subsecretaría de Marina 
Orden confiriendo asimilación de 
Auril iar 2.° de Sanidad de la 
Armada a D . J u a n Miranda y 
oíros • 2 0 3 8 
Id.- disponiendo la baja en la A r -
mada del Oficial 3.° de la 
R . N , M . don Francisco Ba-
laguer Frau s f O S 
.d. id. id. como Teniente Audi -
tor honorario del Oficial. 3.° 
de Oficinas y Archivos de la ^ 
Armada D . Manuel Gestiera. . . 2 0 3 8 
Id. concediendo plaza gratuita en 
la Escuela Naval Militar a don 
Miguel Angel Ravina 2 0 3 8 
Id. id. id. a D . Luis Felipe y 
Adriano Hur tado Castellanos. 2 0 3 8 
Jefatura de Movilización. 
Instrucción y Recuperación 
Convocando un curso de Alfé-
reces provisionales de Ing:nie-
ros . . . '. . . . 
Reciiflcanflo en el sentido que in-
dica la Orden del del co-
r r i e n t e j o que respecta al Sar-
gento de Ingenieros D . A n t o -
lin Regalado Hernández 
Dejando sin efecto e l 'dest ino del 
Teniente D. Andrés Otermin 
Huarte 
Destinando a los Suboficiales don 
'Cesar Mendoza Arias y otro^ 2 0 3 9 
Militarizando a Antonio Azallus 
.Echevarría y otros 
2 0 3 8 
2 0 3 9 
2 0 3 9 
2 0 4 0 
- ) L \ 2 8 
Ministerio de Hacienda 
Orden autor izando la circulación 
de sellos de Correos de 30 y 50 
céntimos p i ra el f ranqueo de 
la cortcspont^ncia d ; las carac-
terísticas que se indican 
Id separando del cargo de Admi-
nistrador de Loterías de Bri-
viesca 3 D . Evencío Sarralde 
Trespad.-rne • 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleó de T e -
niente de Inf ínlcr ía a los Al-
féreces D Conrado Bernal 
García y o t ro . . • t 
Id. id. provisional a los id dff.i 
Rafael Y á ñ . z y otros 
Id id. Alfére?. i ^ s Bripada< de 
J n f . n j j ^ i Q. Cándido San José 
C'.iii '^Tro y o t ro 
2 0 4 5 
2 0 4 6 
2C4 6 
2 0 4 7 
2 0 4 7 
Páginas 
Id. id. Teniente de Artillería al 
Alférez . D . Jesús Larrazábal 
Zubizarreta 2 0 4 7 
Id. id. id. provisional id. al id. 
D . Adol fo Bueso Inchaus t i . . . 2047. 
Id. id. id. a. los id. D . Eugeflio 
Pa lomino Santiago y o t ro . . . 2 0 4 7 
Id. i d . id. de Ingenieros al id. 
D . Mauricio Damborcna Al-
bizu . . ' . 2 0 4 7 
Id. id. id. a Ies id. Médicos don 
José González Salgado y otros 2 0 4 7 
Id. id. Sargento a los Cabos "don 
Hilario Gómez CÍiómez y" otro. 2 0 4 3 ' 
Id. id . Farmacéutico 2.° a los 
terceros D . José Arrasate y' 
otros 2 0 4 8 
Id. disponiendo ¿ese en el empLo 
de Teniente, provisional de In -
fantería D . Saturio Bedoya 
Rico 2 0 4 3 
Id. id." D . Ascensión Manso AI-
varez . . . 2 0 4 8 
Id. concediendo la Cruz Roja del 
Mér i to Militar a .la señora ¿oñai 
Lucia Irene Larios y Fernán-
dez de Villavicencio y otra . . . 2 0 4 8 
Id. id. a la señorita Antonia 
Mar t in Or t iz : 2 0 4 8 
Id. confiriendo empleo de Capi tán 
honorar io de. Artillería a don 
J u a n José de Diego Somonte e 
I tur r ioz 2 0 4 8 
Id. id. Brigada honorario de In -
genieros a D . Jaime A z p d t i a 
Aguirre y otro 2 0 4 8 
Id. habil i tando para ejercer em-
pleo superipr a los Oficiales de 
Caballetia D . Francisco Sán-
chez del y otros . . . . . . 2 0 4 8 
Id. ascendic: ; empleo de Al-
férez de L iplemento de Ca-
ballería a los Brigadas D . J o -
sé María Sánchez Mol in i y 
o t ros . . . 1 1 0 4 9 
Id, id. id. de Ingenieros a los 
Brigadas D. José An ton io A n -
drés Junquera y otros . . . . . . 2 0 4 9 
Id. disponiendo la baja en el Ar -
ma de Infantería y alta de la 
de Complemento de S. M . co-
m o Teniente Médico de don 
Lilis García-Escudero Alcarraz '.2049 
Id. d isponi :ndo que el Aférez ¿e 
Infantería retirado D. Emil iano 
Prada' Fernández, falli'cido en ' 
accción de guerra, se' considere 
reingresado en la situaión. de -
actividad y ascendido a empleo 
de Capitán 2 0 4 9 
Id, disponiendo pase a la situa-
ción de "Al Servicio de o t ros 
Ministerios" el Capitán de In-
, genieros D, • Roque Adrada 
. Fernández •.' . . . 2 0 4 9 
Subsecretaría del Ejército 
Orden convocando un curso para 
habilitación d e Ajusta'dorcs 
provisionales . . . 204 Q 
Id. id id. .Armeros orovisionales. 2 0 4 9 
Páginas • 
Id, d'snoni-n'^o ees: en la asimi-
laLi-.-.i y destino ei Farmacéu-s 
tici 3.' ' D . José Romero Mar -
tínez, 
Id. disponiendo cause baja' en el 
Ejército el Capellán D . ' T o m á s 
Fernández Rega 
Id. asignando destino al Capi tán 
de Ingenieros D. Redro de Rue-
da Üreta 
Id. id. a los Oficiales d j Veter ina-
ria- D . José Hernando Pérez y 
otrps ... ..T 
Id. id. al Brigada de 'Veterinaria 
D . Isidoro Fernández Chi l lón. 
Id. id. al Capitán de Complemen-
to de Artillería D . Jesús Los 
-Santos 'Garayalde y o t ro 
Id. id. al Teniente de Comple-
mento de Artillería D . Gonzalo 
Goyoso Carreira y otros . . . ' 
Id. id. al Oficial 2.° del C u e r -
po de Oficinas Militares don 
Juan Bravo T r o y a n o y o t ro . 
Id. id. id. al Capi tán de I n f a n -
tería D . M.inuel Castellón 
Mac-Mahón y otros ,; 
Id. disponiendo pase a situaciótv_ 
de reemplazo por enfermo el 
Aférez ' D . Gregorio' Pinil la 
T u r i ñ o 
Id. id. id. a situación de reserva 
el Comandante de Infanter ía 
D . Buenaventura Alegría E z -
curra. . • 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendi:ndo._ a Oficial i . " 
de la Reserva Naval al 
honorario, D . Enrique Federi-
co Ribalta . . . ' . . . 
Id. nombrando Ayudante personal 
del Excmo. Sr. Subsecretario 
a! Oficial I asimilado, de la 
. Reserva Naval D . Enrique Fe-
derico Ribalta ! 
Id. concediendo el ingreso en la 
Rrserva Naval al Capitán de la 
Marina Mercante D . José Pinol 
Sáez . . . . . . 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y- Recuperación 
Convocando un curso para Al fé -
reces provisionales de In fan te -
ría 
Id. id. para Sargentos provis io-
nales , 
Id. id. para Tenientes provisiona-
les Auxiliares d e . E s t a d o Ma-
yor • 
Id. id. cursos sucesivos de T e -
nientes de Complemento 
Destinando a los Oficiales de Ca-
ballería D . Rogelio Ochpa R u i z 
Capilla, y otros . . . . 
Id. a los Jefes. Oficiales y Sub-
oficiaU's D . Jorge Gil Cabiallero 
, y otros . . . > 
Id. a los id. D . Antonio Ibarra 
Moní is V otros 
2 0 4 9 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 0 5 0 
2 0 5 C^ 
2 0 5 0 
s 
2 0 5 0 
2 0 5 1 
2 0 5 1 
2 0 5 1 
3 0 5 1 
2 0 5 1 
2 0 5 3 
2 0 5 3 
2 0 5 3 
2 0 5 4 
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Id . a los S'-1->oficir.lM ,D. Vicente 
Vi ía Estelics v of-os 2 0 5 8 
I d . a! J c f e - y Oficiales de At t i l lc -
ría D . J u a n . Gatr iga Nogués y 
o t r o s 2 0 ^ 8 
'Administradón Central 
J U S T I C L A . — Servicio Nacional 
de Jus t ic ia . — Anunc iando a 
concurso • d.' traíj 'ación, entre 
Sc;reíar ios de categoría de , ter-
mino, las Secretarías de los 
Juzgados que ' rdica 
I d . i d . i d . ' . . . 
C f f iRAS P U B L I C A S . — 5 u b . s e -
. cretarla. — Resolviendo confir-
m a r la readmisión en sus res-
pect ivos servicios al. personal 
ad ícr i to a los de Conservación 
y Obra Nueva que cita 
I N T E R I O R . — S e r v i c i o "Nacional 
de Sanidad . — Abr iendo con--
curso entre todos los Médicos 
• «probados en .la Convocator ia ' . 
d.- Oposiciones del Cuerpo- de • 
ñ.sistencia Pública Domicil iar ia 
de fecha 2 6 de octubre de 
. ^ 1 9 3 5 •••• ••• 2 0 6 0 
UIÁ 2 9 
Jcfaturá del Estado 
l ^ f Y a u t o r i z a n d o a los jMinistros 
' d e Hacienda y Agr icu l tu ra Jiarai 
. ístablecer un servicio de crédi-
to a los cultivadores de t r igo . 2 0 6 2 
Ministerio de Hacienda 
D E C R E T O au to r i zando a los 
A y u n t a m i e n t d s de régimen co-
m ú n para cont inuar recaudan-
d o en el año 1 9 3 9 el impues-
t o de C o n s u m o s '. '2064 
Ministerio de Asuntos 
Exteriore ' 
Grden a m p l i a n d c el- p lazo m a r - , ' 
cado en el Decreto-Ley de 11 
de enero de 1 9 3 7 2(365 
•Ministerio de Hacienda 
Orden p r o r r o g a n d o la morator ia 
en la provincia de Cas te l lón . . . 2 0 6 5 
I d . -concediendo los beneficios dei 
Decreto n ú m . 2 2 0 a" l a s - C o m -
pañías que se expresan 2 0 6 5 
Id . concediendo los beneficios del 
Decretó n ú m . 2 2 0 a las C o m -
panías que se indican . . . . . . 2 0 6 5 
Ministerio de Justicia 
O r d e n aclarando la aplicación del 
1 ar t ículo 4-.° del Decreto de 2 0 
I d e septiembre de 1 9 3 8 a los 
""" procedimientos judiciales que 
se hallaren en suspenso a la 
apl icaión del m i smo 2 0 6 5 
Páginas 
Id. -Hombran-ío Abogado Fiscal ' 
de entrada a D . A l f o n s o C a r r o • 
Crespo . . . . 2 0 6 6 
Id . id. T e n i í n t e Fiscal de, la 
Audiencia Provincial de T e r u e l 
a D . A f o n s o M o r e n o Gal la rdo . 2 0 6 6 
Id. concedietido el beneficio de 
libertad condicional a treinta y . 
u n penados 2j>66 
Ministerio de Defensa 
Nacional * 
Orden recordando el más exactb 
cumpl imien to de las Ordenes 
de i g de abril de 1 9 3 7 y 9 de 
octubre de igual año 2 0 6 6 
Id. concediendo el desempeño y 
consideración-al-empleo de A l -
férez a! a l u m n o D . E n r i q u e 
D í a z C u ñ a d o 2 0 6 7 
Id . ascendiendo a Ten ien te de Ca -
bailletía a los a lumnos D . P l á -
. cido A l v s r í z Cerra to y o t r o . . . 2 0 6 7 
Id. id. Sargento id . id. al C a b o • 
Segundo. Reinares Calleja . . . 2 0 6 7 
Id. concediendo el desempeño y 
consideración de empleo , de 
Alférez al a l u m n o D . Jav ie r 
Egaña Owens . 2 0 6 7 
Id. ascendiendo a Sargeiito j j r a -
visional de ' Arti l lería a los 
Cabos José Bóveda Ul loa y 
otros . . . - 2 0 6 7 
lü . rectificando lá de 15 de sep-
tembre ú l t imo ' 2 0 6 7 
Id. ascendiendo a Ten ien te p r o -
.visidnril de Intendencia a los 
Alféreces D . José "Pagóla Gar -
cía y otros .".. 2 0 6 7 
Id. id . a Sargentos a los cabos 
de La Legión D . E o y Cuadra 
R a m o s y otros ..' 2 0 6 7 
Id . :d. Tenientes; a los Alféreces 
Médicos asimilados T . Ba ldo-
mero de A r m i j o Garcia y otr.os-- 2 0 6 8 
Id. id. id. a los id. D . Manuel 
A m i g ó Iglesias y otros 2 0 6 8 ' 
Id . id. Sargento provis ional al 
Cabo de Sanidad D . Miguel 
Montes Colina . . . . . 2 0 6 8 
Id. id. Farmacéutico 2.° y 3.° don 
Jesús Pérez , Gonzá lez 2 0 6 8 
Id. concediendo empleo de T e -
niente" honora r io de In tenden-
cia a D . Ignacio R u i z G ó m e z . 1 0 6 8 
Id. n o m b r a n d o Practicante de 
Veterinaria a D . M á x i m o E s -
^ teban Mar t in . . . . . . r . . 2 0 6 8 
Subsecrefaria del Ejército 
Orden disponiendo que por los 
Cuerpos , Centros y Dependen-
cias se remita a la Dirección de 
Mut i l ados en Salamanca rela-
ciones con los datos que ex-
presa ' • 
Id . concediendo empleo inmediato, 
al Ten ien te D . Manuel Ca lvo 
Llórente . . . . . . . 
Id. id. al Sargento Abasen Ben 
Hamed y o t ro . . . • 
2 0 6 8 
2 0 6 8 
2 0 6 8 
Páginas 
Id." asignando, destino al T e n i e n -
te de Carabineros Mut i l ado do 
Guerra D . R o d r i g o Gayet G i r -
ba! - ; 2 0 6 9 
Id . id . a los Veter inar ios terce-
ros D . Carlos Flores y o t r o . . . 2 0 6 9 
Id . id . al Sargento D . Sa lus t i ino 
Sierra Méndez . . . • 2 0 6 9 
I d ^ id. al A r m e r o D . Manue l 
P lana J iménez 2 0 6 9 
Subsecreiaria de Marina 
Orden confir iendo destino al Co-
ronel ¡de Infan te r ía de M a r i n a 
D . Ricardo Olivéra y o t r o s . . . 
Rectificando la Orden de fecha 21 
de septiembre ú l t imo , p o r lo 
que respecta al Capi tán de I n -
tendencia D . Lu i s de M o n t e r o 
y Gut iérrez de T e r á n . . . . . . 
'J'¡ 
Jefatura de •Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dest inando a - los Suboficiales don 
J o a q u í n Salgado Santos . y 
o t ros . . . 
De j ando sin cf ícto el/ destino del 
Ten ien te provis ional D . Joa 
q u í n Calvo 
Rectificando el empleo del Oficial 
D . J o a q u í n Fernández Conde; 
Id . id . respecto de D . Pedro S o u -
lere M a r t í n . . . ;. . . . 
I d . el destino del Sargento d o n 
Mar i ano Rodr íguez 
Cesando en su destino el Capi tán 
D . Pedro Campanaga 
Concediendo la mil i tar ización '.á 
José B u t r ó n Iruretagoyena y 
otros . .i 
Administración Central 
2 0 ' 
2 0 6 9 
2 0 6 9 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
2 0 7 0 ' 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
I N T E R I O R . . — J e f a t u r a del Servi-
cio Nacional de San idad .—' 
Disponiendo, que en la pr imera 
quincena de diciembre sean re-
mit idos a-este Minister io, para) 
su aprobación, los presupuestos 
de las Mancomunidades e Ins-
titutctó de Higiene para eli 
p r ó x i m o año 1 9 3 9 2 0 7 3 
Abr iendo concurso entre los Mc-' 
. dicos aprobados con p laza , en 
las oposiciones a O f t a l m ó l o -
gos de los Ins t i tu tos de H i -
giene 2 0 7 4 
DIA 30 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden desarrollando la Ley de 
Bases de 2 7 de octubre co-
rriente, sobre concesión de cré-
di to a los cultivadores de t r igo 
durante el actual año agrícola. 2 0 7 7 
Ministerio^de Justicia 
O r d e n - n o m b r a n d o Teni^ | ¡ (^Fisca l 
de la Audiencia Ter r i to r i a l d ^ ^ ^ 
•í 
i ' 
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•P.i!ma de Mallorca a D. , M i -
guel Cuervo Pita 
Id. nambrando Abogado Fiscal 
d : ciitfa.da a D . José Elorza y 
Arisíorcna . . . 
Id. resolviendo el expediente d;} 
J u e z do Pr imera Instancia doa . 
Conrado Pérez í ' e d r í r o 2 0 7 9 
¿d. concediendo la gratuidad d? 
legitimación y legalización de 
docuin-?nto.s • a las familias de 
los Combatientes 2 0 / 0 
Id, reciificando la publicodn en i 8 
de octubre con error de copia , 
en- el segundo apellido del Se-
. crclaiio de Sala del Tr ibuna l : 
Silpremo. D . Gabriel Espinosa 
y Gómez de' Valle . . . 2 0 7 9 
Id. concediendo la exención d : ' d e -
rechos de arancel a los docu-
men;c(s públicos no ins:ril>ibles 
p o r defecto de f o n d o o de f o t -
m.i ' 2 0 7 9 
'Id. sancionando al Notar io de V i -
lladiego, D . Auc; l iano Linares 
Rivas 2O3O 
Id. sobre, tramitación de expedien-
tes de respo.nabüidad civil . . . 2 0 8 0 
MinistETio de Industria 
y Comercio 
Orden disponiendo la caducidad 
de í.i conc.csl.ón de- un vivero 
de langosta^ y cangrejones CB 
la- de Arenillas (Cas l ro -
Urdiales^ -Jo-So 
Id. sobre tramitación de asuntos-
correspondientes a las J e f a t u -
ras,de RVinas cnclavad.is en ciu-
dades, no liberadas; 2 0 8 0 
Id. dec 'arardó c.sante al Oficial 
i .?.dcl Cuerpo Técnico de Ad-
niinisiriíción Civil D . Is idoro 
Lo',-.anb Flórez 2 0 8 0 
Ministerio de Orden Público 
Drden disponiendo la separación 
del Cuerpo v "su baja en el 
Escalafón del Guardia de la 
Compañ ía de S-.-vvicios 1 oca-
les D. Mateo de los Santos 
LsqiMnas 1 0 8 i 
' d . i J . !j inbilación deV Cuardiai 
de Seguridad D . J u a n -Maza-
riegos Gil de! Sol 2 0 8 1 
. Piinistevio de Defensa 
Nacional 
Orden aclarando la de 2 0 de fe.-
brero cjue dicta normas, 
p.ira el licénciamiento o exen-
ción de incorporarse a filas el 
tercer h i j o 2 o 3 i 
Id. concediendo empleo de Al fé -
rez provisional de Mil iJ ' i s 3 
José Fern.indez Mar ín y o t ros . 2 0 8 1 
Id. c o n f i r i e n d o t m p l e o de T e n i e n -
le o tovis i f l ía í de Infanter ía a ' 
Págm.is 
los Alféreces D . T o m á s Espa -
, . -ña Alonso y o t ros 2 o 8 . í 
Id. id. id. al A l u m n o D . M a -
nuel. Pa t iñq . .Montes .- 2 0 8 3 
!d. c.onc:diendo el dcsempeiío 7 
consideración del empleo de 
, Alférez de Infan te r ía a los 
A l u m n o s D . José Vega R o -
dr íguez y o t r o 2 0 8 3 
Id. r-?ctificando la de 24 d . l ac-
tual, p o r la que se asciende, 
entre otros, a D . A d o - f o T . i -
phan D f i z . . . : . . 2 0 8 3 
Id. ascendiendo-al empleo d e - T e -
niente provis ional de Caballé, 
ría a los Alféreces D . Cr i s tó -
bal Rubiales C a r m o n a y o t ros . 2 0 8 3 
Id. id. id. de Art i l ler ía al id. d o n 
Carmelo Q u i n t a n a R e d o n d o . . . 2 0 8 3 
Id. as ignando destino al C o m a n -
dante de. In fan te r í a D . Manue l 
Gonzá lez de J o n t e y Cor rad i . 2 0 8 3 
Id. id. id. al de CabaOcria don 
Gregor io Garcíá* Astr ia in . . . 2 0 S 3 
Id. hab i l i t ando para e j e rce r -em-
pleo stiperior a l -Capi tán de I n -
fanter ía D . En r ique -de Musí-e-
ra Gonzá lez .- 2 0 8 3 
Id. id. al id. D . Mar iano de F lo -
res . . . 20S3-
Id. id. a los Tenien tes de id . 
D . A n i e n i o Aranda Fe rnán-
dez y o t ros 2 0 8 4 
Id. i d . al Alférez de ' ArtíUcria • 
D . J u a n L a n z Palanca . . . . . . 2 0 8 4 
Id. 1(1. al Ten ien te de Ingenieros 
D. V i c e n t e - M o l i n a Lloret . . . 2 9 8 4 
Id. id. al Capellán 2 ° D . Jo rge 
G.ircía Sant ís teban 2ob'4 
Id, id. a! Cap i t án de Infantería; 
D . Faus t ino Fe rnández Nes-
pral 2 0 8 4 
Id. id, al Ten i en t e id . D . José 
' de D i o v l . ó p e z ' ' 2 0 8 4 
Id. id. al de Arti l lería D . José 
Luis Cañadas Azpei t ia 2 0 8 4 
id. j'd. a los Ingenieros D . Angel 
Arcega Nájera y o t ros 2 0 S 4 
Id. ascendiendo al empleo de T e -
niente de C o m p l e m e n t o de C a -
ballería a los Alféreces D . Jos5 
María Delgado y o t ros 2 0 8 4 
Id. id. id. de Artillería .2I id. don 
J u a n José Mateos Alvarez . . . 2 0 8 4 
Id. id. id. al id. D . Isaías del-
Monte Mier 2 o 8 4 
Id. id., al Alférez id . id. al B r j -
.gada D . José Sánchez T o s c a n o 
Esteban 20 84 
Id . id. Cap i tán id. de Ingenieros 
al Tenien te D . Manue l Gil de 
Santibáfiez y Baselga 2 0 S 4 
Id. id. Tenien te id. de Ingenieros 
al Alférez D . J u a n Pérez Be. 
nítez y o t r o 2 0 8 4 
Id. id id. id. al Ten i en t e de id. 
D . R a m ó n N a r a n j o Hermosi l la ' 2 0 S 5 
Id. id. id. a D . Alberto, S imón 
García y o t r o 2 0 S 5 
Id. id. Ten i en t e Médico id. a 
D . Rafael C r o o k e C a m p o s . . . 2 0 8 5 
Id. id. id. Ten i en t e de C o m p l e . 
Páginas 
mentó de Caballería a los A l -
'.fércces D . Rafael Zu lue ta Eche-
varría y o t r o . . 
Id. id. Alférez id., id . -a l Brigada 
D . Rogelio Cogoccs G o ñ i . . . 
Id. id. Teniérite - id . Art i l ler ía á 
los Alféreces D . Amaro., M i -
guel López- Socas y o t r o s . . . 
Subsecvétaria del Ejército . 
Orden concediendo asimilación .de 
Farmacéutico 1° al 2 .° D . R o -
mán Casares López 
Id. id. d : 3.° D . Manue l -Garciá 
Valiente -, ' 
Id. id . de 3 . ° D . J u l i o Orive 
D íaz y otros 
Id. de Brigada a! soldado D . José 
Bernardo García R a m o s V i -
gon 
2 0 8 5 
Id. concediendo el incremento q u e ' 
indica al Cabal lero M u t i l a d o 
D . Cr is t íno Erustes R o d r í g u e z . , 
Id, d isponiendo cesen en el em-
pleo de Sargen to . provis ional 
D . José González Cr is tóbal y 
o t ro 
Id. id. id . D . Vicente Rosado 
. R p m e r o 
Id. dest inando ^ al Capi tán , de 
Complemen to de Arti l lería d o n 
Pedro Re tuer to V a q u e r o y 
o t ros 
Id. id. al Alférez de Intendencia 
D . Lucio Segundo Reguero 
Herrero y o t ro 
Subsecretaría de Marina 
Orderf dic tando normas para asi-
milaciones a! empleo de A u x i -
liares Segundos de Oficinas y 
Archivos provisionales de la 
Armada 
Id. señalando régimen económico 
de Jos A lumnos de la Escuela 
Naval Mil i ta r con plaza gra-
tuita 
Id. admi t iendo a concurrir al exa-
men en la Escuela Nava l M i -
li tar a D . A n t o n i o Comesaña 
Fori.án 
Id. confiriendo el empleo de Al -
férez de Infan te r ía de Mar i -
na. honorar io , al Sargento don 
Jesíis de Vierna y B e l a n d o . . . 
Id. concediendo plaza g ra tu i t a 
en la Escuela Naval Mil i ta r al 
.«Mumno de Intendencia D . J o -
sé María Mar t ínez M a r t í n e z . 
Id. concediendo quinquenios al 
Capi tán de Fragata D . José C a -
bezas y Carlés y otros 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Dest inando a los Jefes y Oficiales 
de Ingenieros D . Salvador Le-
chuga Mar t in y otros 
Id. al Ten ien te Coronel hah i l i . 
i t ado D . De l f í n Alvarez . . . 
2 0 8 5 
2 0 8 5 
2 0 S s 
2 0 8 3 
2 08s_ 




i o 8 á 
2 0 8 6 











Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
í n las liquidaciones de los dere-
chos de arancel, durante la p r i -
mera decena del mes de n o -
viembre 
Alinistei-io del Intei;!©»-
Orden sobre composición máxima 
de los p la tos en las comidas 
Ministerio de Educaciórt 
Nacional 
Orden sobre f o r m a t o del L ib ro 
de calificación escolar y dil i-
gencias que han de constar en 
el mismo 
Id , dictando reglas para el ingre= 
so en los Centros de Enscñan-
, za Media . . . 
Id . id. normas sobre escolaridad 
• ' de la Segunda Enseñanza . . . 
Xa Id . sobre .inscripciones y tasas ea 
los Centros de Enseñanza Me-
dia , ¡ 
Id . estableciendo la Comis ión 
asesora de la Segunda Ense-
ñanza 
Ministerio de Orden Públi<^ft 
©rden ascendiendo a Sargento a 
!os Cabns de la Guardia Civi l 
don José Ordóñez Mateo y 
o t ro . . . 
I d . concediendo el p remio de efec. 
t ividad á los Oficiales de I» 
2 000 
a o y o 
s o y I 
2095 
2 0 9 6 
2 0 9 6 
Páginas 
Guardia Ci%'i!. Capi tán don 
Pedí'o Sansaloni Gazá y otros 2 0 9 8 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden cesando de Tenien te p rov i -
sional de Caballería D . Pedro 
Navar ro Brun 2 0 9 8 
Id. id. en la asimilación de V e r 
terinario segundo D . Va len t ín 
Mar t í n Rueda ., 2 0 9 8 
Id . concediendo reingreso en la si-
tuación de actividad al Capi -
tán de Infanter ía D» L o r e n z o 
Ramírez J iménez, muer to en 
acción de guerra y ascendido < 
al empleo de Comandan te . . . 2 0 9 8 
Subsecretaría del Ejército 
Orden destinando a los Jetes y 
Oficiales de Infanter ía D . José 
Moragues Cabot y otros . . . 2 0 9 9 
Id. id. id. a los Farmaccuticcs 
D . Luis Benito C a m p o m a r y 
otros 21.01 
Id. id. a los Capellanes .D. José' 
A lmazán Jorcano y otros . . . 2 1 0 3 
Id. id. al Auxi l ia r D , Manuel • 
Peñalosa Jaén 2 1 0 3 
•2007 Subsecretaría de Marwa 
Orden habi l i tando para empleo 
inmediato superior al Ten ien te 
de Infanter ía de Mar ina don 
Francisco D íaz Besada 
Id . rectificando los quinquenio.; 
2 0 9 8 y anualidades concedidos .T don 





Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Asignando destino a los Subof i -
ciales D . Jesús Crespo y o t ros 2 1 0 4 
.1. a los Jefes y Oficiales D. Pe -
dro Sampedro Mar t ínez y 
otros 2 1 0 5 
Rectif icando la Orden de dest ino 
- del Capi tán D . Ju l i o B u r g u t -
Administración Central 
J U S T I C I A . — S e r v i c i o Nacional 
de Jus t ic ia .—Relación de los 
señores Magistrados que t o m a -
ron parte en el concurso a n u n -
ciado en 25 de septiembre ú l -
t imo 2 i c e 
Anunc iando a Concurso de tras-
lación entre Secretarios de cate-
goría de ascenso, las Secreta-
rías de Arcos de la Frontera 
y otras 2 1 0 0 
Id. al id de Aracena y otras . . . . , , - i 0 6 
E D U C A C I O N N A C I O N A L . — 
Servicio Nacional de Pr imera 
Enseñanza. — Circular d i spo-
niendo que los Maestros N a -
cionales remitan a las Seccio-' 
nes administrat ivas y éstas a la 
Je fa tura de este Servicio los li-
bros de visita de Inspección 
de las Escuelas . . . 2 io (S 
O B R A S P U B L I C A S . — S u b s e c r e - ' 
t a r í a .—Des t inando al In terven-
tor del Estado en los Fer ro -
carriles D . Emi l io Javaloycs 
Castellanos a 106. 
m 
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Anuncios olicSalef 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 51 de octubre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados d-e acuerdo con las ,dis-
p&a:ciaM3 añcialcs; 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Frai:cos 23,80 
Libraí, ... .... 42,45 
Dólares 8,58 
•Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,í> 
Belgús ... 114,70 
Florines ... 4,72 
Escudos 38,60 
P£so de moneda legal .,', ... 2,25 
Coronas chcoas ... ..'. 30,— 
Coronas suecas 2,10 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisa.s libres importadas volunta-
ria y dcSnitivaniente 
Francos 29,75 
Libras ... 53,05 
Djlares 10,72 
...Francos suizos ... 245,40 
Escudos • 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
AVILA 
Anuncio de subasta 
Cubierto el Empréstito Provin-
cial en su totalidad de 1.800.000 
pesetas y en virtud de acuerdo de 
la Excma. Diputación, se s«ñala el 
día veintinueve de noviembre (29) 
próximo, a las doce horas, para la 
subasta de . las obras de ^ueva 
planta con destino a Hospital psi-
quiátrico. que deberá construirse 
en rós terrenos-<Stuados en, Los 
Berj-ocaley con entrada por la 
Ronda de Santo Tomás y compren-
didos entre esta calle v el'Camino 
de El Fresnillo, de esta ciudad de 
Avila, por la cantidad total de un 
millón quinientas .veintisiete mil 
ciento noventa y dos pesetas y 
veinte céntimos (1.527.192,20 pese-
tas), con a'rreglo a las -condiciones 
siguientes: 
Primera.—La subasta se celebra-
rá en esta Diputación, bajo mi 
presidencia o la del señor Gestor 
en quien delegue mis atribucio-
nes, quedando -de manifiesto des-
de esta fecha y en dicho edificio 
el proyecto completo con la docu-
mentación reglamentaria. 
Segunda.---La adm^isión de plie-
gos será desdé esta fecha hasta las 
trece horas del día veintiocho de 
noviembre (23) próximo, debiendo 
presentarse en la Secretaria de 
esta Diputación. . 
Tercera.—Las proposiciones se 
ajustarán al modelo inserto a con-
tinuación de este anuncio; serán 
escritas en papel selladt» de s-cxta 
clase (4,50 pesetas) y se presenta-
rán bajo sobre" cerrado, acompa-
ñando en otro abierto la carta de 
pago que acredite se ha consigna-
do previamente en cualquiera de 
las Sucursales- de la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Ha-
cienda, la cantidad de setenta y 
seis mil trescientas cincuenta y 
nueve pesetas y sesenta y un cén-
timos (76.358,61 pesetas)-en metá-
lico o en efectos de la Deuda Pú-
blica o de esta Excma. Diputación 
al tipo que para, este objeto seña-
lan las disposiciones vigentes. 
Serán desechadas las proposicio-
nes' que careciesen de cualquiera 
de los "requisitos expresados, asi 
como a las que en su caso (tratán-
dose de personas jurídicas) no ,se 
acompañe la certiñcación de com-
patibilidad que previene el Decre-
tó de 24 do diciembre de 19-28 
("Gaceta" del 25). 
Cuarta.—Para el bastanteo de 
poderes se designa al Letrado ase-
sor de esta Excma. Diputación 
Provincial.' 
Quinta.—En el citado dia y hora 
se procederá a la apertura de los 
pliegos presentados, y en el caso 
que resulten dos o más proposicio-
nes Iguales, se procederá con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 48 
de la Ley de Contabilidad vigente. 
Sexta.—El adjudicatario deberá 
consignar como fianza definitiva"el 
diez por ciento (10%) dé la can-
tidad en que se le adjudique' la 
contrata, dentro del plazo de trein-
ta días (30 dias) naturales, con-
tad-os desde el en que se inserte 
la orden de adjudicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Séptima.—Será condición indis;, 
pensable para la firma de la es-
critura de adjudicación de la con-
trata, que se otorgará en esta ca-
pital y también dentro del-plazo 
de -los mismos treinta días a con-
tar desde la fecha de adjudicación,, 
la presentación del documento, que, 
acredite él .'cumplimiento de lo 
dispuesto sobre el Retiro Obrero 
en la base tercera del Decreto de 
11 de" marzo de 1919 y Reglamento 
para sti ejecución de 2! de ene-
ro de 1921. 
Octava.—Las obras se abonarán 
por certificaciones mensuales, en 
la forma que determina el Pliego 
de condiciones del Proyecto, 
Novena.—^El plazo de ejecución 
de las obras, plazo de garantía y 
de seguro^ de incendios, será el de-
terminado en ei citado Pliego de 
condiciones del Proyecto. " • 
Avila, 26 de octubre de 1933.— 
n i Año. Triunfal.—El Presiden-te." 
L. Muñozr. 
Modelo de proposición 
Don ... vcino .de..., provincia..., 
con domicilio en la..., de..., núme-
ro..., enterado del anuncio publi-
cado en ei BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, cpn fecha... y de las con-
diciones y ríquisitos que se exi-
gen para la 'adjudicación en públi-
ca subasta de las obras d^ nueva 
planta, con destino a Hospital Psi-
quiátrico, para la Diputación Pro-
vincial de Avila, se compromete a 
tomar a su cargo la construcción 
de las mismas, con estricta suje-
ción a los pliegos de condiciones 
(si se desea hacer rebaja en el tipo 
fijado, se añadirá: "Con reb,aja 
del... por 100"). 
Asimismo se compromete a no 
satisfacer a los obreros que haya 
de utilizar en tales obras, remu-
neraciones inferiores a . las mina-. 
mas que rijan en la localidad, fi-
jadas por las disposiciones vigeñ.. 
tes en esta materia. 
(Fecha y firma del proponente) 
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A nuncios p a r S í c u l ares 
CORIISION €|;NTEAL ADMINIS-
TBABOEA Dfc BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Úia,tcrre Gracia, Secre-
tario dé la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, 
'Certifico: Que por el Ministerio 
de Jiisticia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Francisco Mena 
Angulo, de Madrid, se acuerda, de 
conforriiidad con lo informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la 
intervención de dichos créditos por 
estar aquél comprendido en el 
apartado,b) .del articulo 4 ° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
qu^de Orden comunicada por'e l 
señ»-Ministro participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. E. 'muchos años. 
Vitlpria, 27 de septiembre de 1S38. 
ni '!3Íño Triunfal.—Luis Árellano. 
lubricando". 
Dios guarde a V. muchos años, 
Burgos, Í8 de octubre de 1938.— 
til Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E C A S T E L L O N 
Castellón'de la Plana 
Habiéndose extraviado en poder 
de los interesados el resguardo de 
la IMPOSICION A--PLAZO FIJO, 
señalado con el número 115, ex-
pedido por -este Banco el 17 de 
abril de 1936,. por pesetas cincuen-
ta mil, a nombre de don Juan To-
más Beltrán y doña Magdalena 
'Marti Bernat, indistintamente, se 
hace público por única vez dicho 
extravío y se advierte que el que 
se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de 
quince días, a contar desde la in-
serción de. este anuncio, en el BO-
LETIN OFICIAL" DEL ESTADO y 
diario "El Mediterráneo", de Cas-
tellón, advirtiendo que transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de 
tercero, este Banco anulará el ori-
ginal y expedirá el correspondien-
te duplicado del resguardo, que-
dando por ello exento de toda res-
ponsabilidad. 
Ca:stellón, 21 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal . -Banco de Caste-
llón, El Director Gerente, Alfredo 
Carrasco. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
'Sucursal de Gijón 
Habiend;» sufriáo extravio en 
poder del. interesado el resguardo 
de depósito expedido p6r el Banco 
Gijonés de Crédito de Gijón'. hoy 
Banco Español de Crédito, Sucur-
sal de Gijón, a nombre de don José 
Luis de la Vega, con el número 
4.737 y 6.013 de registro,-compren-
sivo de lO.ÓOO pesetas nominales, 
en 20 Obligaciones 6% Saltos del 
'Alberche, en dos , carpetas provi-
sionales, números 26.557/8, se ha-
ce público dicho extravio y se ad-
vierte que e l que se crea c.on de-
recho a reclamar, puede hacerlo 
antes del 20 de noviembre próxi-
líio, pues transcui'rido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, este 
B m o anulará el original y exten-
nuevo resguardo. que'Hando 
f o r i l l o exento de toda responsa-
biUlid. 
Gijón, 20 de octubre de 1938.— 
Año Triunfal.—Banco Español 
Crédito, Sucursal de Gijón, El 
Virector, Antonio E. González. 
BANCO HERRERO 
Oviedo 
Habiendo sido extraviado en po-
der del interesado, el resguardo de 
depósito en este Banco núm. 13.912, 
a nombre de don Amado González 
Vega, de Habana, comprensivo de 
100 acciones preferentes de lá Com-
pañía Telefónica Nacional de Es-
paña, números 179.523/622, se hace 
público en cumplimiento' de lo pre-
ceptuado en los artículos 12 y 17 
de nuestros Estatutos sociales, ad-
virtiendo que, de no pi-esentarse re-
clamación justificada, en el térmi-
no de treinta dias a contar de la 
feqha de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN-OFICIAL 
DEL ESTADO y de un diario de 
Oviedo, se procederá a extender un 
duplicado 'del mismo, sin responsa-
bilidad por nuestra parte. 
Oviédo, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—Por el Banco He-
rrero. El Director General, Julián 
Hidalgo. . -
BANCO DE BILBAO 
í l a r a j o z a 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de imposición a seis meses, 
de pesetas 10 .000, gxpedido DCM- W -
te Banco con el número 816, se ha-< 
ce público para que durante el pla-
zo de 30 días de la publicación de 
este anuncio, se deduzcan las re-
clamaciones de quienes se crean 
con derecho a ello, Pasado dicho 
plazo, se expedirá el duplicado co-
rrespondi-snte, quedando este Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Zaragoza^ 25 de octubre de 1938. 
III Año TriunV.l,—El Secretario, 
Joaquín Alvarez. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha notificado a este Banco el 
extravío de los siguientes resguar-
dos de depósito voluntario, expe-
didos* por nuestra Sucursal dé Si-
güenza, el día 19 de agosto .da 
1036: 
Número 229, de pesetas nomina-
les 6.000, en 12 Acciones de la Com-
pañía de Industrias Agrícolas, y 
Número 230, -de pesetas nomina-
les 5.000, en 10 Acciones de la So-, 
ciedad Aziicarera de España 6%. 
Lo que se hace público por se-
gunda vez, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a re-
clamar, 10' verifiquen dentro del 
plazo de treinta dias, a contar del 
de la -fecha, pues, pasado el mismo, 
se extenderán'los duplicados, que-
dando nulos, y sin efecto los ori-
ginales y el Banco exento de toda 
'responsabilidad. 
Zaragoza, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
José Luis Bregant-s. 
C R E D I T O N A V A R R O 
Esta Sociedad expidió en 4 de 
mayo de 1936, con el núm. 52.521, 
un resguardo de depósito volunta-
rio de valores, comprendiendo pe-
setas nominales 54.000, en 108 Obli-
gaciones 4,50% de La Papelera Es-
pañola. 
Habiendo solicitado un duplica-
do por -extravío del primero, se 
anuncia al público por una vez 
para que si alguno se cree con 
derecho a reclamar, lo verifique en 
el término de dos meses, contados 
desde la fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sin re-
clamación t ^ tercero, se expedirá 
el duplicad<^ quedando anulado el 
primitivo, y exenta esta Sociedad 
de toda responsabilldalk 
Pamplona, 25 de octubre de «gM. 
III Año Triunfal.^El Sewettótw 
P l á c i d o A r d á i z ^ 
¥ 
r 
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^DNTA SINDICAL DEL COLEGIO 
- DE AGENTES DE CAMBIO Y 
BOLSA DE BILBAO 
Denuncia de Valores 
Poí don José Haya Querejeta, se 
ha formalado ante esta Junta Sin-
idical, la denuncia por desaparición 
de los siguientes valores: 
Acciones de la Sociedad Altos 
Hornos de Vizcaya, núm. 12.167/76. 
.'(Duración de la denuncia: un 
mes). 
Esta Junta Sindical, en cumpli-
miento de las disposiciones del Có-
digo de Comercio, lo anuncia al 
público a los efectos cdosiguientes. 
Bilbao, 24 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
Javier Abaitúa.—V.o B.", El Sindico 
Presidente, Juan de Urlbe. 
SOCIEDAD IWETALURGICA 
"DURO FELGÜERA" 
El Consejo de Administración de 
«sta Sociedad', en su deseo de con-
,.tribuir a la normalidad de la si-
jtuación económica nacional, sin 
perder de -vista los intereses de sus 
obligacionistas, ha tomado el acuer-
do siguiendo el criterio establecido 
por el Decreto del Gobierno, de 
12 de mayo, de satisfacer el pago 
de los cupones números 61 y 62.jae 
Jas obligaciones emisión 1906, ven-
cimientos primero enero y prime-
ro de julio de 1937, respectivamen-
te, y los cupones números 17 y 18 
de las obligaciones emisión 1928 de 
iguales vencimientos de la ante-
rior. 
A partir del 5 de noviembre pró-
ximo, se procederá al pago de di-
chos cupones, contra entrega de los 
mismos, de los que se deducirán los 
impuestos legales correspondient-es. 
El pago se efe"Ctuará en el Ban-
co Herrero de Oviedo, en el Banco 
Minero Industrial de Asturias, de 
Gijón, en el Banco Urquijo Vas-
congado, de Bilbao, en el Banco 
Urquijo de Guipúzcoa, de San Se-
bastián, en el Banco Urquijo de 
Sevilla y en los Oficinas de la So-
ciedad en La Felguera. 
Para el pago de dichos cupones 
0e tendrá en cuenta el contenido 
del Decreto núm. 119r_de 19 de 
«ptiembre de 1936, que se refiere 
a la licita ^f'.íuisición y posesión 
de los^itiilos, sin cuyo requisito no 
eodrán hacerse efectivos. 
La Felguera, 26 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor General, Antonio Lucio Ville-
gas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuenciá de ' accidente 
del trabajo ocurrido el 25 de ju-
nio de 1&38,. falleció el 29 del mismo 
mes don Andrés Rufo Arana Eche-
verría, de profesión mecánico, do-
miciliado en Andoain (Guipúzcoa), 
natural de Mendaro (Guipúzcoa), 
hijo de Claudio y Gabina, nacido 
el 18 de diciembre de 1896, y de 
estado soltero. 
En, cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a perpíbii' la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 26 de octubre de 1938.-
III Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 20 de abril 
de 1937, falleció el miismo dia Je-
sús Peña Torices, minero, domici-
liado en Heras (Asturias), de 17 
años, hijo de Anuano y Cayetana, 
y de estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indenanización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander,, 17 de octubre de l^SS. 
i n Año Triunfal . -El Director, Luis 
Jordana de' Pozas, 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
VALENCIA DE DON JUAN 
Don Pablo Gacia Garrido, Juez 
de Primera Instancia acciden-
tal de Válencia de Don Juan 
y su partido. 
Hago saber: Que en esto Juzga-
do se "hacen efectivas por la via ' 
de apremio las cantidades que lue-
go se dirán, que, como i-esponsa-
bilidad civil, fué señalada por la. 
Autoridad Militar, en expediente 
de incautación de bienes que se 
sigu^ contra Pedro Peíldández Es-
pino, Demófilo de Lera López, 
Froilán Rodríguez Prie(^ Serapio 
Castañeda Pastrana y otros' ve-
cinos de Gcídoncillo, donde se 
acordó sacar a pública y tercera 
subasta, -por término de veinte . 
días, y sin sujeción a tipo, los 
bienes que les fueron embargados. 
El remate tendrá lugar en ía Sala 
Audiencia de este Juzgado, el dia 
10 de diciembre próximo, a las 
once de la mañana, con las con-
diciones generales para esta clase 
de actos y la especial de que to-
dos los gastos de 'la escritura de 
venta serán de cuenta de los ad-
quirentes; que no se han presen-
tado ni se suplen títulos de pro-
piedad de las fincas y que tam-
poco se hallan inscritas en el 
gistro de la Propiedad, por lo q ^ 
no constan cargas. 
Fincas objefo d& subasta de la 
propiedad del expedientado Pcd^ 
Fernández Espino, al que fiierñn 
exigidas mil pesetas de responsa-
bilidades civiles 
En término de Gordoncillo 
—Cuadro cuartas de vi-
ñedo al Camino de Cas-
trillo, de dicho término; 
linda, Oriente, otra de Pri-
mo Jano; Mediodía, otra 
de José Vicuña; Poniente, 
con dicho Camino, y Nor-
te, otro de Pía Fernández, 
tasada en doscientas vein-
ticinco pesetas 
2.®'.—Un majuelo al sitio ti-
tulado Carrealvires, que 
hace una hemina: linda. 
Oriente, de Argimiro Mor-
ía ; Mediodía, Julián Bu-
rón; Poniente, Neófito Gai-
tero. y Norte, con. dicho 
Camino, tasada en cin-
cuenta pesetas 
3.».—Otro al Camino de Val-
deras, de dos celemines: 
linda, Oriente. A r t u r o 
Quintero; Mediodía, Mo-
desto Moreno; Poniénte^ 
^ Germán Velado, y Norte, 
Gerardo Jano, tasada en . 
veinticinco pesetas ... • 
4.».—Otro al sitio de Costana, 
que hace una fanega; lin-
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; Medic-diá; Teófilo Va- . 
er': Ponient.s, Agr:pino 
scÓTi, y Norte, Álejandra-
Castañeda, tasada .en cien-
to cincuenta pesetas 150 
Otro al i^itio de Carre-
¿luajada, C^ R^  hace dos. he-
inas; I M a , Oriente, Se-
, n Q i n o ; < ^ e r n á n d e z ; M : -
día, Ventura González; 
n^riTiite, Ar&snio Gutié- . 
fez, y Norte, herederos de 
veriaro Alva.rez, tasada 
eren pesetas ... 100 
tierra aj sitio d« 
rgánta Marina, que hace • ' ' 
¿'':Wa.tro celemines; linda, 
• .Priente, IVIiguel Colomo; 
Mediodia, Neófito Gaitero; 
Poniente, Teófilo Panero, 
J ' y , Norte, Secundino Fer-
1'ínández, tasada en cien pe-
'setas ... 100 
9 t r a al sitio denomúna-
t ido Barrial de la Nariz; 
hace cuatrí> celemines; 
.5ti\2íi.da, Oriente, el Valle; 
játodía, Miguel Colomo; 
líente, se ignora, y Nor-
Plácido .Rodríguez, ta- • 
ia en sesenta pesetas ... 60 
•tra al sitio de la Vega; 
e (cuatro celemí.mes y 
da, Oriente, Argimiro 
rtinez; Mediodia, Victo-
na Alonso; Poniente, 
ermán Velado, y Norte, 
J-^f^^ictoriana Alonso, tasada 
siento veinticinco pese-
t a s 125 
i" —Otra al sitio llamado La ' 
opera, que hace una he-
linda. Orienté, con 
• ^-^Neófito Gaitero; Mediodía, 
. 0ÍC€sÁieo Merino; Poniente,' 
Camino, y Norte, con el 
' tel Reguero, digo Neófltol 
j. ,i. Reguero, tasada en ochen-
'^'"'i -ta y- cinco pesetas 
rio.—Una casa en el casco de 
- .Cordoncillo, a lá calle de 
San Roque, que linda, de-
recha entrando con otra 
de Avencia Alonso; 
quiCTda, cotí dicha calle, 
y espalda, con Avencia; 
'Alonso, tasada en setecien-
tas ochenta y nueve pese-
tas 
II.—Otra en la calle de los 
I Palomares; linda, derecha 
rando, dicha calle, iz-
jerda, Jesús García, y es-
pAá'Si, Benigno Jano, ta- . 
<ia en doscientas vein-
^tiuna pesetas ... 221 
ps objeto de subasta de la 
C5 
789 
propiedad' del expedientado Dé-
lupfilo de Lera López, al que fue-
ron exigidas .mil pesetas de res-
• ponsabiiidades civiles 
En término de Cordoncillo 
—Una tierra al camino de 
^ Fuerjtes^de cinco heminas; 
linda,'. drien.te, Indalecio . 
Rodríguez; Poniente, Ra-
' in.ón Rúiz; Mediodía, cami-
no de Puentes, y Norte,'Vic-
'• toriana Alonso, tasada en • 
doscientas pesetas 200 
2.^.—Un majuelo a los Co-
rralones, que hace tres ce-
lemines; linda, Oriei-;te, 
• Gabriel Bolañ.os; Mediodía, 
H í g í n i o Diez; Ponien-
te, Ezequiel Rubio, y Nor-
te , Victoriano Pastor, ta-
.• sada^ en ochenta pesetas 80 
3.».^Un majuc-lo a Cristia-
nos, de un.il fanega; linda, 
Oriente, Carriino de la Vi-
• ta; Mediodía, Agustín Fer-
nández: Poniente, Ramón 
Ruiz, y Norte, ^ Conrado 
Castañeda, tasado en tres-
•cientas sesenta pesetas ... 360 
4.a.—Una tierra a las Boni-
tas, de media fanega;, l in-
da, Oriente, Arturo Quin-
tero; Mediodia, Abundia 
Ceruelo; Poniente, Teófila 
Panero, y Norte; Matias 
Vasco, tasada en setenta 
pesetas 70 
5.^ .—^Un huerto al sitio titu-
lado Vega de Uso, cercado, 
•de tres celemines; linda, 
Oriente y Mediodia, con el 
Reguero; Poniente, con las 
. Eras, y Norte, Antonio 
Lera, tasada en seiscientas 
sesenta pesetas 660 
•6.''.—^Un majuelo a Cantarra-
nas, de una, fanega y ocho 
celemines; linda, -Oriente, 
Eufemio López; Mediodía, 
Antoíin Velado; Poniente, 
Germán Velado, y Norte, 
Angel Rodríguez, tasada en 
doscientas cinruenta pese-
tas ... .;. ; 250 
7,®.—Una casa solar a lá ca-
lle de la Hoz; linda, dere-
cha, con Jerónimo Pastor y 
herederos de Valeriano Ri-
co; -izquierda, otra de Bal-, 
tasar Alvarez, y .espalda, 
calle de la Cuesta, tasada 
en setenta y cinco pesetas 75-
8.'^.—Una casa, a la calle Ma-
yor; linda, derecha, otra;' 
de Antonio Lera; izquierda, 
otra de Hilario Barréra, y 
• esüalda, Olegario-Cascon, I,--
tasada en dos mil dc^cien- " 
. tas setenta y s-els pesítas 2.2,76 
Fincas objeto de subasta cL- ia 
propiedad del expedientado Froi-
Uin Rodríguez Prieto, al o.uc se 
exigieron mil pesetas de respon-
sabilidades- civiles 
En término de Gordoncilla < 
1.^.-^Una tierra a Calabaza-
, nos, puc&ta en viñedo, .de -: -.. 
una fanega y dos. celemí- -
.nes; linda, Oriente, here-
deros, de Andrés MartínezT-,-
Mediodía, S.enda de Cala-
bazanos ; P o n i e n t e , d« 
Agapito Burón, y Norte, 
herederos de Angel Gon-
zález,'ta-sadá en trescientas 
ciiicueritá P'ssetas ... ... ... 35é 
2.®,—Un ma.juelo al camino 
vecinal, de una fanega; 
linda, Orier.te, Justino Fer-
nández; Mediodía, Alejaii-
dro Salagré; Poniente, he -
rederos de Tiburcio Alon-
so, y Norte, se ignora, ta= 
sada en doscientas .ciiir 
cuenta pesíi;as 250 
3.^.—Una tierra en término 
de Valderas,. al sitio,, titu^ .i 
lado Ssnda .de la Bertal, 
de , una . fanega; linda. 
Ornente, Emilio Pastor, Me-
diodía, e c una Senda; . . r 
Poniente,- herederos ds An-
tonio Pastor, y Norte, d e . . . 
Gilberto Pastor, tasada en 
setenta y cinco pesetas... 7^ 
—Una casa en Gordonci- • 
lio, callé del Almendro, lin- , . . 
da, derecha,, con otra de „ 
Andrés Matanza; izquierda, .. ,,, 
Eufemio López y espalda, 
Crisógono Velado, taicjídat ., . ... 
en mil dc^ciertas cuarenta 
y siete pesetas ... 1.2-47 
Fincas objeto de subasta de la 
propiedad de expedientado Sera-
pio Castañeda Pastrana, al que 
fueron exigidas tres mil pesetas de 
responsabilidades civiles -
En término de Gordoncillo 
1.a.—La mitad de una tierra 
a la'Loma, de siete hemi-
nas; esta mitad linda, 
Oriente, otra del Conde • " 
Catre; Mddiodía, Camino 
de Castrobol; Poniente,' 
Senda de la Parba y Norte, 
los Tesos, tasada en cua-
trocienta.s^ñoventa ... ... 490 
2."'.—Otra a la Vega de Uso, 
dos heminas, igual 17 
áreas 12 céntiáreas, linda, 
Oriente, Julián Fernández;. 
•m' 
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Mediodía Yictpriana Alon-
so; Poniente,. Silas Casta-
ñeda, y Norte, herederos de 
Eufemio López, tasada en . 
doscie'ntás veinticinco pe-
isetas í 225 
3.®.—Otra a Calabazanos, de 
dos, heminas, igual a 17 
éreas 12 csntiáreas; linda, 
Oriente, Julián Eernández; 
Mediodía, Victoriana Alon-
so; Poniente, Silas Casta-
ñeda y Norte, Alejandro 
Páramio, tasada en sesen-
ta pesetas " §0 
Otra a la Senda de los 
, Caños; de dos heminas o 
17 áreas 12 centiáreas, l in-
da, oriente, herederos de 
Modesto -Pastrana; Medlo-^ 
día, Graciano Pas'tor; Pe-
, íiiente, Senda del pago y 
Norte, Graciano Pastor, 
tasada en noventa pesetas. &0 
6.9.—Otra- a Gabañales; de^  
diez heminas u 85 áreas. 60 
centiáreas,- linda, Oriente, 
herederos de'Juan Gon?;á-
• lez; Mediodía,'los de Cris-
tóbal de Abajo; Poniente, 
•los de Mariano Puertas y 
Norte, Argimiro Martínez, 
tasada en doscientas cin-
• .cuenta pesetas ... 250 
6.^.—Otra a Campilverde; de 
dos heminas o 17 áreas: ' 
12 centiáreas, linda, Orien-
te. Julián Pernandez; Me-
' diodía,. Vitaliano Gascón;; 
Poniente, el mism,o y Norte, 
Amancio ^Fernández, ta-
sada en novfnta pesetas ... 
7.®.—Otra al Recprbo; di: tres 
heminas o 25 áreas 68 cen-
tiáreas, linda, ál Oriente, 
Arturo Quintero; Mediodía, • 
. Río Cea; Poniente, Victo-
rino Pastor, y Norte, he-
rederos de Antonio Pastor, 
tasiada en trescientas se-
' ten ta y cinco pesetas . . . . . . . 375 
8.?.—Otra el Molinico, de dos 
heminas y media, igual a 
21 áreas 40 centiáreas, l in-
da, Oriente, Francisco Mor-
ía; Mf:d,i odia Lino Valli-
nas; Pcir-ienteí Sendla de 
Santa Marina, y Norte, Re-
gino Jano, tasada .en tres-
cientas S3tent?. y cinco pe-
setas ,. Í75 
jj.n._otra a Costana, de seis 
'heminas , igual a Sljtóreas 
35 antiáreas, linda, OTien-
te, heredaos de Félix Pas-
tor; Medredla, los de Ger-
mán Pastor;.Poniente. Pri-i -
mo Diaz y Nort-e, -Victoria-
na Pastor,-tasada en cin-
cuenta pesetas ... ... ... .:. 50 
10.—Otra ¿ Valcabado^ ¿e 
tíos hfminas o Í7 ár^as 12 . 
centiáreas, linda.,' Orients. 
y Poniente, Victorino Pas- •. ' -
tor; Mediodía,-Alejs/rdro .. 
Paramlo y Norte, con ' l a 
Ronda, tesáda. en sesenta 
pesetas ... 60 
11.—Otía a Valdecuenca, de 
seis -h-fm-lnas, igual a 51 
afeas 36 centiáreas, linda, . 
Oriente, Gr.bino" Carbone.-
ros; Mediodía, Camino Ve-
cinal, Poniente, Rogelio 
Castañeda y Norte Eleute--
rio Castañeda, tasada en 
doscientas cincuenta pese-
.tas ... : • 250 
12.—Ea tercera parte de un-
majuelo a la Senda de Ca- -
Calabazanos, que hací to-
do diez cuartas, equivalen-
tes a. 85 áreas 65 centi-
áreas, linda, Oriente, Fran- , ' 
cisco aascóin.; Mediodía, 
Senda; Poniente, tierra del 
caudal y Norte, herederos, 
de Pabriciáña Serrano, ta-
sada en- trescientas- sesen-
ta pesetas 380 
13.~La mitad de - otro ma-
, juelo á Valdecorrales, que 
. hace siete, cuartr.s, equiva-
lentes a 59-áreas 92 centi-
;áreas, linda, Oriente, Ro-
mán Castaño; Mediodía,' 
tierra del caudal;- Ponien-. 
.. te, Lope Manceñido y Nor-
te, Leandro Ca-scón, tasa-
da en trescientas sesentar 
pesetas •. ... 3G0 
14.-^La mitad de un Prado a . ^ 
Retuerta, que fiace dos he-
minas/ igual a 17 áreaj 12 
• centiáreas, linda, Oriente, 
los Barriales áe Retuerta; 
Mediodía, Victorino Pas-
tor; Poniente,. Reguera y 
Norte, herederos de Ger-
mán Pastor, tasada en 
ciento sesenta pesetas 160 
15.—La tercera parte de una 
era a la Vega de Uso, de 
dos heminas, igual a 17 
áreas 12 centiáreas, linda, 
Oriente, otra de Donatila 
Paramio; Mediodía, Victo-
rino Pastor; Poniente, Re-
guero y Norte, herederos 
de Vitaliano Pastor,' tesa-
da en cien pesetas 100 
16.—Un huerto al Reguero^ 
tíe medio celemín, igual a 
un área, 7 centiáreas y lln-
. . da, • Oriente, Victoriano 
• Alonso; Mecliodía, M'slit-ina • 
'CasGón; Ppnienté,'' Reg'ue---;, 
ra y'Norte; Rojario-Pastor, 
." t'ásádo.'é-n cien.'pej^tíis" 
17.-SLa tócera p a r t e u n - a • 
t i í r r a . ^ i j , t ^ m i n o cY.-A'al-.- , 
. -Éeras, al «ie jVide-'-;''; 
cuéñca, qu'fy" -ha'Sñ f ^ . d á . ' . 
quinche • K-stó-a,?,. .Igtíiií . a' ' j 
•una líe'etár-EAÍ. 2S áreás'y 40 
céntiá?ea's, •• linda, - prpaite": 
y •Mediodía, b'Jr<;de'ros -
. Do.mingo:• Fernández; Fo--.-, 
niente, -Nicolás Veiaño-,. yv 
'. Norts,. herederos tíe' Ana-s- . 
tasió Alonso, tasada «ñ 
doscientas pesetas ,.. ... .:' 
18,—Uná casa en Gordoncillo, 
a la calle 'de la Cároaba, 
linda, derecha,' entrando;', 
, Librada -Casafío,-izqt;ier<f&,., 
, Eladio RMríguez, y- espaí-
da, Félix Castañeda, tasa-
da eTt-do.3 nlll cuatrccienta.? 
Ti':¿niticlnco pe&stas 2.4^ 
Dado en Valencia de Don Ji^ 
a veintiséis de, .septiembre l 
novecientos trsinta y ocho.—^íl 
cer Año Triunfal.—El Juez de 
meri Instancia, Pablo G-arcia.-
Secretárib, José Santiago» 
. . ... TOLEEO. 
Don Luis Bermúáe'z Acero., Juezl 
..( Instrucción de esta crdáad' 
. ' Toledo y de la villa tíe Illesc.a^ 
sus partidos: • ... 
Por el presente.eflictó.; que s^jr 
blicará en el B. „0. DEL 
DO y de e^ta , pro^Inslji Í; 
fijarán en el tablón de.. anunc| 
'del Juzgado de Illescas, se ci-ta,.j 
los apercibimientos legales, al 
culpadó Celestino Buiz G-arcia-
"Chamerito", c a s a d o , - jornalero, 
35 años de edad, natural y v^ciil 
de Illéscas y a los testigo? Faustíif 
Caballero, Emiliá López y Brauli 
Madrigal Prado, vecinos tambié 
de Illescas, c.uyas demás circunj 
íancias y paradero actual se de.^'' 
noce, para que comparezcáh "a'u 
este Juzgado de. Instrucción ,.d 
il'Jeseas, constituido,.en el de Tol 
do dentro de los ocho días siguiei 
tes a contar desde el siguiente 
que el presente sea publicado, á 
dichos periódicos oficiales, al o | 
jeto de prestar declaración'en 
causa' que se instruye por mueíj 
de Julián García Urias, con e l . 
mero 134 de 1936. ^ j 
Dado en Toledo a 10 de 
de 1938.—II Año Triunfal.—El -J? 
. dé Instrucción-, Luis Bérmúdez.-^ 
1 Secretario P. H.,-Francisco Brio^ 
mmmmismmsmsmm^ 
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